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Indledning	  
Det danske uddannelsessystem har i de seneste år gennemgået en lang række 
forandringer. Eksempelvis er folkeskoleloven blevet ændret ikke mindre end 28 gange 
under den nuværende regering. I mange af disse tiltag kan der spores en tendens til, at 
akademiske kompetencer som viden og boglighed fremhæves som elementer, der skal 
satses på, når Danmark skal være konkurrencedygtig i en globaliseret verden.    
I sin bog ’Socialpædagogik – inklusion og integration i det moderne samfund’ 
forklarer Bent Madsen, ansat på Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion, 
hvorledes moderniseringen af vores samfund og beskrivelsen af det som et 
videnssamfund stiller en række nye krav til borgerne, der langt fra kan efterkommes af 
alle (Madsen, 2005:11-12). Den nye ’normalitet’, der konstrueres af begreber som bl.a. 
videnssamfund, favoriserer nyttig viden og en disciplineret social adfærd, hvorfor den 
samtidig producerer kategorier for det afvigende som det unyttige, det forkerte og det 
udisciplinerede (ibid:12). Samtidig bliver kategorierne for afvigende adfærd 
personliggjorte, når individer identificeres med disse. Madsen anser således begrebet 
videnssamfund for at være eksklusionsproces, der skaber social polarisering mellem 
dem indenfor og dem udenfor. Derfor peger han i sin bog på forskellige mekanismer i 
samfundet, der er medvirkende til at mindske denne polarisering. Disse benævnes 
inklusionsmekanismer. For at igangsætte en sådan mekanisme har der siden 1990’erne 
hersket en politisk vision om, at samfundet, herunder folkeskolen, skal indrettes 
rummeligt i den forstand, at der skal være plads til alle uanset særlige behov eller 
social baggrund. Denne vision betegnes ofte med begrebet social inklusion (ibid: 201), 
der kan ses som et udtryk for politiske bestræbelser på at imødegå alle former for 
social eksklusion i institutioner såvel som i fællesskaber (ibid: 202). I denne forstand 
har begrebet eksklusion to betydninger; enten det at hindre nogen i at deltage i sådanne 
sociale fællesskaber, eller det at udstøde nogen, der allerede har været en del af det.  
Madsens forestilling om skolens funktion, som en inklusionsmekanisme synes i vores 
øjne ikke at harmonere med regeringens målsætning om et akademiseret 
uddannelsessystem, der med en 2015-plan har til mål, at få 95 % af en ungdomsårgang 
til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I dag ligger tallet på 80%. 
(Undervisningsministeriet, 10.12.2010)  
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Derfor sætter vi i denne rapport spørgsmålstegn ved sandsynligheden for 
gennemførslen af regeringens målsætning, hvorfor vi søger at forklare, hvorledes 
indretningen af uddannelsessystemet i stedet kan virke som en ekskluderende proces 
for nogle individer.   
 
 
Problemfelt	  
Begrebet akademisering tages af samfundsdebattøren Lars Olsen i hans bog ’Eliternes 
triumf’ op til revision, hvori han forsøger at forklare betydningen af det i forhold til 
det danske uddannelsessystem. Her beskriver Olsen, hvorledes akademiseringen er en 
måde at reformere forskellige dele af uddannelsessystemet på i retningen af 
akademiske dyder. Således påpeger han, at de klassiske håndværksfag i dag har fået en 
langt mere boglig undervisningsform for at sikre en international gyldig uddannelse til 
de færdigudlærte. Samtidig anser Olsen folkeskolens stigende projektopgaver for at 
være forberedende til gymnasiet, mens gymnasiet i højere grad bliver forberedende til 
universitetet. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at akademiseringen for 
Olsen ikke nødvendigvis betyder højere fagligt niveau. I nogle tilfælde tværtimod. 
Ydermere fremhæver Olsen, at den stigende akademisering kun er et udtryk for en 
boliggørelse, der vil medføre en stigende polarisering mellem teori og praksis i 
uddannelsessystemet (Olsen, 2010: 96-104). Således argumenterer Olsen for, at 
akademisering er en reel tendens.  
På baggrund af Lars Olsens forståelse af begrebet akademisering, argumenterer vi for 
dets anvendelse ved at forstå det som en ensretning af uddannelsessystemet, hvorfor 
det må antages at være et udtryk for den fortsatte globalisering, vi oplever i vores tid. 
Dette er eksempelvis udtrykt via Bologna-processen. I denne forstand er målsætningen 
om  at gøre Danmark til et konkurrencedygtigt videnssamfund forsøgt realiseret ved 
hjælp af en øget akademisering.  
 
Ydermere tager vi i vores rapport udgangspunkt i definitionen af videnssamfundet på 
baggrund af Manuel Castells, der i sit arbejde beskriver videnssamfundet ud fra 
traditionen om ’the information age’. Inden for denne skole er informationssamfundet 
karakteriseret ved en arbejdsdeling, hvor størstedelen af befolkningen er beskæftiget i 
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den tertiære sektor, hvorfor der satses på immateriel produktion. I denne forbindelse 
bliver viden en vigtig ressource og en vare i sig selv. I forlængelse heraf ser Castells 
og andre teoretikere fra samme skole, at et grundlæggende træk ved 
informationssamfundet også er en antagelse om, at teknologisk udvikling, ny viden og 
brugen af den, driver den sociale-, kulturelle- og økonomiske udvikling. En såkaldt 
teknologistisk tankegang. Hvilket i denne forstand betyder, at den samfundsmæssige 
udvikling i høj grad er dikteret af den teknologiske udvikling. 
Ifølge Castells har den hidtidige teknologistiske udvikling og opfindelsen af 
informationsteknologien resulteret i et grundlæggende forandret samfund, hvor 
arbejdsmarkedet har udviklet sig til et selvstændigt vidensarbejde (Berkley - The 
Network Society and Organizational Change: 5.12.2010), (Berkley - Identity in the 
Network Society: 5.12.2010). 
I et samfund, hvor størstedelen af befolkningen er beskæftiget i den tertiære sektor, og 
hvor viden er den vigtigste ressource, giver regeringens 2015-målsætninger god 
mening. Men da vi stadig er langt fra at nå denne målsætning, frygter vi, at 
akademiseringen, i særdeleshed af ungdomsuddannelserne, forhindrer en gruppe unge 
i at få en uddannelse.  
 
Den franske teoretiker Pierre Bourdieu har forklaret, hvorledes uddannelsessystemet er 
med til at reproducere de sociale klasseskel, således at børn af lavt uddannede forældre  
er mindre tilbøjelig til at få en akademisk uddannelse end børn af højtuddannede.  
Uddannelsessystemet er indrettet på en sådan måde, at den bagage man har med 
hjemmefra, ofte er mulighedsbestemmende for gennemførelsen af en uddannelse. Er 
dette tilfældet, ender de ressourcesvage børn bagerst i køen, når der skal deles 
uddannelser ud. Og hvor søger de så hen? Måske til produktionsskolerne. Det er i 
hvert fald vurderingen fra Gert Møller, der er næstformand for Foreningen af 
Produktionsskoler (Politiken  - Svage elever sendes hjem i sofaen: 30.11. 2010). I 
artiklen ’Svage elever sendes hjem på sofaen’ fortæller Møller, at den institution, han 
repræsenter, har til formål at rumme de unge, der ikke har noget andet sted at gå hen. 
”Hvor skal de være henne? De kan prøve at få et job, men det er ikke let, eller de kan 
henvende sig hos kommunen, som skal aktivere dem. De bliver sat udenfor i stedet for 
at blive holdt fast i systemet”, udtaler han (ibid). 
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Denne udtalelse er affødt af, at regeringens genopretningsplan rammer landets 79 
produktionsskoler hårdt. De skal i løbet af de næste tre år spare 100 millioner kroner 
årligt. Dette vil i sidste ende betyde, at de må sige farvel til ca. 2000 elever (ibid.). Og 
hvor forsvinder disse unge så hen? Hvis der ikke længere er plads til dem på 
produktionsskolerne, og de af den ene eller anden grund allerede har fået et knæk på 
en ungdomsuddannelse, hvad skal de så bruge deres liv på? Ufaglært arbejde? I så fald 
kommer de til at veje på den forkerte side af ligningen, set i lyset af regeringens 2015-
mål.  
 
I interviewet med elever fra produktionsskolen KUBA har vi fået bekræftet vores 
fornemmelse af, at der er visse elementer i det klassiske uddannelsessystem, der 
lægger barrierer for eleverne. Vores mål med opgaven er derfor at kortlægge disse 
barrierer og herigennem søge at forklare, hvorfor vi stadig er så forholdsvis langt fra at 
nå regeringens målsætning. Vi vil påvise, hvorfor nogle unge er uddannelsesmæssigt 
udfordret, og forsøge at klarlægge, hvorfor de har brug for en alternativ 
indlæringsmetode, og derved vil vi sætte spørgsmålstegn ved akademiseringen. 
 
Problemformulering	  
Hvordan kan akademiseringen af uddannelsessystemet være mulighedsbestemmende 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse for nogle socialgrupper? 
 
 
Metode	  
I dette kapitel vil vi præsentere projektets metodiske fundament, der vedrører det 
perspektiv, hvormed problemformuleringen bliver behandlet. Dernæst vil vi 
præsentere vores empiriske forskningsmetode og argumentationen for denne samt den 
udvalgte teori, hvorfor sammenhængen mellem disse tydeliggøres. Slutteligt vil der i 
kapitlet fokuseres på projektets afgrænsning.  
Hensigten med dette kapitel er at tydeliggøre vores arbejds- og analysemetoder i 
besvarelsen af problemformuleringen.  
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Arbejdsspørgsmål	  
1. Hvad er definitionen på et videnssamfund? 
2. Hvordan beviser/forklarer vi den øgede akademisering? 
3. Hvilke barrierer mødte produktionsskoleeleverne tidligere i 
uddannelsesforløbet 
4. Hvilke muligheder giver KUBA for at overkomme disse barrierer? 
 
 
I arbejdet med vores undersøgelse har vi fundet inspiration i det fænomenologiske, 
hermeneutiske paradigme, hvor målet for denne videnskabelige tilgang er at forstå og 
beskrive, hvorfor en gruppe unge mennesker har valgt ikke at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. En sådan undersøgelse af et socialt fænomen forudsætter 
inddragelse af subjektsorientering (Hylgaard, 2006: 41), hvorfor den kvalitative 
undersøgelse af interviewpersonernes oplevelser af verden danner grundlaget for 
forståelsen af deres livsverden. Derfor har vi valgt at anvende fokusgruppeinterview 
som vores forskningsmetode. Denne empiriske tilgang vil blive behandlet senere i 
kapitlet.  
Eftersom genstandsfeltet for undersøgelsen er at kunne forstå en gruppe unges 
handlinger og livsverden, har vi fundet inspiration i hermeneutikken, idet den som 
metode retter sig mod fortolkning af dialog og sociale handlinger (Højberg, 2004: 
311). 
Denne metodiske referenceramme vil derfor blive præsenteret i det følgende afsnit for 
at skabe bevidsthed omkring de betingelser, som medfølger ved anvendelse af 
hermeneutisk metodik.   
 
Hermeneutikken	  	  
Metodisk hermeneutik fokuserer på forståelse og fortolkning af kvalitative interviews, 
hvor det er nødvendigt, at forskeren involverer sig i datamaterialet for at opnå en 
forståelse heraf. Målet er at opnå forståelse i en sådan grad, at vi som forskere kommer 
til at forstå respondenterne bedre, end personerne forstår sig selv (Højberg, 2004: 
313). I denne forbindelse er det vigtigt, at man er bevidst omkring den påvirkning, 
man opnår ved anvendelse af hermeneutisk metodik, da det ikke kun er de studerede 
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sociale aktører, der er bærere af mening og betydning. Vi som forskere bringer vores 
forståelseshorisont i form af vore teoriapparat ind i analysen af de sociale aktørers 
handlinger (ibid: 339), hvilket kommer til udtryk i interviewdesignets udformning.  
Et grundprincip, der gør sig gældende indenfor denne metodik er princippet om den 
hermeneutiske cirkel, som er en procesorienteret model til brug ved kvalitativ data. 
Denne beskriver, hvordan en tolkningsproces, som søger at udlede sammenhænge af 
datamaterialet, kan opnås på baggrund af en vekselvirkning, der foregår mellem del og 
helhed (ibid: 312). Ud fra enkeltdelene er der mulighed for at opnå en større forståelse 
for helheden, fordi det, som Henriette Højberg forklarer, er ”relationen mellem de 
enkelte dele og helheden, der muliggør, at vi kan forstå og fortolke. Vi bliver ved med 
at fortolke, indtil vi opnår en dækkede og modsigelsesfri udlægning af en tekst”  (Ibid: 
312). Dog skal denne vekselvirkning anskues ud fra to perspektiver. Det ene 
perspektiv skaber indsigt i deltagernes personlige holdninger via indlevelse i deres 
kulturelle univers. Det andet relaterer de personlige holdninger til konteksten, med 
formålet at forstå deres valg på baggrund af denne, hvorved mønstre i deres udtalelser 
kan udledes. Deltagernes udtalelser får betydning ved at fokusere på den 
bagvedliggende historie, herunder deltagernes kapitaler jf. Bourdieu. Derfor er det 
vigtigt at analysere de fortællinger, der kan beskrive kapitalerne, da disse har 
indflydelse på deltagernes opfattelse af deres livsverden.  
På baggrund af præsentationen af hermeneutikken og den hermeneutiske cirkel vil vi 
anvende denne metodik til at opnå indsigt i deltagernes tanker og fortolke, hvorfor de 
handler, som de gør. Dette opnås ved, at vi er bevidste omkring vores rolle som 
forskere samt om det faktum, at gennem anvendelse af den hermeneutiske metodik, 
anvender vi samtidig vores egne fortolkninger og erfaringer i processen med det 
formål at opnå en forståelse for de observerede individer.  
 
Kvalitativ	  undersøgelse	  	  
Da vi ønsker at skabe indsigt i, hvordan nogle individer bliver påvirket i en ’negativ’ 
retning af uddannelsessystemets akademisering, samt kortlægge den bagvedliggende 
motivation for deres valg af uddannelsesinstitution, anser vi den kvalitative 
undersøgelse for værende bedst egnet. En kvalitativ undersøgelse kan hjælpe os med 
at komme i dialog med netop den gruppe unge, der har betydning for vores 
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problemformulering. Derfor har vi valgt at bygge vores empiri på kvalitative 
dataindsamlinger ved afholdelse af et fokusgruppeinterview, hvor den anvendte data 
og viden er produceret  gennem det interpersonelle samspil i interviewet (Kvale, 2009: 
46). Herigennem kan interviewpersonernes egne perspektiver, holdninger og 
opfattelser af deres livsverden indfanges og samtidig hjælpe os med at forstå denne.  
 
Fokusgruppeinterview	   
Vores anvendte data er indhentet gennem et fokusgruppeinterview. Dette er 
sammensat ud fra Kvales vurdering af en passende størrelse på 6-10 deltagere (Kvale, 
2009: 170). Fokusgruppen består af en klasse på 8 elever fra produktionsskolen 
KUBA i alderen 17-24 år, hvor målet for sammensætningen af gruppen har været, at 
deltagerne med deres tilhørsforhold og samme ståsted i tilværelsen forhåbentlig er i 
stand til at uddybe hinandens perspektiver på grund af delte erfaringer og oplevelser 
(Halkier: 2005: 34). Ydermere vurderer vi, at deltagernes kendskab til hinanden vil 
være en metodisk fordel, idet tilbøjeligheden til at uddybe deres svar formodentlig vil 
være større, hvorfor de selv kan være med til at forme interviewets forløb. Deltagerne i 
fokusgruppen er således sammensat ud fra en forestilling om, at deres relationer til 
hinanden vil åbne op for fælles fortællinger, hvilket vil muliggøre identifikationen 
eventuelle islæt fra deres fælles kontekst.    
Hensigten med fokusgruppeinterviewet er at få afdækket årsagerne til deltagernes valg 
af uddannelsesinstitution og ikke mindst deres tanker omkring deres nuværende 
uddannelsessted. Derfor er udgangspunktet for spørgsmålenes udformning struktureret 
omkring temaerne ’eksklusionsmekanismer i folkeskolen, social kontekst og 
fremtidsmål’ (bilag 1). Med udarbejdelsen af disse tre temaer forsøger vi at afdække 
deres valg af uddannelsesinstitution på baggrund af deres bagvedliggende erfaringer 
ved at skabe forståelse for deres sociale kontekst.  
 
Valg	  af	  deltagere 
Valget af deltagere til vores fokusgruppeinterview er foretaget ud fra de 
forudsætninger, at det skal være unge med minimum en afsluttet folkeskoleeksamen, 
hvorfor aldersgrænsen er 15 år, samt at deltagerne skal være bevidste omkring deres 
valg af uddannelsesinstitution. For at kunne undersøge, hvorfor nogle unge fravælger 
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en ungdomsuddannelse, betinger det, at de er bevidste omkring dette fravalg. 
Endvidere er deltagerne også betingede af at være bosiddende i København eller på 
Sjælland på grund af praktiske og økonomiske begrænsninger. Valget faldt derfor på 
en klasse fra produktionsskolen KUBA, der af rektoren blev betegnet som faglig 
ambitiøs. Sammensætningen af deltagere ses i figuren nedenfor. Bemærk venligst, at 
elevernes navne er ændret af hensyn til deres anonymitet. 
 
Deltager 
 
Alder Etnicitet Bopæl Uddannelse før 
produktionsskolen 
Andreas 17 år Dansk Høje Tåstrup 10. klasse på 
efterskole 
Anette 17 år Dansk Frederiksberg 9. klasse på 
efterskole, afbrudt 1.g 
Jacob 24 år Dansk Sengeløse, 
Tåstrup 
9. klasse, 
Tekniskskole og 
medieskole 
Louise 18 år Dansk Allerød 9. klasse 
Mathias 19 år Dansk Kbh. Ø 9. klasse, afbrudt 
ungdomsuddannelse 
Sofie 19 år ½ tyrkisk, ¼ 
spansk 
Kbh. N 10. klasse 
Susanne 17 år ½ 
nordmand, 
½ dansk 
Slangerup 10. klasse på 
efterskole  
Vera 17 år Dansk Kbh. Ø 10. klasse 
Figur 1: Oversigt over deltagerne (original) 
	  
Spørgeguide	  	  
I selve fokusgruppeinterviewets strukturering har vi valgt at følge Halkiers anbefaling 
om at have få observatører tilstede under interviewet for ikke at overvælde deltagerne 
(Halkier: 2005: 43). Derfor vil der under hele interviewet blive anvendt en moderator 
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og to observatører til at sikre, at moderatoren formår at stille tilstrækkelig 
dybdegående spørgsmål i uddybningen af de opfølgende spørgsmål. I forlængelse 
heraf er det vigtigt at nævne, at vi har udarbejdet en spørgeguide forud for interviewet, 
men denne vil blive tilpasset situationen i den forstand, at deltagernes egne 
terminologier vil blive inddraget i de opfølgende spørgsmål. Dette har til formål at 
fremme interaktion og deltagervillighed i gruppen.   
Spørgeguiden skaber den overordnede ramme for  den viden, der produceres gennem 
den sociale interaktion. I henhold til Halkiers vurdering af antallet af startspørgsmål i 
interviewet, indeholder vores spørgeguide 4 åbne hovedtemaer, der lægger op til 
diskussion (ibid: 63). Moderatoren opgave er derfor at introducere undersøgelsen 
overordnede temaer, der vil fungere som retningslinjer for interaktionen i 
fokusgruppen (ibid: 57). Desuden ligger vi i introduktionen stor vægt på at 
understrege, at det er deltagernes erfaringer og ikke deres viden, vi er interesserede i. 
På denne måde gør vi deltagerne opmærksomme på, at der ikke findes rigtige og 
forkerte svar, hvorfor vi antager, at de vil diskutere mere åbent omkring egne 
holdninger og oplevelse.  
På trods af disse tanker, vi havde gjort os forinden fokusgruppeinterviewets 
afholdelse, fandt vi det nødvendigt at lave nogle ændringer undervejs. I starten af 
interviewet skulle samtalen hjælpes en del på vej med flere uddybende spørgsmål for 
at fremme samtaleprocessen, idet deltagerne ikke var så debatterende, som vi ønskede. 
Derfor måtte der tilføjes uddybende spørgsmål undervejs. Men i anden halvdel af 
interviewet, der fandt sted efter en lille pause, var interaktionen i gruppen langt mere 
dynamisk. Dette kan skyldes, at deltagerne havde vænnet sig til spørgsmålene og selve 
forløbet, hvorfor de var mere trygge ved hele situationen. Denne ændring kom også til 
udtryk i en mere afslappende adfærd, der viste sig ved, at deltagerne begyndte at spise 
af slikket, der stod fremme under interviewet.   
 
Transskriptionens	  reliabilitet	  og	  validitet	  	  
Transskriptionen af interviewene er ligeledes en vigtig faktor at være bevidst om i 
henhold til fortolkningen af de kvalitative data. Transskriptionen er foretaget på et 
virkelighedstro plan, i den forstand, at der er minimal personlig involvering fra 
koderens side, hvorfor den er holdt i talesprog. Dog er den foretaget af to personer, 
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hvilket vil sige, at der er to tolkere af deltagernes udtalelser. For at klargøre vores 
bevidsthed omkring den usikkerhed reliabiliteten af interviewet er behæftet med, har 
vi valgt at lade en udvalgt passage transskribere af de to personer, som foretog 
transskriptionen i første omgang, uafhængigt af hinanden.   
 
 “Anna: Altså, jeg havde også tænkt på musik eller på video eller lyd. Men jeg 
har altid skrevet helt vildt meget, så jeg tænkte, at det måtte blive skrivelinjen. 
Stine: Jeg havde allermest lyst til tekst, selvfølgelig, men havde, og har stadig, 
meget lyst til at komme over på teater, men det er sådan, at vi sagtens kan starte 
på det ene værksted og så blive flyttet over til et andet, når der liver plads. Jeg 
er bare ikke sikker på, hvordan fællesskabet så vil være nede ved teater, så jeg 
er lidt I tvivl om jeg lige nu vil det, fordi jeg hygger mig så godt her, og jeg 
elsker også at skrive. Men jeg elsker altså også at spille teater, så det er et lidt 
svært valg.” 
Og  
”Anna: Jeg havde også tænkt på musik eller video men øh, jeg har altid skrevet 
helt vildt meget og så tænkte jeg nu prøver jeg skrivelinjen.   
Stine: Jeg havde allermest lyst til tekst, selvfølgelig, men jeg havde og har 
stadigvæk lyst til at komme over på teater. Øh, men det er sådan at vi sagtens 
kan starte på det ene værksted også blive flyttet over på et andet når der er 
plads. Jeg ved bare ikke hvordan fællesskabet så vil være nede ved teater så jeg 
er lidt I tvivl om jeg lige nu vil det for jeg hygger mig så godt her og jeg elsker 
også at skrive men jeg elsker altså også at spille teater så det er jo lidt svært.” 
 
Resultatet af denne triangulering viser kun mindre afvigelser i form af tegnsætning og 
udeladte ord. Da forskellen ikke er større, kan der derfor argumenteres for, at 
interviewets reliabilitet er tilpas høj til, at interviewet kan anvendes, som empirisk 
datagrundlag i resten af projektrapporten (Kvale og Brinkmann, 2009: 208) 
Den mest valide transskription er den, der er nyttigst for forskningsformålet. Måden, 
hvorpå vi har valgt at indsamle de kvalitative data, har på sin vis til formål at sikre en 
valid transskription, idet problemfeltet og den anvendte teori først er udvalgt efter 
interviewets afholdelse og bearbejdning. Herved sikres transskriptionens validitet, 
eftersom forskningsformålet er tilpasset interviewets endelige resultat (ibid: 208-209). 
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Ydermere vil den højest mulige validitet af transskriptionen betinge en triangulering af 
hele interviewet, hvilket vil muliggøre en udvælgelse af en transskription frem for en 
anden. Grundet trianguleringens ressource- og tidskrævende proces har vi fravalgt 
denne, idet udførelsen ikke kan foretages af andre end os selv. Derfor vil projektets 
empiri hovedsagelig bestå af egne fortolkninger af deltagernes udtalelser, hvorfor det 
ikke er muligt at sammenligne rapportens resultater med andre.  
	  
Valg	  af	  empiri	  
Vores kvalitative datagrundlag består af et afholdt fokusgruppeinterview, der skal give 
os indsigt i respondenternes syn på uddannelsessystemet samt et ekspertinterview, der 
skal hjælpe os med at klarlægge, hvorledes en produktionsskole som KUBA kan 
tilbyde alternative uddannelses- og indlæringsmuligheder, herunder hvordan eleverne 
kan blive bedre udrustet til fremtiden.  
 
Spørgsmålenes udformning for fokusgruppeinterviewet har til formål at klarlægge, om 
deltagerne er blevet præget af deres sociale baggrund med henblik på deres tidligere 
uddannelsesinstitution og i deres valg af nuværende uddannelse. Dette har resulteret i, 
at vi har udarbejdet undersøgelsen på grundlag af tre temaer. Resultaterne vil derfor i 
høj grad været præget af vores egen forforståelse, hvilket den hermeneutiske metodik, 
vi har anvendt som fortolkningsmetode, forudsætter. 
Ekspertinterviewet har vi foretaget for at skabe en større indsigt i 
produktionsskolernes rolle som alternativ til ungdomsuddannelserne. Dette vil således 
sammen med egne fortolkninger af fokusgruppeinterviewet udgøre vores refleksioner 
omkring, hvorledes unge, der er uddannelsesmæssigt udfordret, kan hjælpes med 
alternative indlæringsmetoder. Dog vil der blive suppleret med KUBA’s egne 
statistiske undersøgelser. Ud fra den hensigt at vi ønsker at skabe indsigt i 
produktionsskolens tilbud til alternative uddannelsesmuligheder, vurderer vi, at et 
ekspertinterview med KUBA’s rektor er passende.     
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Valg	  af	  teori	  	  
Pierre	  Bourdieu	  
Man kan påvise, at Pierre Bourdieus teoretiske materiale udviser en generel validitet, 
idet han insisterer på vigtigheden af arbejdet med den refleksive sociologi. Det skal 
forstås i den forstand, at sociologer ofte har tendens til at forlade deres objektivitet 
eller lade deres forudfattede mening komme i vejen for deres objektivitet. Derfor må 
en teoretiker altid have en bevidst opmærksomhed på sin egen forudfattede position og 
strukturer for at undgå, at deres arbejde bliver påvirket af egen bias (Bourdieu, 1979: 
20). Ifølge Bourdieu er det afgørende, at forskeren ikke ubevidst tilfører 
observationens objekt subjektets karakteristikker. Undersøgelsen må derfor være 
gennemgående taget i betragtning af teoretikernes refleksion over egen habitus 
(Indlærte dispositioner og institutionelle træning). Kun ved sådanne iagttagelser kan 
forskeren gribe sig selv i at importere sin bias ind i sine observationer. Samtidig 
pointerer Bourdieu, at ens forudfattede meninger, som regel udspringer fra ens egen 
sociale position (Bourdieu, 1994: 8-10). Her kan man fremhæve hans beskyldning af 
professorer, ham selv inkluderet, for ved at bedømme deres elever igennem et stift 
skolastisk sprogligt register, derved favoriserer elever med et flydende poleret sprog 
og forsømmer elever med et mere ”broget” sprogbrug. Dermed reproducerer man et 
skolesystem, der promoverer studerende med en høj sproglig kapital, og holder 
studerende, der ikke besidder disse sproglige kompetencer, tilbage. Refleksiviteten i 
hans undersøgelser, burde muliggøre at forhindre forskere i at benytte sig af 
forudfattede holdninger og derved gøre deres observationer biased (Bourdieu, 1988: 
194-225). Dermed kan vi argumentere for, at Bourdieus arbejde med reproduktive 
systemer og habitus er anvendeligt med henblik på vores forklaring på, hvorfor nogle 
unge er uddannelsesmæssigt udfordret i det moderne skolesystem.  
	  
Axel	  Honneth	  
Honneths teori er en normativ teori, der fremstiller et billede af, hvordan samfundet 
bør se ud. Teoriens systematik giver et solidt fundament for at undersøge, hvilke 
patologiske faktorer, der truer vores samfund. Den er et af vor tids bedste bud på en 
tværfaglig kritisk teori, da den strækker sig ud over flere fagdiscipliner; socialfilosofi, 
politologi, sociologi, filosofi og psykologi. Denne tværfaglighed giver en stærk 
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gyldighed i det problemorienterede projektarbejde. Honneth forsyner os i sit arbejde 
med anerkendelsen med en række analytiske kategorier for vores empiriske 
undersøgelser. Kategorier, der gør os i stand til at afsige værdidomme om vores 
samfunds udvikling (Wilig: 2003: 19).  
I henhold til vores projekt har vi fundet det relevant at kigge på Honneths 
anerkendelsesteori, i særdeleshed grundet rektors hyppige brug af begrebet 
anerkendelse (Bilag 2, l. 53 f.). Vores fokus har været centreret omkring den tredje 
anerkendelsessfære, den solidariske. Denne sfære omfatter bl.a. uddannelsessektoren, 
hvor vores undersøgelser har fundet sted. Anerkendelsen i skolen er delt op i en rent 
rationel anerkendelse, der fokuserer på en vurdering af elevernes faglige kompetencer, 
samt en emotionel anerkendelse, der i særdeleshed drejer sig om elevernes sociale 
evner og deres sammenhold.  
 
Lars	  Olsen	  
Lars Olsens forfatterskab er bygget op om debatbøger, der tager deres udgangspunkt i 
det danske samfund, og beskriver samfundets sociales skel. Lars Olsen er desuden 
journalist og ikke sociolog og har derfor ikke beskæftiget sig videnskabeligt med 
materialet i sine bøger.  
Når vi så vælger at bruge ham alligevel, er det, fordi han som samfundsdebattør har 
beskæftiget sig meget konkret med mange af de samme problemstillinger, som vi selv 
tager op. Han har været med til at sætte fokus på sociale uligheder i 
uddannelsessystemet og bliver ofte brugt i den danske uddannelsesdebat (Olsen, 2010: 
103). Lars Olsens fokus har ofte været en mere kritisk tilgang til akademiseringen af 
uddannelsessystemet, ud fra en betragtning om, at akademisering ikke nødvendigvis 
højner kvaliteten i uddannelserne, men i virkeligheden skaber nogle ekskluderende 
mekanismer.  
Lars Olsen bliver i denne opgave sat i perspektiv ved hjælp af flere anerkendte 
sociologer, der kan understøtte Olsens teser ud fra videnskabelige betragtninger. 
Herved kommer der en øget substans bag pointerne i Lars Olsens tekster. Samtidig er 
Olsens tekster med til at sætte ellers lidt abstrakte teorier i relation til debatten om det 
danske uddannelsessystem 
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Endvidere har vi overordnet i projektet benyttet os af komparativ analyse, da vi 
sammenligner Bourdieus teorier omkring habitus og reproduktion, med bl.a. 
Luhmanns eksklusionsproces.  
 
Afgrænsning	  
I forlængelse af vores metodiske overvejelser, vil vi i dette afsnit præcisere vores 
fokus i problemfeltet samt de overvejelser, vi har gjort os for at afgrænse dette.  
 
I henhold til projektets overordnede tema tager vi i definitionen af videnssamfundet 
udgangspunkt i den skole, der beskriver dette som ’The information age’, 
repræsenteret ved Manuel Castells arbejde. Denne definition betinger et fravalg af 
traditionen, der anser det senmoderne samfund, som værende et synonym for 
videnssamfundet, hvorfor vi ikke går ind i en diskussion i beskrivelsen af samfundet 
som senmoderne eller postmoderne.  
Projektets fokus er udelukkende centreret om de individer, der ser den igangværende 
akademisering af uddannelsessystemet, som en barriere for gennemførelsen af en 
ungdomsuddannelse. Dette vil vi blandt andet belyse ud fra undersøgelser af elever på 
en produktionsskole, idet denne uddannelsesinstitution af staten ikke karakteriseres 
som en ungdomsuddannelse. Herved afgrænser vi os fra at fokusere på 
produktionsskolen, som en del af en aktiveringsplan. 
I forlængelse heraf har vi derfor udelukkende valgt at fokusere på produktionsskolen 
og dens funktion som alternativ til ungdomsuddannelserne, hvorfor vi har afgrænset os 
til at kigge på den gruppe unge, der kommer lige fra folkeskolen eller som af andre 
årsager har valgt ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne gruppe udgør 
således respondenterne i vores kvalitative undersøgelse, da vi ligeledes ønsker at 
identificere eventuelle islæt fra folkeskolen i deres valg af uddannelsesinstitution. 
Derfor tages der i den kvalitative undersøgelse ikke højde for køn eller etnicitet.   
Grundet projektets mål om at forklare, hvordan det nuværende uddannelsessystem kan 
virke som en barriere for nogle unge, vil vi til sidst i rapporten argumentere for, 
hvorledes en produktionsskole som KUBA kan hjælpe disse unge mennesker med at 
blive bedre rustet til fremtiden.   
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For at opnå bedre forståelse heraf finder vi det hensigtsmæssigt at definere måden, 
hvorpå vi betragter en produktionsskole med udgangspunkt i KUBA.  
 
Produktionsskolen er en selvejende institution, hvor selve ledelsen og driften varetages 
af en bestyrelse, der er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet 
(Undervisningsministeriet – Styring og ansvar: 25.10.2010). 
Opholdet er for unge mellem 15 og 25 år, eftersom man minimum skal have haft 9 års 
skolegang på enten en folkeskole eller en efterskole for at blive optaget. 
Undervisningen er struktureret i forløb med løsning af praktiske opgaver samt arbejde 
med henblik på salg, hvor disse er individuelt tilrettelagte, så den enkelte elev opnår 
maksimalt udbytte af undervisningen (Uddannelsesguiden – Produktionsskoler: 
25.10.2010). 
På produktionsskolen KUBA er det praktiske arbejde inddelt i værksteder som 
lydteknik-, foto-, film-, teater- og skriveværksted. Udbuddet af disse fag retter sig i 
højere grad mod de kunstneriske, kreative uddannelser, end hvad der er tilfældet med 
størstedelen af produktionsskolerne i Danmark. Her udbydes der hovedsagelig fag som 
snedker-, tømrer- og smedearbejde, hvor genstandsfeltet for disse værksteder i langt 
højere grad retter sig mod erhvervsuddannelser.   
 
 
Teori	  
Bourdieu	  
Habitus	  
Begrebet habitus kan nærmere defineres som de optagede forhold, et individ har 
kropsliggjort. Alle de erfaringer, den viden og de påvirkninger, vi udsættes for 
igennem livet, lagres i vores mentalitet og bliver til vores foranderlige dispositioner, 
som er konstante under vores eksistens. Det er altså de vaner og måden, vi opfører os 
på, der sætter rammerne for de handlinger, vi foretager os i hverdagen. Samtidig 
påviser Bourdieu, at ens habitus er garanteret en vis form for stabilitet, da habitus 
tenderer til at styre agenterne mod situationer, der bekræfter deres tidligere 
positioneringer. Såfremt agenterne undgår at sætte spørgsmålstegn ved deres 
overbevisninger. Personer vil antageligvis bemærke de situationer, der bekræfter deres 
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tidligere forudsætning omkring uretfærdig forskelsbehandling, og derved undgå 
diskussioner med andre agenter, der muligvis kan modbevise deres antagelser 
(Andersen & Kaspersen, 2005: 358 ). Gennem habitus er agenternes realitetssans også 
udviklet, da der gennem habitus eksisterer et dialektisk forhold mellem den objektive 
virkelighed og deres aspirationer. Dermed formår agenterne at kreere deres egne 
begrænsninger. Med dette mener Bourdieu, at der opstår dobbeltnegationer, i det 
agenterne sandsynligvis kun vil efterstræbe de umiddelbare muligheder, der er til 
rådighed, og herved afvise det, der har afvist dem. Agenternes realistiske 
begrænsninger forhindrer dem altså i at opsøge det, som ikke efterstræber agenten selv 
(ibid: 358). 
 
Reproduktion	  
I Bourdieus uddannelsessociologiske teorier, pointerer han, at uddannelsesinstitutioner 
ikke blot nærer en læremæssig og pædagogisk funktion i samfundet, men samtidig 
også en ”sorteringsfunktion”. Institutionerne reproducerer ubevidst klassesamfundet 
ved at forsømme elever fra ressourcesvage familier og i stedet begunstige de 
ressourcestærke ved at hjælpe dem igennem et uddannelsesforløb, der garanterer mere 
magtfulde samfundsmæssige beskæftigelser (ibid:360). Dette forekommer ved. at 
uddannelsesinstitutionerne forudsætter en bestemt kulturel kapital, som de mindre 
privilegerede samfundsklasser mangler. De ressourcesvage børn må derfor både 
kæmpe med deres kulturelle kapital, samt deres formodentlig dårlige indtryk af 
uddannelsessektoren. Dette begreb kalder Pierre Bourdieu for ”reproduktion” (ibid: 
361).   
I alle sine studier angriber Bourdieu det senmoderne påtagede konceptet om, at en 
elevs uddannelsessucces afhænger næsten udelukkende af elevens begavelse. Han har 
foretaget minutiøse studier af det franske uddannelsessystem og påvist, at den 
muligvis mest afgørende faktor for en students studiesucces er habitusforholdet 
mellem elever og lærerne. Ifølge teorien forbinder lærerne visse egenskaber til de 
studerende under deres bedømmelse. Der opstår således et mønster, hvor attributter 
som ”flittig”, ”forsigtig” og ”hæderlig” forbindes med studerende fra lavere 
samfundsklasser, hvorimod egenskaber som ”sikker”, ”selvstændig” og ”original” 
bliver pointeret næsten udelukkende hos elever fra stærkere sociale lag (ibid: 361). 
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Idet man bekræfter de ressourcestærke elever i deres aspirationer og samtidig ikke 
påpeger originalitet i de ressourcesvage, kreerer uddannelsessystemet en bred 
forståelse af, at man skal betragte sin studiesucces ud fra samme perspektiv som 
lærerne. Dermed accepterer de ressourcesvage også en position som mindre 
indflydelsesrige og originale. Hvilket medfører, at selektionsmekanismerne i 
uddannelsessystemet forbliver usynliggjorte (ibid: 362).  
Man kan illustrere begrebet reproduktion yderligere ved at pointere forældrenes 
pædagogiske autoritet som en medvirkende faktor i påvirkningen af unges 
indlæringsevne.  Der eksisterer nemlig en overvejende sammenhæng mellem ens 
primære socialisering, og ens uddannelsesmæssige forudsætninger pga. 
folkeskolemiljøets bestemte design og ens opdragelsesbaggrund. For at opdragelse kan 
manifestere sig i et barns bevidsthed og medvirke til yderligere at udvikle dets habitus, 
kræver et bestemt budskab en længerevarende ændring i barnets opførsel. En kortvarig 
ændring i formningen af et barns habitus vil have en forbigående virkning. Dermed er 
effektivt pædagogisk arbejde langsommeligt. Forældre forsøger i højere grad at 
overføre visse måder at opføre sig på i et mere eksplicit og bevidst opdragelsesmønster 
som eksempelvis ”bordskik”, hvilket dermed er levevilkårene for barnet, og former 
derved det habitus. Men forudsætningen for at kunne videregive denne tydelige form 
for viden er at de gennemgår en gentagelsesproces af deres egen opdragelse (Jerlang, 
2003: 408). Dette kan muligvis forklare, hvorfor uddannelsessystemet og familien 
tenderer konservativt i deres adfærdsmønstre omkring egne traditioner. Hvilket også er 
tilfældet i det moderne samfund, der er under forandring. De pædagogiske aktører er 
orienterede mod egen forholdsvise selvstændige reproduktion, hvilket dermed 
implicerer en overordnet langsommelig pædagogisk arbejdstidsstruktur. Denne 
prægning af familien er ikke kun overførbar, men irreversibel. Denne permanente 
prægning kan umiddelbart kun modificeres gennem skabelsen af en alternativt 
orienteret habitus, men selv denne habitus er påvirket af det primære fundament. Med 
andre ord, er det muligt for et barn med baggrund i arbejdermiljøet at kunne fungere i 
et bestemt uddannelsessystem, og barnets habitus vil blive omformet, men stadigvæk 
med udgangspunkt i det eksisterende habitusfundament, som påvirker omformningen. 
Man vil altså kunne iagttage en forskellig pædagogisk påvirkning af et arbejdermiljø- 
og borgermiljøbarn. Med den eksisterende skoleform er det antageligt, at visse børn 
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har bedre forudsætninger for at tage i mod undervisningen grundet den traditionsrige 
reproduktion, der adskiller forskellige husstande (Jerlang, 2003: 409).    
   
Symbolsk	  kapital	  
Bourdieu påstår, at den overvejende fundamentale dimension i menneskeligt samvær 
er anerkendelse. Medlemmerne i en gruppe er med til at stadfæste hvilke specifikke 
handlinger og egenskaber, der er ærefulde. Gruppen definerer altså således deres egen 
symbolske kapital og tilskriver herved hvilke handlinger og egenskaber, der besidder 
positiv værdi (Andersen & Kaspersen, 2005: 352). I denne sammenhæng kan det altså 
påpeges, at en bestemt fordeling af ressourcer kan medføre et fællesskab, der 
eksempelvis ser ned på uddannelse. Denne gruppe kan efterfølgende tilegne 
tilsidesættelse af skolen og advarsler om udelukkelse som positive værdier, da disse 
formentlig sender et bestemt budskab overfor de magtinstanser i den institution som 
har behandlet dem utilstrækkeligt. Idet organisationer så frem definerer denne gruppe, 
som mindreværdige, fremprovokerer det situationen yderligere, og det bliver en 
selvforstærkende effekt (selvopfyldende profeti) (Jenkins, 2006: 198). 
Ifølge Bourdieu kan en bestemt klasse i samfundet defineres ud fra en fælles materiel 
baggrund, og samme dispositioner og værdier. I hans teori om klassebegrebet, 
fokuserer han på gruppens identiske habitus og handlingsmønstre. Han påpeger 
magtforskellen, i gruppernes adfærdsmønstre og kulturelle kapital, der fremviser at 
klassernes og individernes kamp om symbolskværdi, er det genererende og 
forvandlende element i formningen af sociale strukturer og magtrelationerne. Der vil 
altså opstå naturlige modpoler mellem de forskellige samfundsklasser, i kampen om 
magtfordelingen, der muligvis kan resultere i kriminalitet eller en manglende 
videregående uddannelse (Anderen, 1992: 70). 
 
Struktur	  og	  konstruktivisme	  
Hertil må man påpege Bourdieus mangel på klarlægning af konstruktivismen i hans 
teori, da han anvender begrebet til at tydeliggøre produktion af de optagede forhold 
man har kropsliggjort (habitus) og produktionen af sociale strukturer. De sociale 
strukturer beskriver han som ”Uafhængige af agenternes bevidsthed og vilje”. Dermed 
opstår spørgsmål om, hvordan de sociale strukturer er blevet produceret, og om 
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hvorvidt de kan forandres, hvis de udelukkende befinder sig uafhængigt af vores 
bevidsthed (Andersen & Kaspersen, 2005: 368). I Bourdieus formidling af 
habitusbegrebet fremgår det, at dispositionerne er et forbindelsesled mellem de 
objektive positioner og positioneringeri samfundet. Dermed er det relevant at formidle 
leddet mellem struktur og aktør – og omvendt. Det gør sig dog umiddelbart gældende, 
at kun leddet fra struktur til valg bliver belyst. Idet strukturen er udslaggivende for det 
trufne valg, kunne man påstå, at det ikke er et egentligt valg, da det er blevet påtvunget 
(ibid: 369). Det er herunder vanskeligt at determinere klassespecifikke subjekter. Skal 
det opfattes som en effekt af samfundets magtstrukturer, eller har agenterne en reel 
status i forhold til de praksisformer, som afgrænser de dominerende og hhv. 
dominerede samfundsklasser? Åbenlyst tilhører en vis form for gestikulationer og 
verbale praksisformer en klassespecifik habitus, men hvordan forholder man sig til den 
erkendelse og viden, der tilhører de kognitive strukturer af habitus (ibid: 368). Teorien 
kan således ikke benyttes til at forklare den senmoderne refleksivitet og 
individualisering, da de sociale rums forandrelighed ikke er analyseret udtømmende 
(ibid: 369). 
 
Axel	  Honneth	  og	  anerkendelsen	  
Selve anerkendelsesbegrebet er adskilt  i tre anerkendelsessfærer: den private, den 
retslige/juridiske samt den solidariske sfære. Individets egen erkendelsesmæssige 
udvikling løber igennem disse tre faser, og man må igennem dem alle for at opbygge 
en individuel selvforståelse (Willig, 2003: 14).  
I den første sfære opbygges individets grundlæggende selvtillid. Den udløsende faktor 
er kærligheden; mellem både familie, venner og kærester. Alle disse er relationer, hvor 
de individer, der indgår i relationerne, er gensidigt afhængige af hinandens 
følelsesmæssige støtte for derigennem at opleve, at behovet for anerkendelse bliver 
dækket. Disse er ligeværdige forhold, som bl.a. bygger på fortrolighed med hinandens 
værdier, ressourcer og indstillinger og anerkendelse af disse. Ifølge Honneth vil 
individet, hvis behovet for den følelsesmæssige anerkendelse er opfyldt, have den 
tilstrækkelige selvagtelse til at indgå i forskellige fællesskaber og samfundsmæssige 
forhold. Denne første anerkendelse er forudsætningen for, at man overhovedet kan 
indgå i sociale relationer (ibid: 15).  I den anden sfære skabes den grundlæggende 
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selvagtelse på baggrund af de universelle rettigheder, som er tilgængelige for alle 
individer i samfundet. Hvis disse rettigheder er tilstede, får den enkelte anerkendt sin 
evne til at agere som et selvstændigt moralsk individ. Anerkendelsen erfares gennem 
de relationer, der fastsætter de rettigheder, individet har adgang til - eksempelvis som 
borger i en velfærdsstat. Disse rettigheder sætter én i stand til at betragte sig selv som 
et jævnbyrdigt medlem af samfundet. Hvis denne anerkendelse finder sted, betyder det 
ifølge Honneth, at man er i besiddelse af selvrespekt og derfor må være bevidst om sig 
selv som en person, der er i stand til at indgå i offentlige debatter og deslige. Altså, at 
man som en del af samfundet, hvis de universelle rettigheder er til stede, kan bidrage 
til og have indflydelse på, hvordan samfundet skal udformes på forskellige planer, 
samtidig med at man gennem disse rettigheder får mulighed for at realisere sig selv 
som et selvstændigt og selvbestemmende individ. Den tredje form for anerkendelse 
opstår ved individets faktiske deltagelse i de samfundsmæssige relationer og 
fællesskaber. Dette kunne for eksempel være arbejdsmarkedet, i en fagforening eller 
en skoleklasse – det som Honneth kalder den solidariske sfære.  Det er igennem 
sådanne fællesskaber, at man i samhørighed med andre bliver anerkendt som en del af 
fællesskabet, hvor man kan genkende sig selv, samtidig med at man bliver anerkendt 
for, hvem man er som et unikt individ. Når man indgår i et sådant fællesskab, bidrager 
man med sine individuelle særegne evner, værdier og kvaliteter til det solidariske 
fællesskabs reproduktion. I denne sammenhæng kan der både refereres til samfundet 
som helhed og til de mindre sociale konstellationer, som udgør samfundet. Når man 
anerkendes for sit unikke bidrag til den brede sociale konstellation, opbygges en særlig 
selvværdsættelse (ibid: 16). 
 
Anerkendelsens	  karakter	  
Hvor anerkendelsen i den private sfære udelukkende er af emotionel karakter og drejer 
sig om en følelsesladet relation mellem subjekter, er den i den juridiske sfære 
udelukkende rationelt funderet. I den solidariske sfære må begge typer af anerkendelse 
være tilstede for, at relationen bliver fuldkommen. Den rationelle anerkendelse 
kommer til udtryk i en værdsættelse af en faglige kompetencer og den emotionelle i  
ens sociale evner, ens meninger og holdninger (ibid: 17). 
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Lars	  Olsen	  
Begrebet akademisering er som førnævnt blevet diskuteret i den danske forfatter, 
journalist og samfundsdebattørs bog, ”Eliternes Triumf”. I Eliternes Triumf  kommer 
Olsen med bud på årsager til akademiseringen, ligesom han diskuterer dens 
konsekvenser. Da Olsen først og fremmest er debattør og ”Eliternes Triumf” først og 
fremmest er en debatbog, er Olsens teorier ikke bakket op af videnskabelige studier, 
men i langt højere grad af hverdagserfaringer og beretninger fra udvalgte personer. 
Derfor vil vi også pointere, hvilke punkter af Olsen tanker, der falder sammen med 
eksisterende sociologiske teorier, og på den måde få et bud på akademiseringens 
konsekvenser i dagens Danmark. 
 
Den	  politiske	  kaste	  	  
En af argumenterne for Lars Olsens tese om eliternes triumf er kommet af at observere 
det danske folketing og dets sammensætning. Olsen påpeger, at der i det danske 
folketing, er et faldende antal af medlemmer, der er faglærte eller ufaglærte (Olsen, 
2010: 26). Samtidig henviser Olsen til en analyse, lavet af  fagforeningen 3f, der viser 
at ingen af de danske folketingspolitikeres børn er ved at tage en erhvervsuddannelse. 
Samtlige af de politikerbørn, der er gamle nok til at have forladt grundskolen, enten 
går på, eller har gået på gymnasium (ibid:30). Problemet er ifølge Olsen, at 
beslutningstagerne i meget høj grad er præget af deres sociale miljø og deres 
hverdagserfaringer. Når folketingspolitikerne så overvejende kommer fra det samme 
sociale lag, vil deres hverdagserferinger være de samme. Deres erfaringsgrundlag 
strækker sig til de gymnasieuddannelser, deres børn går på, mens de ikke har oplevet 
virkeligheden på fx de danske tekniske skoler og produktionsskoler.  
Olsen opsummerer problemet med følgende ”Den skæve sociale rekruttering til 
Christiansborg miljøet betyder, at store dele af befolkningens hverdagserfaringer 
havner under den politiske radarskærm” (ibid: 29).  
Olsens betragtninger omkring beslutningstagernes uddannelseserfaringer bliver 
relevant, når man ser på Bourdieus analyser af uddannelses systemet. Ifølge Bourdieus 
reproduktionsteori begunstiger uddannelsessystemet altså børn af velstillede familier 
og fører dem ind i et uddannelsesforløb, der garanterer dem adgang til dominerende 
positioner (Andersen & Kaspersen, 1997: 355-356). De positioner som Olsen kalder 
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meningsdannerne. Det kan siges at verificere Olsens tese om, at samfundets 
dominerende klasser laver uddannelse til deres egne børn, og på den måde  
begunstiger akademiseringen ved bruge deres egne værdisæt og kompetencer som 
målestok for alle dele af uddannelsessystemet. Ud fra Olsens analyse betyder det altså, 
at akademiske dyder bliver fremherskende gennem hele uddannelsessystemet, og 
akademisering bliver mere tydelig. 
 
Eliternes	  indflydelse	  på	  samfundet	  
I ”Eliternes triumf” redegør Olsen for det han betegner som ”de tre eliter”. Olsen 
argumenterer for en videreudvikling af det klassiske klassesamfund ud fra en 
undersøgelse, der er lavet af analyseselskabet Capacent. Undersøgelsen tager sit 
udgangspunkt i de seks procent af den danske befolkning, der har ledende stillinger, 
der har taget de længste uddannelser  og i mange tilfælde også har de højeste 
indkomster. Capacents undersøgelse viser, at nutidens danske overklasse/højere 
middelklasse består af tre segmenter med hver deres magtbase. De tre segmenter er: 
Det private erhvervsliv, som Olsen beskriver som værende massivt borgerligt og med 
mere liberalistiske holdninger end størstedelen af befolkningen. Den offentlige 
administration, der ifølge Olsen er moderat og meget socialdemokratisk. Samt 
meningsdannerne inden for kultur, medier, uddannelse mv., som Olsen kalder 
progressive og politisk korrekte. 
Ifølge Olsen kommer meningsdannere og indflydelsesrige personer i det danske 
samfund fra disse tre ”eliter”. De udgør desuden det, Olsen kalder ”de uddannede 
klasser”. Olsen mener, at de uddannede klasser i høj grad lukker sig om sig selv og 
lever i deres egen virkelighedsboble, der er markant anderledes fra den hverdag den 
gennemsnitlige dansker har. Da det er de uddannede klasser, der besidder de 
magtfulde positioner i samfundet, politikere, journalister, forfattere etc., er det også 
denne klasse der kommer til at til at udarbejde og påvirke reformer af offentlige 
systemer, hvilket ifølge Olsen betyder, at uddannelsessystemet i høj grad bliver 
udarbejdet på de højtuddannedes præmisser (Olsen 2010:118-119).  
Ifølge den polske sociolog Zygmunt Bauman er en af følgerne af globaliseringen en 
belejring af samfundet. Med dette mener han, at samfundet som en samlet enhed er 
ved at falde fra hinanden. Samfundet bliver mere og mere fragmenteret, og det samme 
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gør befolkningen. Dette medfører ifølge Bauman en global elite, der kan følge med på 
globaliseringens vilkår, og som har mulighed for at flytte rundt i hele verden. Samtidig 
opstår der en stor restgruppe, der ikke har de samme forudsætninger og som er 
stavnsbundet til et bestemt sted. Ifølge Bauman er globaliseringen altså god for de få, 
men farlig for de mange (Andersen & Kaspersen, 2007: 450-453).  
På mange måder er Baumans elite begreb mere ekstremt end Lars Olsens. Dog spiller 
nogle af de samme problemer ind. Bauman kritiserer bl.a., at den universelle 
velfærdsstat mange steder i vesten er under afvikling, fordi man nu skal ”yde før man 
skal nyde”. En stor del af grunden til, at det kan lade sig gøre, er, at man står  i en 
situation, hvor eliten, der sidder på magten i samfundet, ikke har særlig meget behov 
for en velfærdsstat. De vil have mulighed for enten at betale sig fra deres behov, 
ligesom de ikke vil have noget problem med at flytte til et andet land. De svageste står 
derimod tilbage og har det endnu ringere end før. Bauman og Olsen er altså enige om 
at der i dag har dannet sig en elite og at elitens behov og præferencer i en eller anden 
grad bliver sat højere end det store flertals.  
Olsen har i forbindelse med Eliternes triumf undersøgt konsekvenserne af ikke at have 
taget en uddannelse, og han er i den forbindelse enig med Bauman i, at der er store 
konsekvenser ved at falde bagefter i den globaliserede verden. For at vise at 
udviklingen i uddannelsessystemet spiller en markant rolle i et individs fremtidige liv 
bruger han en tabel over levevilkår og livschancer for fire store samfundsgrupper i 
befolkningen (bilag 4). Tabellen viser tydeligt, at uddannelsesniveau har stor 
indflydelse på næsten alle dele af et menneskes fremtidige liv. 
 
Akademiseringen	  af	  uddannelserne	  	  
Samtidig har akademiseringen også konsekvenser for de dårligst stillede. Det redegør 
Olsen for i artikelen, ”Dem der har problemer med alting” i information. Her 
argumenterer han for, at der er opstået en ny underklasse, der ikke nødvendigvis er 
kendetegnet ved materiel nød. Han mener derimod, at et nyt mønster viser, at unge 
med forældre, der ikke har nogen uddannelse eller et fast fodfæste på arbejdsmarkedet, 
og som ofte er skilt, er ved at danne en ny underklasse. Olsen heviser til en 
undersøgelse, der viser, at godt 20 procent af danske børnefamiler ligger i den gruppe. 
Undersøgelsen viser også, at børn fra den gruppe af børnefamilier ofte døjer med 
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problemer i skolen, problemer med forældrerne, problemer med kommunikationen og 
problemer i stort set alle aspekter af livet. Disse unge er vokset op med forældre uden 
det store overskud til at stimulere børnenre, og det giver dem problemer med at 
fungere i videnssamfundet. 
Olsen pointerer, at før i tiden ville den unge, selvom om vedkommende kom fra en 
økonomisk ikke særlig stærk familie, stadig kunne tage en erhvervsfaglig uddannelse 
og klare sig fint uden hjælp fra forældre. I nutidens uddannelsessystem vil det, ifølge 
Olsen, være svært at gøre. Kravene på uddannelserne stiger i takt med 
akademiseringen. Samtidig stilles der også stadig større krav til forældrerne. Ifølge 
Olsen skal forældrerne i dag sørge for, at barnet har madpakke med og opfører sig 
ordentligt, de skal hjælpe med projektarbejde og lektier og de skal hjælpe med at 
vælge den rigtige fagkombination. Kravene til forældrenes kompetencer og overskud 
bliver ifølge Olsen på den måde, stadig større, hvilket ifølge Olsen gør, at de svageste 
hurtigere falder igennem (Information – Dem der har problemer med alting: 10.12.10).  
Olsens mener altså, at et barns muligheder i uddannelsessystemet er blevet mere 
betonet af barnets sociale baggrund, hvilket falder godt i tråd med Bourdieus 
kapitalteori.  
 
Niklas	  Luhmann	  	  
I sin samfundsteori beskriver Niklas Luhmann samfundet, som funktionelt 
differentieret, i den betydning, at samfundet er opdelt i delsystemer, der fungerer 
uafhængigt af hinanden, hvorfor det ikke kan forstås ud fra et samlet princip (Madsen, 
2005: 92). I forlængelse heraf argumenterer Luhmann for, at samfundets delsystemer, 
institutioner udgør sit eget centrum, der gennem kommunikation med omverden 
formår at opretholde sig selv (ibid: 93). Derfor anser Luhmann kommunikation for det 
mest grundlæggende element i samfundet. I et funktionelt differentieret samfundet er 
individet ikke bundet til et bestemt delsystem, men kan optræde i flere forskellige, 
som fx lønmodtager på arbejdsmarkedet, forældre i familien og studerende i 
uddannelsessystemet (ibid: 94). At være deltager i et sådant system betinger, at man er 
deltager i den kommunikation, der finder sted inden for systemets grænser. Således 
anvender Luhmann begrebet inklusion, som et udtryk for at være deltagende i 
kommunikationen i sociale systemer, hvorimod eksklusion anvendes som et udtryk, 
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der indikerer, at man er irrelevant for den kommunikation, der finder sted (ibid: 94). I 
denne forbindelse argumenterer Luhmann for, at man skal være i besiddelse af en 
social rolle i den forstand, at man skal gøre sig relevant for den pågældende 
kommunikation, så man kan adresseres. Ellers kan inklusionen ikke finde sted.   
På baggrund af disse begrebers betydning beskriver Luhmann yderligere, hvorledes de 
gør sig gældende i samfundet. Er individet inkluderet i samfundet, skyldes det, at det 
pågældende individ er inkluderet i et bestemt systems kommunikation, hvorfor det 
muliggøres at handle som person. At erhverve sig en rolle som person forudsætter 
derfor, at man er inkluderet (ibid: 95). Men da individet både er deltager og ikke-
deltager i forskellige delsystemer, resulterer det i, at individet er inkluderet i nogle 
systemer,  men ekskluderet fra andre.   
 
Inklusionssystemet	  
Det moderne samfund, der af Luhmann får betegnelsen funktionelt differentieret, er 
kendetegnet ved, at alle kan inkluderes i uddannelsessystemet, så længe 
adgangskriterierne opfyldes. Dette opnås ved at udfylde en rolle, der kan handle, som 
det forventes af samfundet, hvorfor systemet ikke behøver at kende individet som 
person (ibid: 97). 
Men er man ekskluderet fra et delsystem som uddannelsessystemet, reduceres 
muligheden for at deltage i andre systemer. Således kan eksklusion blive til en 
selvforstærkende proces, der truer med at reducerer individet til et irrelevant socialt 
væsen, hvorved det opløses som person (ibid: 98). I forlængelse heraf kan samfundet, 
som system kun forholde sig til socialt inkluderede individer, idet ekskluderede 
individer ikke er en del af kommunikationen, hvorfor de er ude af fokus. Som et 
resultat heraf kan samfundet udvikle sig ved kun at referere til individet som en social 
rolle, idet det kan eksistere uden at tage hensyn til individets kommunikation (ibid: 
98). Opsummerende argumenterer Luhmann derfor for, at eksklusion som en 
mekanisme i forvejen er indlejret i selve samfundets måde at fungere på, fordi 
besiddes de nødvendige kompetencer for at deltage i et socialt system ikke, rettes der 
heller ikke fokus herpå (ibid: 98). Systemerne handler derfor ikke på baggrund af 
forestillinger om at inkludere individer, fordi det skaber anerkendelse og retfærdighed. 
Det reagerer kun på de ’synlige’ inkluderede. 
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Analyse	  af	  fokusgruppeinterview	  
I dette kapitel præsenteres den samlede analyse af fokusgruppeinterviewet. 
Fortolkningen af deltagernes udtalelser udgør grundlaget for de behandlede mønstre i 
analysen, der tager sit udgangspunkt i den hermeneutiske metodik, som fortolkende 
paradigme. Anvendelsen af denne metodik skyldes vores ønske om at få indsigt i og 
forståelse for deltagernes valg af uddannelsesinstitution.    
På baggrund af den foretagede transskription har vi fundet det relevant at belyse 
problemformuleringen ud fra fire mønstre. Derfor tager dette kapitels opbygning 
udgangspunkt i de mønstre, der er opstået som et resultat af fortolkningen af 
fokusgruppeinterviewet. Det første mønster, vi behandler i kapitlet, er deltagernes 
udtalelser om, hvordan folkeskolen har påvirket dem i deres valg af uddannelse. Her 
vil vi inddrage Axel Honneths anerkendelsesteori samt Bourdieus habitusbegreb. Det 
andet mønster, vi har fundet relevant at behandle, angår deltagernes og rektors tanker 
om KUBA’s styrker, hvilket især belyses ud fra Bourdieus teori om reproduktion i 
uddannelsessystemet. Da vi antager, at deltagernes sociale baggrund og kontekst er en 
vigtig faktor i deres fravalg af en ungdomsuddannelse, bygger tredje mønster på denne 
antagelse. I denne forbindelse vil vi uddrage pointer fra Bent Madsens bog 
’Socialpædagogik’. Det sidste mønster, vi i analysen fokuserer på, omhandler 
elevernes fremtidsmål og muligheder for at realiserer dem.              
 
Eksklusionsmekanismer	  i	  folkeskolen	  
Alle eleverne på tekstværkstedet på KUBA har afsluttet grundskolen inden deres 
produktionsskoleforløb. Men med undtagelse af en enkelt pige, ”Sofie”, var ingen af 
dem glade for deres folkeskole. De forklarer oftest dette med en manglende social 
tilknytning både mellem elever og lærere, men også eleverne i mellem.  Som Vera 
siger, ”Det var bare dårlige lærere og dårligt fællesskab. Folk pjækker, og så var folk 
der ikke. Og når folk ikke er der, så gider man ikke rigtigt bruge tid på at knytte sig til 
dem.” (Bilag 1, l. 262 f.) Susanne bakker hende op i denne iagttagelse, ”Det handlede 
nok mest om fællesskabet og den måde hverdagen hang sammen på. I min folkeskole i 
7. og 8.-klasse, der stak nogle af de andre elever af fra timerne og whatever. Og jeg 
hadede det. Jeg hadede det virkelig!” (Bilag 1, l. 245 ff.). Med udgangspunkt i Axel 
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Honneths anerkendelsesteori kan man sige, at den emotionelle anerkendelse i den 
solidariske sfære er fraværende. Når man iagttager elevernes udtalelser om 
folkeskolen, tyder meget på, at de emotionelle forhold dér enten har været meget få 
eller fuldstændigt fraværende. Derved har ingen af dem erfaret anerkendelse af 
emotionel karakter indenfor den solidariske anerkendelsessfære, hvilket ligger 
hindringer i vejen for elevernes videre færd frem mod at blive til fuldt gyldige 
individer i det brede sociale . 
Samtidig savnede alle eleverne anerkendelse for deres kompetencer. Vera ser således 
på det: ”Der var ikke så meget det der med, du er god til det, lad os lige fokusere lidt 
mere på det. Det synes jeg overhovedet ikke, der er I folkeskolen. Det er mere sådan 
“det er du god til, ærgerligt ærgerligt, nu skal vi skrive noget andet”. (Bilag 1, l. 765 
ff.). Louise deler denne opfattelse, ”I folkeskolen fokuserer de mere på de dårlige ting, 
altså de ting man er dårlig til,  i stedet for at forbedre de ting man faktisk er gode til.” 
(Bilag 1, l. 770 f.). Denne manglende rationelle anerkendelse, hæmmer elevernes 
identitetsdannelse på samme måde, som den manglende emotionelle anerkendelse. Jf. 
Honneths teori, er dette det samme som, at folkeskolen med dens metoder fordrer 
mangel på anerkendelse af de evner, som eleverne besidder, for i stedet at fokusere på, 
hvad de ikke gør tilstrækkeligt. I sammenhæng med dette er Bourdieus habitusbegreb 
relevant at inddrage, da der i den situation, eleverne beskriver, er en konflikt mellem 
den habitus, der eksisterer i folkeskolen, og den habitus, som disse elever havde med 
hjemmefra, hvilket derfor kan forklare, hvorfor så stor en del af 
produktionsskoleeleverne ikke har følt sig tilpas i folkeskolen, da det ifølge teorien er 
naturligt at søge væk fra og undgå situationer, der udfordrer ens habitus. Også Susanne 
har følt, at hendes evner blev undervurderet i folkeskolen,  
 
Jeg har ikke følt mig specielt god til at skrive i folkeskolen, selvom jeg vældig 
godt kunne lide at digte mine egne historier og sådan nogle ting, så havde jeg 
det bare sådan, at jeg synes at de ting jeg skrev var til 4 eller sådan noget. Altid. 
Men så ændrede det sig så. (Bilag 1, l. 746 ff.)  
 
Denne uoverensstemmelse mellem elevernes egen vurdering af deres forcer og skolens 
vurdering af disse kan forklares ved brug af Bourdieus kapitalteori.  Eleverne 
ankommer til skolen med en vis
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folkeskolen udgør, har denne kapital ingen symbolsk værdi. Det betyder således, at de 
elever, der kommer med en mængde af boglig indlæring og gerne har akademiske 
forældre, får lettere ved at klare sig igennem uddannelsessystemet, da deres 
kompetencer har høj værdi. Således er folkeskolen med til at reproducere de sociale 
klasser i vores samfund. Forcerne hos eleverne på KUBA har været af en kreativ art 
frem for den meget boglige linje, der bliver lagt i folkeskolen, og derfor har eleverne 
ikke følt, at deres behov for faglig anerkendelse er blevet tilfredsstillet i folkeskolen. 
En faktor er, at de praktiske i folkeskolen ikke har et lige så stort antal timer som de 
humanistiske og naturfaglige fag. Dette er der selvfølgelig en grund til, men eleverne 
på KUBA udtrykte frustration over, at deres evner ikke blev anerkendt. Sofie 
bekræfter denne antagelse;  
 
Men jeg har aldrig rigtig gået op I de ting (som folkeskolen kræver, red.). Det 
har altid været sådan noget med nutidskomma eller et eller andet pis. Og det 
rager mig. Jeg er ligeglad med, hvor jeg sætter de fucking kommaer. Det er ikke 
det, jeg går op i. I folkeskolen er det ikke sådan noget med, at det lyder rigtig 
godt, når du bruger en masse tillægsord. Der er det mere sådan, sådan, sådan. 
Punktum dér. komma dér  (Bilag 1, l. 817 ff.).  
 
Delkonklusion	  
Med fundering i ovenstående analyse er det muligt at konkludere, at eleverne har 
erfaret, hvad Honneth betegner som manglende anerkendelse, i løbet af deres tidligere 
skoleforløb. I første omgang har eleverne ikke oplevet den tilstrækkelige emotionelle 
anerkendelse, som er mulighedsbestemmende for at erfare de øvrige former for 
anerkendelse. Dette forklares ifølge Bourdieus kapital teori, der beskriver ens kapitaler 
som mulighedsbestemmende for at fortsætte på en ungdomsuddannelse, ved at denne 
anerkendelse er betinget af ens symbolske kapital og værdien af denne i det 
pågældende felt.  
 
KUBA,	  en	  anderledes	  uddannelsesinstitution	  
Forløbene på et produktionsskole er individuelt tilrettelagte, så den enkelte elev opnår 
maksimalt udbytte af undervisningen. Da eleverne ofte kommer til produktionsskolen 
uden klare ideer om, hvad de ønsker at uddanne sig til, er den individuelt tilrettelagte 
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undervisning en af de metoder, der anvendes på produktionsskolerne for at hjælpe den 
enkelte elev til en afklaring. Et andet vigtigt element i opgaven med at hjælpe eleverne 
på vej er total anerkendelse af eleverne uanset baggrund og tidligere bedrifter, gode 
som dårlige, fra skolens og lærer/skoleleders side (Bilag 2, l. 53 ff.). Gennem denne 
anerkendelse motiveres eleverne til at komme videre. Ved løsningen af faglige 
opgaver på produktionsskolerne bekræftes eleverne i deres evner, og igennem 
succesoplevelser stimuleres deres lyst til at lære langt mere, end den gjorde i 
grundskolen, hvor  den mere klasseorienteret undervisning er fremherskende. Det er 
produktionsskolens intention, at eleven igennem disse forholdsvist nemme 
succesoplevelser skal finde glæden ved at lære og dermed få lyst til at indhente de 
boglige dele af undervisningen, som de kan mangle fra grundskolen og på denne måde 
få mod på nye udfordringer. Således bliver undervisningen på produktionsskolen et 
middel, der giver lyst til læring.  
Denne anerkendelse arbejder produktionsskolen hårdt på at give eleverne. Det er 
ifølge rektor institutionens allervigtigste opgave (Bilag 2, l. 53 ff.). Men han erkender 
også, at det er en svær opgave, da mange af eleverne er skadet af deres tidligere 
oplevelser. For som han forklarer, ”når man møder nogle som har et uheldigt mønster 
fra folkeskolen, så møder man jo også mange, der har modstand mod læring” (Bilag 2, 
l. 191 f.). På den måde søger produktionsskolen at imødekomme den habitus den 
enkelte elev kommer til skolen med, for at sikre at eleven kommer til at føle sig godt 
tilpas i disse omgivelser for derigennem at hjælpe eleven til at samle op på dele af den 
undervisning, som de, som følge af denne habitus-diskrepans, ikke fik nytte af i 
folkeskolen.  Rektor ønsker at eleverne skal få dækket deres behov for anerkendelse 
både i den emotionelle-, rationelle- og dermed også den solidariske sfære, hvilke i 
flere tilfælde synes forsømt, eller umuliggjort i folkeskolen, da lærerne ikke har 
ubegrænset tid til hver enkelt elev . En faktor der spiller ind her er også den markante 
forskel mængden af elever der modtager undervisning samtidigt. På tekstværkstedet på 
KUBA var der, når der var flest, 14 elever til stede, hvor den gennemsnitlige 
klassekvotient i folkeskolen på landsplan i 2008/09 lå på 20,2 elever (Bilag 3). 
Mange af de øvrige produktionsskoler har værkstedsfag som i højere grad pejler 
eleverne i retning af erhvervsfaglige uddannelser, hvor KUBA har vurderet at den type 
fag, ikke har lige så meget relevans i forhold til det miljø skolen befinder sig i (Bilag 
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2, l. 114 ff.) KUBA erkender dog at elever som ønsker er beskæftige sig med de mere 
traditionelle produktionsskolefag, som eksempelvis snedkeri og gartneri er uden for 
målgruppen af elever som de kan favne om. Da KUBA er en af de eneste 
produktionsskoler, der udbyder disse mere kreativt orienterede fag, udgør skolen et 
særligt attraktivt tilbud for de elever, der ikke har nogen interesse i de mere 
erhvervsfagligt orienterede fag. Dette er en af KUBA’s klare styrker. Som nævnt 
ovenfor søger alle produktionsskoler at give eleverne en nem succesoplevelse gennem 
de udbudte fag. En succesoplevelse, som de efterfølgende kan bygge videre på. Dette 
understreger rektor gennem denne tænkte situation: 
 
For når de så oplever, at jeg kan egentlig godt gå i skole, så kan vi begynde at 
pille ved det der, nu når du er her skal vi så ikke arbejde lidt med den der 
niende klasse du aldrig fik gjort færdig. Vi har noget tilbud om undervisning i 
dansk her på skolen, med Christian ham som er lærer der, har du ikke lyst til at 
prøve at følge det, du skal ikke gå til eksamen i det, men vi synes du skal prøve 
at starte på det, hvis du har lyst kan vi hjælpe dig til at komme til eksamen i det, 
så du kan tage din niende klasse. (Bilag 2, l. 132 ff.) 
 
KUBAs ønske om at give eleverne denne oplevelse af succes stemmer direkte overens 
med Axel Honneths teorier om anerkendelsens vigtighed for at fungere som 
selvstændigt individ i samfundet. Problemet for mange af eleverne er netop, at de ikke 
har følt sig som fungerende elementer, i og med at de var usikre på, hvad de skulle 
foretage sig i fremtiden. KUBA søger at lade eleverne erfare fællesskabet, der er inden 
for den solidariske sfære, ved at anerkende dem som individer og for deres særegne 
præstationer i en faglig sammenhæng. Dette underbygges af Veras udtalelse  
 
”Sådan, at lærerne ser os som ligemænd. Det synes jeg ikke rigtigt, at lærere på 
folkeskoler gør.” (Bilag 1, l. 273 f.) og ”Jeg synes altså også at lærerne er gode 
til at sige sådan at det der er du god til, det synes jeg du skal blive ved med.” 
(Bilag 1, l. 868 ff.)  
 
Den anerkendelse, som eleverne erfarer, vil i sidste ende kunne hjælpe dem med dels 
at bryde den sociale arv, og dels at give dem kapacitet til at forbedre og udbygge deres 
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kulturelle kapital, således at de bliver bedre rustet til at indgå i 
uddannelsessammenhænge, som de ikke tidligere har haft mod og lyst til at gå ind i. 
På den måde bliver deres symbolske kapital tilpasset i den forstand, at det bliver 
muligt for dem at bevæge sig friere inden for uddannelsessystemet. Jf. Bourdieus teori 
om reproduktion, findes der en ubevidst sortering sted, som frasorterer de elever, som 
ikke har den tilstrækkelige kulturelle kapital til at fortsætte på en ungdomsuddannelse 
efter folkeskolens afslutning. Ifølge eleven Vera er det netop dette, de selv oplever 
som elever på KUBA. 
 
Ja det er et skridt på vej. Sådan opfatter jeg det, at jeg allerede er igang med, 
ikke at uddanne mig, men i hvertfald forberede mig til at komme ind. Jeg ser 
det ikke som sådan noget fritid, hvor jeg bare skal få tiden til at gå. (Bilag 1, l. 
627 ff.)  
 
Inklusion	  og	  eksklusion	   	  
Antaget, at det er målet for KUBA og de øvrige produktionsskoler at få inkluderet så 
mange som muligt i uddannelsessystemet, som ellers ikke ville have haft 
forudsætningerne for det, er det her relevant at inddrage Bent Madsens teori om 
inklusion og eksklusion jf. afsnittet om Bent Madsens ’socialpædagogik’. Den, i 
skrivende stund, siddende regerings 2015-mål om, at 95% af alle grundskoleelever 
skal fortsætte på en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. eller 10. Klasseeksamen, 
kræver inklusion af netop de unge, som går på produktionsskolerne, og som ellers ville 
være blevet ekskluderet som følge af den ’normalitet’, der er blevet konstrueret af bl.a. 
begrebet videnssamfundet. I de krav, der er stillet af videnssamfundet, ligger der 
nemlig en eksklusionsproces, hvor unge med koncentrationsbesvær ville være blevet 
sorteret fra, da den ovenfor nævnte normalitet nødvendiggør en bestemt social adfærd 
og mere stringent indlæringsdisciplin, som flere af de unge på produktionsskolerne 
ikke vil kunne leve op til (Madsen, 2005: side 11-12) . En af eleverne udtaler: ”Når jeg 
sidder og læser I en bog er det kun halvdelen højest der sætter sig fast.” (Bilag 1, l. 
671 ff.). 
I en undervisningssituation, hvor undervisningen er tilrettelagt som en stillesiddende 
disciplineret aktivitet, vil den ovenfor citerede elev i princippet have et handicap, da 
vedkommende ikke føler sig tilpas ved denne indlæringsform, og omvendt bliver det 
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ikke regnet som en stor udfordring, når rammerne er som på KUBA, hvor der er fysisk 
råderum, fleksibilitet og en individuelt tilrettelagt undervisning, som tager højde for 
den enkelte elevs udfordringer.  
 
Delkonklusion	  
På baggrund af analysen i dette afsnit er det muligt at konkludere, at den type 
undervisning, som bliver givet i folkeskolen, ikke har den ønskede virkning på alle 
elever, og at der i henhold til Bent Madsens teori sker en eksklusion af de elever, som 
ikke kan finde sig til rette med denne type undervisning. Ydermere kan det 
konkluderes, at KUBA’s bestræbelser for at give eleverne den anerkendelse (jf. Axel 
Honneths teori), de har behov for, ikke udelukkende er nok til, at eleverne føler sig 
helt anerkendt, da de er opmærksomme på, at opholdet på KUBA ikke opkvalificerer 
dem på papiret. Slutteligt er det vigtigt at pointere, at effekten på elevernes kulturelle 
kapital er positiv, og at KUBA rent faktisk styrker elevernes evner til at indgå i nye 
uddannelsesfællesskaber efter endt ophold.  
 
Social	  kontekst	  	  
Eleverne på KUBA er, ifølge rektor Peter Schantz, elever der ikke umiddelbart har 
været i stand til at fortsætte i uddannelsessystemet. Dette kan hænge sammen med den 
sociale kontekst, disse unge har. Eksempelvis er det en relativ lille gruppe unge med 
ufaglærte forældre, som gennemfører en længere videregående uddannelse (Larsen, 
2004: 78).  
Ifølge den nuværende uddannelsesforskning, eksisterer der en reel sammenhæng 
mellem elevernes hjemlige forhold og deres skolegang. Gennemsnitligt er elever med 
en ressourcestærk baggrund betydeligt bedre i skolen, set ud fra et 
karaktergennemsnitligt perspektiv, end elever fra ressourcesvage familier (Taskforce, 
2008: 1).   
Vores kvalitative undersøge viser en bred diversitet i produktionsskoleelevernes 
sociale arv (forældrenes ressourcers betydning for elevernes vanskeligheder og 
muligheder). Alligevel er det stadig relevant at analysere elevernes eget syn på deres 
forældre. I vores tid, er ens mulighed for at bevæge sig væk fra ens sociale oprindelse 
større end nogensinde før. Dette skyldes de markante sociale og erhvervsmæssige 
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forandringer over de seneste 25-30 år (Larsen, 2004: 82). På produktionsskolen har en 
af eleverne bevæget sig i en anden retning, end hendes stærke familiebaggrund lægger 
op til: 
 
Altså nu gik jeg jo et år I gymnasiet. Og jeg havde slet ikke set 
produktionsskolen som en mulighed for mig, fordi jeg har en familie, som er ret 
højtuddannet. Og det var bare sådan det var, at først går man I folkeskolen, så 
går man I gymnasiet. Men det var timer fra 8 til 5 hver dag, på samfundsfag og 
musik-linjen. Så det var hårdt, og det var bare ikke det, jeg var klar til, følte jeg. 
Altså jeg lavede mine ting og kom I skole, men jeg var bare ikke motiveret nok 
til det (Bilag 1: 92 ff.). 
 
Ellers nævner eleverne selv, at deres forældre generelt har været hjælpsomme, 
omkring deres skolearbejde (Bilag 1: 344 ff.). Det er selvfølgelig umuligt at påvise, 
om der er direkte forbindelse mellem den sociale arv og de unges uddannelsesmæssige 
situation. Men forudsætningerne for at kunne tage imod undervisningen er altså til 
stede for nogle, hvorfor vi ikke ud fra vores undersøgelse kan konkludere, om den 
sociale arv er en afgørende faktor i elevernes uddannelsesforløb.  
En af faktorerne, der kan forklare produktionsskoleelevernes dårlige oplevelser med 
tidligere uddannelser, er den sociale eksklusion. Dette fænomen er generelt betinget af 
den sociale arv på to umiddelbare måder. Det første mønster indebærer en social arv 
påvirket af en stærk familiebaggrund, den anden type sociale arv er, i bredere forstand, 
betonet af familiens position i det sociale rum. Det sidstnævnte mønster, kendetegner 
børn, unge og senere hen voksnes socialisering og livsforløb i forhold til socialgruppe, 
etnisk tilhørsforhold og andre sociale forhold. Disse forhold har senere betydning for 
personens realitetssans og ønsker, og dermed medbestemmende for uddannelse, job, 
etc. Derfor påvirker forholdene sandsynligheden for social eksklusion (Larsen, 2004: 
13).  
Social eksklusion er drevet af ufrivillig deltagelse i sociale udelukkelsesmekanismer, 
som ligger udenfor deltagernes magt at kontrollere (ibid: 71). Flere elever udtrykker 
tydeligt deres ubehag ved folkeskolen og den omgangskredsen, der fulgte med.   
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Susanne: Det handlede nok mest om fællesskabet og den måde hverdagen hang 
sammen på. I min folkeskole I 7. Og 8.-klasse, der stak nogle af de andre elever 
af fra timerne og whatever. Og jeg hadede det. Jeg hadede det virkelig…” 
(Bilag 1: 245 ff.)  
 
I denne forbindelse er det relevant at tilføje, at ikke alle de interviewede elever 
udtrykte denne form for ubehag ved de sociale forhold de erfarede. 
Bourdieu nævner en hierarkisk dimension af deltagelse og ikke deltagelse, i analysen 
af skolesystemernes udøvelse af symbolsk vold. En dimension, der bygger på en 
bestemt herskende kulturel form, der forklæder det eksisterende skolesystem, som 
repræsentant for den eneste rigtige undervisningsmetode. Dette system kan derfor 
virke både ekskluderende og selvekskluderende på unge med en anden social eller 
kulturel baggrund.   
 
Sofie: Det er også meget mere roligt. Det er helt afslappet. Altså I folkeskolen 
er det hele meget skemalagt. Så er der pause dér, og så har vi time hér. Her er 
det mere sådan, at vi snakker med hinanden og spørger, hvordan vi har det om 
morgenen, tager det stille og roligt. Så man kommer ind på hinanden på en helt 
anden måde (Bilag 1: 210 ff.)  
 
Uddannelsesformen kan forekomme stressende for visse elever, der derved optager en 
form for selveksklusion ved at nægte deltagelse i det ”uddannelsesspil”, som for dem 
synes uoverkommeligt. For disse unge er det sværere at tilpasse sig uddannelsernes 
dominerende kulturelle form for indlæring (Larsen, 2004: 78), Mathias værende et 
udmærket eksempel.  
 
Mathias: Det er jo 100 gange mere kreativt det vi laver her og det er meget 
mere frisindet end de der tørre opgaver man får I folkeskolen. Jeg synes I hvert 
fald at folkeskolen bare var rigtig tørt generelt. Virkelig kedeligt! Bare opgaver 
hele tiden. Det var ikke sådan noget der stimulerede mig på nogen måde (Bilag 
1: 465 ff.)  
 
Ifølge Bourdieu har lærerne på uddannelsesinstitutionerne visse forventninger til deres 
elevers kulturelle kapital, forventninger som elever fra mindre privilegerede 
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samfundslag mangler. Ifølge KUBA’s rektor er dette et problem, mange af hans elever 
har stødt på. ”Men lærerne kører jo deres faglige krav videre og deres forventninger 
til det, og har de ting de skal nå, og de elever møder så en eller anden, en mur af en 
utilstrækkelig formåen” (Bilag 2: 17 f.).  
Elever med en svagere kulturel kapital tenderer til at påtage sig en rolle, som mindre 
kreative og talentfulde, ”hvis man så ikke er fagligt superstærk så bliver man sådan 
meget følsom og usikker, og føler sig let hurtigt ude” (Bilag 2: 26 f.) Derved 
reproducerer eleverne altså de antagelser og muligvis fordomme deres lærere har om 
dem i folkeskolen. Ifølge Bourdieu er dette en del af ens habitus der agerer, som en 
form for forsvarsnetværk. Deres realitetssans fortæller dem, at det kun er favorabelt at 
efterstræbe ting, som efterstræber dem selv, hvorfor de undgår situationer hvor deres 
intelligens eller person er udfordret, som Peter Schantz også nævner:  
 
Det er meget krævende og være i uddannelsessystemet også i 
ungdomsuddannelsessystemet i forhold til at navigere i det, i forhold til venner, 
i en helt ny verden kan være svært, og hvis man så ikke er fagligt superstærk så 
bliver man sådan meget følsom og usikker, og føler sig let hurtigt ude, det 
kender i sikkert, hvis man kommer ind i en eller anden ny gruppe hvor man 
ikke kender dem der er i gruppen, og man samtidig ikke synes man har noget at 
byde ind med, så bliver man meget usikker, så trækker man sig og så bliver det 
en selvforstærkende effekt (Bilag 2: 23 ff.) 
 
Delkonklusion	  
Bourdieu har opstillet en række teorier der påpeger, at det enkelte individs sociale arv 
er mulighedsbestemmende for individets sociale mobilitet. Men på baggrunden af 
ovenstående analyse er det ikke muligt at konkludere, om der er en direkte 
sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og kontekst og deres mulighed for at 
lykkes i uddannelsessystemet.   
 
Fremtidsmål	  
Eleverne på KUBA har mødt mange forhindringer i deres tidligere folkeskole. Disse 
barrierer kan have påvirket de unges mål for fremtiden. Rektor på skolen, Peter 
Schantz, bekræfter denne antagelse: 
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For mange af dem nedtoner jo deres drømme og visioner, i starten, jamen jeg er 
ligeglad med min uddannelse, men det er der jo stort set ingen der er, vi vil jo 
alle sammen gerne have et godt liv. Vi vil jo alle sammen hvis vi tænker frem, 
se os selv i en eller anden form for gode, trygge, familiemæssige rammer, men 
det kan jo godt være vi ikke italesætter det, fordi vi simpelthen ikke kan se det i 
den personlige dagsorden, vi er i gang med at skabe for os selv (Bilag 2, l. 92 
ff.).  
 
Alligevel erfarede vi, at eleverne i tekstværkstedet var fulde af visioner for fremtiden. 
Med undtagelse af en enkelt dreng, der stadig var usikker på sine mål, håbede de alle 
på at skrivningen ville få en central rolle i deres fremtidige fag. Job som forfatter og 
journalist stod højt på ønskelisten (Bilag 1, l.  387 f.).    
Men eleverne udtrykte deres frustrationer over adgangskravene til sådanne 
uddannelser, der enten er dyre, svære at komme ind på eller meget boglige.  
”Der mangler en eller anden form for uddannelse inden for det, måske, hvor man kan 
starte som nybegynder også få et stykke papir på om 3 år så har du et eller andet.” 
(Bilag 1, l. 411 f.). Til trods for dette er ambitionsniveauet dog stadig højt. Sofie, der 
drømmer om at læse journalistik, er meget målrettet. Hun skal i gang med en HF, når 
hun bliver færdig på KUBA til sommer – og så skal hun til Århus, for at gå på 
Journalist Højskolen. Og selvom det bliver hårdt, så er det hvad hun brænder for 
(Bilag 1, l. 444 ff.).  
Veras drømme bevæger sig mere i retning af skønlitteraturen; ”Jeg har tænkt mig at 
komme på forfatterskolen, og der behøver de ikke noget som helst. Der skal de bare 
synes at du er god til at skrive, så kommer du ind.” (Bilag 1, l. 423 f.) Og hun 
forklarer;  
”Når man søger ind på forfatterskolen skal man også sende 15 A4 sider, med det du 
har skrevet.” (Bilag 1, l. 434 f.). Så for hende er året på produktionsskolen i 
særdeleshed fremmende for hendes fremtidsmuligheder.  Og hun er ikke alene. Flere 
af eleverne betragter deres tid på KUBA, som en mulighed for at afprøve og 
undersøge deres kompetencer og blive mere afklaret omkring, hvilken vej de skal 
følge videre frem i livet. Sofie udtaler eksempelvis: ”Jeg tænker det lidt som et 
forberedelseskursus inden jeg skal starte på noget mere seriøst, det er jo en fantastisk 
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mulighed til at få styrket en hel masse ting.” (Bilag 1, l. 612 f.) Også Susanne føler, at 
KUBA kan hjælpe hende i fremtiden:  
 
Jeg føler også at min opfattelse og evne til at skrive noget andet end lige præcis 
skønlitterær prosa  er blevet noget bedre og noget mere kreative end før. Jeg må 
indrømme at jeg er næsten kun interesseret i at skrive romaner, historier og 
noveller, men jeg føler også, at jeg kender mange flere forskellige genre bedre 
nu, og så får man også trænet dem oven i (Bilag 1, l. 617 ff.).   
 
Og noget kan tyde på, at opholdet på produktionsskolen virkelig er et godt afsæt for de 
unge. Louise opridser i hvert fald positive tal: ”Man får hjælp. Der er et gennemsnit 
på ca. 70%, der går videre her fra til det de vil. Man får en ret god hjælp her, og en 
ret god vejledningen til, hvordan man kommer videre” (Bilag 1, l. 864 f.). Denne 
udtalelse bakkes op af statistikker fra KUBA’s egen hjemmeside. Her angives det, at 
langt de fleste elever, i alt 63%, der har afsluttet deres forløb på produktionsskolen 
KUBA i 2009, kommer i gang med arbejde, uddannelse eller noget tredje. 
Hovedparten af disse elever, nemlig 42%, går i gang med en uddannelse. De 32% af 
eleverne har påbegyndt en ordinær SU-berettiget uddannelse, mens 10% af eleverne 
går i gang med ”andre uddannelser”, dvs. MGK (Musikalsk Grundkursus), STU 
(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), højskole, daghøjskole, nyt 
produktionsskoleophold og to elever går på skoler i udlandet. 14% af eleverne er i 
arbejde, 2% i aktivering og 5% er i gang med udenlandsrejser eller aftjening af 
værnepligt. Samtidig er der dog 30% af eleverne, der ikke i gang med noget 4 måneder 
efter opholdet på KUBA; de 22% er i gang med at søge arbejde, mens de resterende 
8% af de ledige elever enten er sygemeldt pga. fysisk sygdom, eller er så dårlige 
psykisk, at de ikke magter at være i gang med de tilbud, der findes. Endelig er der 5% 
af de tidligere elever, som vi ikke har kunnet få fat på (”uoplyst”) (KUBA – 
Udslusningsstatistik 2009: 7.12.2010) 
Udslusningsstatistikken viser, hvad eleverne er i gang med, når de kontaktes fire 
måneder efter udslusningsdatoen. Den viser altså ikke, om eleverne fastholder 
beskæftigelsen efter dette tidspunkt eller hvorvidt de elever, der er ledige aktiveres 
efterfølgende. I skolens udslusningsstatistik er der kun medregnet de 119 elever, der 
har gået på skolen i mindst 3 måneder. I år 2009 påbegyndte 169 elever et ophold på 
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KUBA. Heraf har 50 elever (30%) gået på skolen i mindre end 3 måneder, og 15 
elever (19%) har gået under 1 måned på skolen (Ibid).   
 
Elevernes individuelle fremtidsmål afspejler deres ønske om inklusion i 
videnssamfundet, hvor job, som kræver en høj eller særlig uddannelse, generelt 
udløser en bredere social accept end eksempelvis ufaglært arbejde. Ifølge Bourdieus 
kapitalteori betyder dette, at de ønsker at optimere deres symbolske kapital i en 
bestemt retning og derved blive inkluderet i videnssamfundet, hvilket ikke vil ske i 
samme grad i et ufaglært job. Der ligger i eleverne et ønske om at bryde den sociale 
arv, og derfor er elevernes ambitionsniveau meget højt for at opnå denne accept og 
anerkendelse både fra samfundet og fra venner og familie. Et sådan ønske kommer til 
udtryk i Mathias’ udtalelse om sin fars og sine venners holdning til produktionsskolen: 
”(…) han sagde, at det kun er sådan nogle dumme nogen, der går på 
produktionsskole” (Bilag 1, l. 518 f.).   
”Der er også mange af mine venner der har det sådan - okay du går på 
produktionsskole, nedern” (Bilag 1, l. 561 f.).  
 
Honneths teorier er, igen, i denne sammenhæng relevante at inddrage, da de mål, 
eleverne sætter for sig selv, genspejler deres ønske om selvrealisering og anerkendelse 
i de sociale fællesskaber, de måtte indgå i. Mange af eleverne har venner og bekendte, 
der beskæftiger sig med ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, hvorfor 
målene sættes højt, så de ikke falder bagud (Bilag 1, l. 158).  
I følge Bourdieu definerer et fællesskab sig selv samt hvilke egenskaber, der er af 
værdi inden for det pågældende fællesskab. Derfor er risikoen for at blive ekskluderet 
også stor, hvis ens symbolske kapital ikke indløser værdi hos gruppen. Nævnt tidligere 
har eleverne på KUBA, ifølge statistikker, en stor chance for at opnå sine mål, hvorfor 
der kan argumenteres for, at KUBA lykkes i, at hjælpe eleverne på vej i rigtig retning. 
Denne succes er eleverne selv bevidste om, hvorved de erfarer en form for 
anerkendelse, der er nødvendig for deres selvrealisering netop nu. En sådan 
anerkendelse kan yderligere resultere i et gåpåmod, der sætter eleverne i stand til at 
realisere deres mål for fremtiden.  
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Yderligere styrker KUBA’s arbejdsmetoder en solidarisk anerkendelse, idet eleverne 
yder hinanden gensidig hjælp gennem kollektive evalueringer af hinandens opgaver. 
Dette bekræfter den enkeltes evner, hvorved behovet for anerkendelse stimuleres. 
Eftersom skolen er omdrejningspunktet i elevernes liv, er det nødvendigt, at eleverne 
erfarer denne anerkendelse, der giver dem ressourcer og kompetencer til at fortsætte i 
uddannelsessystemet. I denne forbindelse gav eleverne ydermere udtryk for, at der på 
KUBA er et stærk fællesskab, hvorved de, jf. Honneth, opnår anerkendelse på det 
emotionelle plan. Hertil er lærer-elevforholdet også meget ligeværdigt, hvilket 
forstærker anerkendelsen i den solidariske sfære, fordi de anses som selvstændige 
individer, der selv er i stand til at udføre egne opgaver. Således gives de 
forudsætningerne, der muliggør realiseringen af elevernes mål.  
Niklas Luhmann beskriver, i sin systemteori, vigtigheden i at blive inkluderet i 
uddannelsessystemet som delsystem, da eksklusion herfra kan virke selvforstærkende, 
og i sidste instans, reducere individet til et irrelevant socialt væsen (jf. teoriafsnittet 
om Niklas Luhmann). Eleverne er ikke umiddelbart inkluderet i uddannelsessystemet 
på nuværende tidspunkt, men søger denne inklusion gennem produktionsskolen 
alternative indlæringsmetoder. Flere af eleverne har haft dårlige oplevelser med 
folkeskolen, hvorfor de ikke har haft mod på at fortsætte i uddannelsessystemet. Ud 
fra Luhmanns teori, kan denne modvilje forklares ved, at eleverne ikke har været en 
del af den kommunikation, der har fundet sted i folkeskolen, hvorfor de ekskluderes. 
Og da inklusion i Luhmanns optik forudsætter inklusion, vil det for eleverne ikke være 
muligt at fortsætte videre i uddannelsessystemet. KUBA hjælper eleverne til at blive 
en del af denne kommunikation, således at de kan opnå inklusion.  
Eleven Anette startede på gymnasiet, men valgte at afbryde uddannelsen efter et år, 
fordi det ikke var hende (Bilag 1, l. 92 ff.). I denne forbindelse kan der argumenteres 
for, at kommunikationen ikke har fungeret optimalt efter hendes behov, hvorfor det 
kan være svært at blive en del af en kommunikation, man tidligere er blevet 
ekskluderet fra (Larsen, 2004: 22-23).  
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Delkonklusion	  
Samfundsmæssig eksklusion, der kan finde sted i forskellige mekanismer i 
uddannelsesinstitutioner, kan være mulighedsbestemmende for elvernes videre færd 
mod integration i et videnssamfund.  
Alligevel kan der på baggrund af Honneths anerkendelsesteori om selvrealisering 
suppleret med KUBA’s egne statistikker, påvises, at eleverne efter endt ophold har 
gode forudsætninger for at fortsætte videre i uddannelsessystemet med hjælp fra 
KUBA’s alternative indlæringsmetoder.  
 
 
Diskussion	  
I dette kapitel vil vi fremstille forskellige teoretiske og metodiske vurderinger. Vi vil 
søge at belyse projektet validitet og påvise, hvorvidt vores antagelser om 
akademiseringsprocessen er i overensstemmelse med vores teoretiske referenceramme. 
I denne sammenhæng vil vi diskutere og vurdere vores teoretiske materiale, samt 
fremvise undersøgelsens gyldighed og eftervise elevernes repræsentativitet for 
projektets helhed.         
       
Undersøgelsens	  kvalitetsvurdering	  
Ud fra vores casestudie vil vi forsøge at foretage en analytisk generalisering (Kvale, 
2009: 289), hvorfor der i dette afsnit vil indgå en bedømmelse af, i hvilken grad 
resultaterne af studiet kan være vejledende for andre situationer. Vores 
generaliseringspåstande er baseret på assertorisk logik i form af teori (ibid: 289). Der 
vil i dette kapitel derfor indgå en argumentation for resultaterne af vores interview 
samt hvorvidt de kan overføres til andre situationer.  
 
Udformningen af spørgeguiden tager udgangspunkt i vores stereotype forestillinger 
om, hvordan elever på en produktionsskole er. Derfor spiller vores forudindtagelser 
om eleverne ind i valget af den teoretiske referenceramme til belysning af 
problemformuleringen. I forlængelse heraf skal det nævnes, at den endegyldige 
beslutning i valget af teoretikere først blev truffet efter afholdelsen af de to interview. 
Under afholdelsen af interviewene blev det os klart, at de første overvejelser vi havde 
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gjort os, ikke var i overensstemmelse med elevernes udtalelser, hvorfor den teoretiske 
referenceramme er tilpasset disse. Inddragelsen af vores egen forforståelse i 
udformningen af spørgeguiden og i tolkningsprocessen er ydermere betinget af 
anvendelsen af den hermeneutiske metodik. Derfor anser vi denne tilpasning, som en 
metodisk fordel, eftersom det er elevernes udtalelser, der udgør grundlaget for vores 
bidrag til produktionen af interviewmaterialet. Vi er derfor bevidste omkring vores 
rolle som forskere samt, om det faktum, at ved anvendelse af den hermeneutiske 
metodik, anvender vi vores egne fortolkninger og erfaringer i processen med det 
formål, at opnå en forståelse for de observerede individer, hvorfor resultaterne vil være 
påvirket heraf. Dette styrker også interviewmaterialets objektivitet, da spørgsmålenes 
udformning ikke udelukker en bestemt type svar, hvilket sikrer reliabiliteten. I 
vurderingen af interviewets reliabilitet udgør spørgsmålenes personlige karakter også 
en vigtig faktor, idet de hovedsagelig refererer til deltagernes personlige oplevelser. 
Derfor kan det antages, at eleverne ikke har forholdt sig objektivt i besvarelsen heraf. 
Er dette tilfældet vil svarerne være påvirket af en hvis form for ensidighed, hvilket 
vanskeliggøre at overføre resultaterne til andre situationer. Dog afhjælpes denne 
problematik, i vores øjne, af inddragelsen af ekspertinterviewet med skolens rektor, 
der til dels, delte elevernes meninger. I forlængelse heraf formåede rektoren også at 
forholde sig mere objektivt til de problematikker, der præger elevernes hverdag. Vi 
anser derfor ikke elevernes ensidige udtalelser, som en forringelse af objektiviteten, 
eftersom rektors ekspertviden understøtter gyldigheden i disse.   
Med ønsket om at skrive en rapport, der har til formål at få indsigt i elevernes eget 
møde med uddannelsessystemet og de erfaringer de i denne sammenhæng har gjort sig 
er det muligt at argumenterer for, at indholdet i vores undersøgelse er gyldig og 
troværdig. Yderligere har vi, som nævnt tidligere, lavet en triangulering af en passage i 
interviewmaterialet for at sikre transformeringens gyldighed. Resultatet heraf var kun 
mindre afvigelser, hvilket styrker reliabiliteten af interviewet og vidner om, at der har 
eksisteret en form for intersubjektiv konsensus for, hvordan deltagernes udtalelser 
skulle tolkes. Yderligere har struktureringen af opgaven sikret en hvis form for 
reliabilitet, idet vi har søgt at bearbejde vores kvalitative datamateriale så 
gennemskueligt som muligt gennem argumentationer for sammenhængen i det 
analytiske design. Med dette menes, at vi i løbet af  rapporten har argumenteret for de 
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valg vi har taget i forbindelse med udvælgelsen og analysen af 
fokusgruppeinterviewet.  
 
Selvom vi kan konkludere at resultaterne af vores undersøgelse er behæftet med en 
rimelig gyldighed og troværdighed anser vi det for nødvendigt, også at argumentere 
for hvorvidt vi kan foretage en generalisering på baggrund af vores casestudie.  
Undersøgelsens generaliserbarhed er påvirket af validiteten heraf. Er undersøgelsen 
ikke gyldig kan vi ikke udtale os om generelle mønstre i samfundet.  
Vores generalisering beror på de fundne mønstre i vores kvalitative datamateriale, der 
omsættes til en idealtypisk typologi over forskellige parametre, der påvirker individets 
fravalg af en ungdomsuddannelse. I denne forbindelse skal det nævnes, at deltagerne i 
vores fokusgruppeinterview ikke udgør en fuldstændig repræsentativ gruppe for de 
undersøgte teoretiske fænomener. Dermed er vores generaliseringspåstande til dels 
svage. Alligevel kan vores casestudie stadig illustrere en generel pointe, da vi kan 
påvise nogle sammenhænge på baggrund af vores anvendte teori. Med udgangspunkt 
heri, peger vi på tre generaliseringspåstande, der er medbestemmende i valget af 
uddannelsesinstitution: eksklusionsmekanismer i folkeskolen, individets sociale 
baggrund og fremtidsvisioner.   
 
Elevernes	  repræsentativitet	  	  
Efter vores samtale med rektor har vi måttet indse, at de elever vi har interviewet på 
produktionsskolen KUBA ikke er repræsentativt for skolens samlede elevflok. Han 
nævnte, at mange af skolens elever havde problemer med misbrug af blandt andet hash 
(Bilag 2: l. 35 ff.). Dette var helt ukendt for mange af elverne i tekstværkstedet, og 
ingen af dem lader til selv at have den slags problemer (Bilag 1: l. 571 ff.). Her 
tydeliggøres det endnu en gang, at eleverne på dette værksted i høj grad er skolens 
præmiebørn. De er en del af den mere talentfulde skare, og hvad KUBA selv ville 
betegne som gode, positive repræsentanter for produktionsskolen. Samtidig mødte vi 
blandt tekstværkstedets elever et stort fagligt engagement og et højt ambitionsniveau 
for deres fremtidige uddannelsesfærd. Denne interesse i fremtiden er ligeledes unik for 
denne lille gruppe af produktionsskolens elever. Som tidligere nævnt oplevede rektor, 
at mange af eleverne nedtoner deres forventninger, håb og drømme, inden de begynder 
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på KUBA, da eleverne har mødt barriere tidligere i deres uddannelsesforløb, hvorfor 
de har mistet troen på, at de kan blive til noget (Bilag 2: l. 92 f.). Dette tyder igen på, 
at den elevgruppe vi interviewede, ikke er typisk for institutionen. 
Til trods for, at eleverne skiller sig ud fra flertallet, må vi dog stadig formode, at 
skolens andre elever deler de indlæringsmæssige udfordringer, som var repræsenteret 
på tekstværksstedet. Denne antagelse blev også bekræftet af rektor (Bilag 2: l. 5 ff.).  
Set i lyset heraf, er den elevgruppe vi har talt med stadig tilpas repræsentativ for 
eleverne som helhed, at deres meninger kan fremlægges som plausible argumenter for 
vores konklusion. En af deres vigtigste styrker er deres evne til at formulere sig og 
reflektere over deres egen situation. En evne, som vi med al sandsynlighed ikke havde 
fundet hos en mindre ressourcestærk gruppe, og som ydermere udgør en forudsætning 
for, at vi som forskere kan anvende interviewet som empirisk datagrundlag. Det er 
derfor tvivlsomt, at samme resultat ville opnås ved at gentage undersøgelsen med 
andre produktionsskoleelever. Det er dog vores ønske at udarbejde en rapport, der 
søger at belyse tendenser i uddannelsessystemet, der kan virke ekskluderende og 
herunder, hvordan en institution som KUBA kan afhjælpe dette. Derfor finder vi det 
stadig sandsynligt, at nogle af vores generaliseringspåstande kan illustrere en generel 
pointe.  
 
Habitus’	  betydning	  for	  individets	  uddannelsessucces	  
I dette afsnit agter vi at disputere, hvorvidt den uddannelsesmæssigt udfordrede gruppe 
har en reel mulighed for at modificere deres habitus, således at de har en chance for at 
bevæge sig videre i uddannelsessystemet og undgå eksklusion. Samtidig vil vi 
diskutere, hvorvidt akademiseringsprocessen forhindrer restgruppen i at tilpasse sig 
uddannelsessystemet.  
Først og fremmest er det dog væsentligt at pointere, at vores interview ikke skildrer 
elevernes habitus på et udtømmende niveau, siden deres handlinger i almindelighed vil 
være foretaget ubevidst. Det er efterfølgende kompliceret for de interviewede at 
forklare handlingsprocessen, idet de ikke er bevidst om deres grundlæggende habitus. 
Hvis de forsøger at forklare handlingen, vil den sandsynligvis være biased, da den er 
udsat for en efterrationalisering (Larsen, 2004: 376).  
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Med denne pointe i mente er det relevant at inddrage professor i sociologi og filosofi 
fra Michigan University Anthony King’s, kritik af Pierre Bourdieus habitusteori. King 
kritiserer akkurat Bourdieu for at være for objektiv i sin udformning af generaliserende 
påstande. Han argumenterer for, at Bourdieu overvejende benytter sig af to teoretiske 
positioner. Den første er, hvad man kan kalde Bourdieus ”praktiske teori”, der 
fokuserer på de moralske interaktioner mellem individer. Den anden er konceptet om 
habitus, som han almindeligvis benytter sig af i sin retorik, hvilket, ifølge Bourdieu, 
består af objektive strukturer i samfundet og forudbestemte, isolerede individer. 
Bourdieu selv argumenterer for, at disse teorier er sammenlignelige, og at de 
overkommer dilemmaet om præsentation af både objektivitet og subjektivitet i 
observationerne. King hævder derimod, at disse teorier er inkompatible, og at 
habitusteorien nærmest udelukkende tyr til objektivitet. Derfor anser han den praktiske 
teori, som værende en mulighed for at slippe ud af dødvandet mellem subjektivisme 
og objektivisme ved at fokusere på de intersubjektive forhold mellem individer (King, 
2000: 417-433).   
 
Vores habitus forekommer at være et resultat af den socialisering, vi har modtaget 
gennem vores opdragelse og videre tilværelse. Socialiseringen er dog ikke ens for alle 
i samfundet – den er klassespecifik, hvor socialkaraktererne også er klassespecifikke. 
Disse konkrete lagrede erfaringer reagerer efterhånden mønsterdannende, men uden at 
mønsteret er specifikt styret af bevidstheden. Dette optagede mønster forudbestemmer 
individets reaktioner på forskellige situationer i løbet af eksistensen. Sandsynligheden 
for at en restgruppe kan bryde ud af den sociale position eller situation, som de har 
indlejret, er overvejende lille. Da ens socialisering dybest set er afhængig af andre, og 
hvis ens omgangskreds prædiker en ligegyldighed overfor skolesystemet, er der en 
betragtelig risiko for, at dette individ vil føle, at en videregående uddannelse er 
irrelevant. Hvis man eksempelvis er opvokset i et middelklasse-hjem, vil Bourdieu 
hævde, at man er påvirket af dette forhold resten af livet, og at de øvrige påvirkninger 
og erfaringer, man påtager sig, blot vil blive formet som en tilføjelse til ens 
eksisterende habitus. Et barn med baggrund i arbejdermiljøet har altså potentiale til at 
kunne fungere i et universitetssystem. Men de studerende er samtidig påvirket af 
pædagogikken afhængigt af forskelle i deres respektive familiemiljø. Et generelt 
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vendepunkt for at være i stand til at behandle ens indlejrede dispositioner er at kunne 
identificere ens egen habitus, hvilket dog er vanskeligt, hvis man ikke besidder det 
akademiske niveau, det kræves for at udføre denne selvanalyse.     
Man kan antage, at de processer, der figurerer omkring spektret fra inklusion i en 
uddannelsesgruppe og til omfattende ufrivillig eksklusion fra samme, kan forstås med 
udgangspunkt i begreberne om den udstrækning og sammenblanding af kapital, og 
hertil metoderne til at omsætte og konvertere kapitalformer over en livsperiode. 
Inklusion og eksklusion er altså et resultat af at kunne udnytte de redskaber, der er 
nødvendige for at kunne transformere ens kapitaler. I forlængelse heraf finder Pierre 
Bourdieu det nødvendigt at bemærke, hvorledes sociale systemers måde at håndtere 
forandring på, kan have betydning for inklusionen og eksklusionen, da de individuelle 
forudsætninger for planlægningen af strategier for omstilling er forstærket af systemets 
prioriteringer. Inklusions- og eksklusionsproblematikken er af væsentlig betydning for 
realiseringen af absolut mobilitet i samfundet. Den absolutte mobilitet betyder, at børn 
sammenlignet med deres forældre gennemsnitligt har en opadgående social mobilitet. 
Selvom Danmark generelt har oplevet en sådan forandring i mobiliteten, skyldes det 
hovedsagligt, at denne figurerer på tværs af samfundslagene og ikke mellem lagene. 
Dette kan begrundes med, at de kompetencer man tilegner sig, nemmest kan tilføres til 
andre beskæftigelser inden for samme klasse, da kompetencer er habitusbetonet. Ved 
hjælp af det grundlæggende førbevidste habitusverdensbillede er man i stand til at 
relatere og forstå bestemte holdninger og præferencer.  Dermed er individets sociale 
baggrund stadig afgørende for den uddannelsestype og position, man tilegner sig på 
arbejdsmarkedet.  
Statistisk set har den andel af befolkningen med dårligste sociale kompetencer og 
ringe økonomiske vilkår også de dårligste livsvilkår – i dette tilfælde kulturelle og 
uddannelsesmæssige omstændigheder. Det skal her tilføjes, at Bourdieu betegner 
begrebet kultur, som magten til at definere og dominere et samfund. Børnene fra disse 
belastede familieforhold, har sædvanligvis sværere ved at anskaffe de 
uddannelsesmæssige kompetencer. Selvom der kan argumenteres for,  at et belastet 
barn kan erhverve sig de nødvendige kompetencer, idet vores uddannelsessystem 
tilbyder mulighederne, er problematikken til stadighed genstand for offentlig debat. 
Akademiseringsprocessen vanskeliggør umiddelbart gennemførelsen af en 
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videregående uddannelse for unge med færre dispositioner til rådighed. Hvis deres 
indlagrede erfaringer hovedsageligt fokuserer  på indlæring gennem fysisk udfoldelse, 
er en generel forøgelse af bogligheden en udfordring for deres utilpassede habitus. 
Bourdieu ville antage, at det er muligt at modificere sin habitus til at passe ind i et 
bestemt uddannelsessystem, idet optagelsen af kapitaler kan forandres, eller forøges. 
Dog vil ens habitus altid have en fundamental basis, der vil være med til at sætte 
udgangspunktet for forståelsen af indlæringen og den pædagogik, der modtages. 
Dermed er spørgsmålet om hvilken pædagogik, der er hensigtsmæssig for den 
belastede restgruppe, også relevant. Er en eftergivelig social og menneskelig støttende 
tilgang favorabel for indlæringen, eller kræves der præcise og disciplinerende rammer. 
Da den første tilgang giver eleverne mulighed for at kunne bevæge sig frit, kan 
gruppen nedprioritere uddannelse og tildele den dårlig symbolsk kapitalværdi. 
Samtidig er en bestemmende pædagogik også risikabel, idet der kan opstå 
dobbeltnegationer iblandt børnene. Hvis ikke et sådant system værdsætter ens 
kompetenceniveau, vil ens habitus automatisk arbejde imod dette kontrollerende 
system for at undgå selvskuffelse, eller et behov for at sætte spørgsmålstegn ved ens 
egen person. Man vil altså ikke acceptere eller efterstræbe et system, der ikke 
anerkender en som individ. Man betragter derved uddannelsessystemet som en negativ 
institution. Samtidig påviser Bourdieu, at ens habitus søger stabilitet i tilværelsen, 
hvorfor individets habitus styrer agenten mod situationer, der vil bekræfte en tidligere 
erfaret præference eller egenskab. Man kan altså ræsonnere, at restgruppen vil søge de 
’udfordringer’ og ’interesser’, de i forvejen føler sig kvalificerede til at udføre. Under 
vores fokusgruppeinterview erfarede vi, at deltagerne havde styret mod arbejde med 
skriftlig fremstilling. Siden deltagerne generelt ikke havde nogen direkte begrundelse 
for deres ansøgning til skriveværkstedet, kan vi antage, at deres habitus agerede på et 
ubevidst plan, fordi de følte sig kvalificerede til at skrive og var interesserede i 
materialet. Folkeskolen tilbyder ikke samme former for fokusering på skrivningen, 
hvilket gør det svært at stille sig tilfreds med deres produkter (Bilag 1: l. 461 ff.). 
Dermed er det muligt at argumentere for, at ingen af mulighederne er en utvivlsom 
løsning på problematikken.  
Selvom en umiddelbar løsning ikke er præsenteret, kan man forestille sig, at et 
humanistisk og demokratisk perspektiv vil forsøge at støtte de svageste 
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samfundsgrupper tidligt, og dermed fungere forebyggende imod ulighed. Et sådant 
forsøg vil sandsynligvis forbedre de uddannelsesmæssigt udfordrede unges muligheder 
for at omforme deres habitus, så de bedre kan tilpasse sig uddannelsesmiljøer, da disse 
miljøer ifølge Bourdieu er præget af en reproducerende kulturel kapital. 
Hermed kan det påvises, at der ingen definerbar begrænsning eksisterer for børn i 
udsatte familier, men at deres fundamentale habitus vil være påvirket af deres 
opvækst. Dette vil i højere grad besværliggøre deres uddannelsesmæssige tilværelse. I 
vores undersøgelse havde vi ikke mulighed for at drage nogle overordnede paralleller 
med hensyn til sammenhængen mellem uddannelsessituation og familiemiljø. Der var 
kun enkle eksempler på dette, som vi umiddelbart ikke kunne drage nogen endelige 
konklusioner ud fra.  
 
Inklusions-­‐	  og	  eksklusionsmekanismer	  i	  den	  danske	  folkeskole	  
Efter afholdelsen af fokusgruppeinterviewet finder vi det relevant at sætte 
spørgsmålstegn ved Bent Madsens bud på den inklusive skole, og hvorvidt denne 
forestilling overhovedet er i overensstemmelse med folkeskolens indretning. I 
udtalelserne giver eleverne udtryk for, at deres tid i folkeskolen ikke har været en 
positiv oplevelse (Bilag 1, l. 224 ff.), hovedsageligt fordi deres kompetencer ikke er 
blevet anerkendt af resten af fællesskabet. Deltagernes følelse af at være ekskluderet 
tyder på, at folkeskolens indlæringsmetoder, såvel som selve indretningen, ikke 
stemmer overens med Bent Madsens ide om den inklusive skole og dennes 
differentierede fællesskaber. Til gengæld kan denne tendens påvises i Lars Olsens 
beskrivelse af det danske uddannelsessystem. Olsen påpeger nemlig, at der i vores 
samfund er opstået en ny underklasse, som et resultat af, at forældre med et lavt 
kapitalniveau ikke kan hjælpe deres børn i et stadig mere akademiseret 
uddannelsessystem. Olsens teori samt Bourdieus teori om reproduktion i 
uddannelsessystemet peger på en hvis usandsynlighed i gennemførelsen og realiteten 
af Madsens inklusive skole. På baggrund heraf kan der argumenteres for, at der i stedet 
er en række eksklusionsmekanismer i uddannelsessystemet, der kan forklares ved 
Niklas Luhmanns systemteori. I henhold hertil kan eksklusionsmekanismerne derfor 
ses, som værende elevernes manglende evne til at indgå i den kommunikation, der 
foregår i det delsystem, som folkeskolen udgør, hvorfor de bliver irrelevante for 
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kommunikationen.   
 
Antagelsen om tilstedeværelsen af eksklusionsmekanismer i uddannelsessystemet 
åbner for en diskussion af begrebet videnssamfund. Ifølge Bent Madsen er 
beskrivelsen af vores samfund, som et videnssamfundet ekskluderende i sig selv, fordi 
det favoriserer en bestemt social adfærd, hvorfor det på samme tid kategoriserer en 
uønsket adfærd. Antages det, at den igangværende akademiseringen er en konsekvens 
af en stræben mod et videnssamfund, vil de konsekvenser som Olsen påpeger, 
understøtte Madsens holdning til identificeringen af vores samfund, som et 
videnssamfund. Derimod lader det til, at folkeskolen, som det differentierede 
fællesskab Madsen beskriver det som, vil kunne imødekomme nogle af de problemer, 
eleverne på KUBA påpeger ved deres folkeskoletid. 
 
Olsens forklarer uligheden i uddannelsessystemet med eksistensen af en såkaldt elite, 
der samler sig om sig selv og herigennem ender med at indrette uddannelserne efter 
egne præmisser. Ikke af ond vilje, men fordi deres erfaringsverden ikke rækker 
længere. Baumans tanker om eliter har visse lighedspunkter med Olsens. Det helt 
afgørende i begges definition heraf er, at disse eliter har markant flere muligheder i 
livet end resten af samfundet. Hvilket må siges at lægge nærmest implicit i inklusions- 
og eksklusionstankerne.  
 
Problematikken vedrørende inklusion er i Luhmanns optik formuleret ved, at inklusion 
forudsætter inklusion, i den forstand, at besidder individet i forvejen ikke de 
kompetencer det kræves, for at være social deltager i et fællesskab, har man allerede i 
udgangspunktet et personligt handicap i mødet med andre delsystemer (Madsen, 2005: 
107). Omsættes dette til elever med særlige behov vil Luhmann derfor mene, at 
individet skal være i besiddelse af en række kompetencer der forbindes men 
normalitet, for overhovedet at kunne opnå anerkendelse for sine særlige behov (ibid: 
107). Derfor skyldes eksklusion manglende sociale kompetencer og ikke mangler ved 
et delsystem som uddannelsessystemet.  
For Bourdieu ligger årsagen til inklusion og eksklusion i individets kapitaler og er 
derved også betinget af individets sociale baggrund. Imens anser Olsen årsagerne til 
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eksklusion, som værende både et resultat af individets kapitaler og elitens ageren. 
Spørgsmålet er så, hvorvidt man kan argumentere for kapitalernes indflydelse i et 
velfærdssamfund, hvor der er gratis adgang til uddannelse, og hvor alle i princippet 
bør kunne arbejde sig til inklusion i uddannelsessystemet. 
 
Anerkendelsen	  i	  den	  inklusive	  skole	  
Ud fra Bourdieus, Olsens og Madsens teorier, og hertil udtalelserne fra eleverne på 
KUBA,  kan det antages, at der er problemer med uddannelsessystemet og måden, 
hvorpå folkeskolen er indrettet. I denne forbindelse, kan der argumenteres for, at 
individets sociale baggrund påvirker, dennes mulighed for at lykkes i 
uddannelsessystemet, idet der heri både er inkorporeret inklusionsmekanismer, men 
også mekanismer, der kan anses for værende ekskluderende. Bent Madsen, der er 
cand.pæd. i pædagogik har udviklet en teori omkring, hvorledes uddannelsessystemet 
bør indrettes for at favne bredere og skabe en inklusive skole, der bidrager til 
skabelsen af et inklusivt og rummeligt samfund. Denne tankegang understøttes af Axel 
Honneths anerkendelsesteori, idet den inklusive skole, som Maden beskriver, vægter 
alles ret til en almindelig skolegang, både børn med indlæringsvanskeligheder, og børn 
med andre særlige behov. Således er rummelighed et centralt begreb hos Madsen. I 
anerkendelsesteorien beskriver Honneth hvordan, der i den solidariske sfære opnås 
anerkendelse ved deltagelse i sociale fællesskaber. Honneth forklarer, at det er ved at 
optræde i sådanne fællesskaber, at individet anerkendes, som en væsentlig og unik del 
af fællesskabet. Når dette erfares, som et resultat af bidraget til den sociale 
konstellation, opbygger individet en særlig selvværdsættelse. 
Honneths anerkendelsesteori og Madsens teori om den inklusive skole kan overføres 
til elevernes vurdering af KUBA’s styrker, som uddannelsesinstitution. Blandt andet 
udtrykker Susanne denne holdning til sin tidligere folkeskole:  
 
Det handlede nok mest om fællesskabet og den måde hverdagen hang sammen 
på. I min folkeskole i 7. og 8.-klasse, der stak nogle af de andre elever af fra 
timerne og what ever. Og jeg hadede det. Jeg hadede det virkelig. Så kom jeg 
på efterskole. Og der er der selvfølgelig også nogen, der pjækker, men der er 
meget mere fællesskab på en efterskole, end der er på en normal folkeskole 
(Bilag 1: 245 ff.).  
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Citatet fortæller om hvilke mangler Susanne mener, at hendes folkeskole havde. I 
denne forbindelse påpeger eleven Sofie det sociale fællesskab, som værende en af de 
vigtigste ting ved opholdet på KUBA:  
 
Det er også meget mere roligt. Det er helt afslappet. Altså i folkeskolen er det 
hele meget skemalagt. Så er der pause dér, og så har vi time hér. Her er det 
mere sådan, at vi snakker med hinanden og spørger, hvordan vi har det om 
morgenen, tager det stille og roligt. Så man kommer ind på hinanden på en helt 
anden måde (Bilag 1: l. 210). 
 
Fællesskabet med andre elever har altså været essentielt for gruppe af unge, der ellers 
ikke har følt sig inkluderet i folkeskolen. Herudover giver eleverne udtryk for, at deres 
rolle i fællesskabet har resulteret i en anerkendelse. Som Sofie siger “Her giver vi jo 
også hinanden respons og det er skide fedt. Vi læser alt højt, hvad vi skriver, og så 
kommenterer vi på det for hinanden. Så vi får både lærerens kommentar og 
hinandens” (Bilag 1: l. 806). Den enkelte får altså en vigtig rolle i forhold til de andre 
elevers uddannelse og bliver herigennem også anerkendt, som værende en vigtig del af 
fællesskabet. 
 
Akademisering	  –	  en	  positiv	  eller	  negativ	  tendens?	  
Akademisering er, som tidligere nævnt, et udtryk for en øget bogliggørelse af den 
samlede uddannelsessektor. Dette skal ses som et forsøg på at give de nyuddannede en 
uddannelse, der har størst mulig gyldighed i et internationalt perspektiv. I en tid, hvor 
verden bliver mindre, og produktionen outsources til andre lande, hvor arbejdskraften 
er langt billigere, taber Danmark terræn i kampen om arbejdspladser i produktionen. 
Denne øgede konkurrence kræver, at Danmark finder en anden plads i 
produktionskæden, hvorfor det er regeringens plan, at vi skal leve af at sælge viden og 
ideer (Partiet Venstres hjemmeside 12.12.2010). Derfor skal vi i fremtiden give vores 
borgere en bedre, længere og mere kompetencegivende uddannelse, der skal være 
funderet på akademiske kompetence,r som udvikling og omsætning af viden. Således 
kan akademiseringen retfærdiggøres ud fra et rent økonomisk perspektiv.  
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Men samtidig kan man, som Lars Olsen fremstiller det, forestille sig, at 
akademiseringen i sidste ende vil ekskludere en gruppe, der ikke er i stand til at tage 
en uddannelse på disse præmisser. Denne gruppe vil i så fald være hensat til ufaglært 
arbejde og i værste fald arbejdsløshed. Og så er den økonomiske gevinst ikke længere 
til at få øje på. Er akademiseringen så af det onde eller det gode? 
 
Tages der udgangspunkt i Lars Olsens opfattelse af akademiseringen, ses denne som 
en unødig bogliggørelse af uddannelsessektoren. Denne bogliggørelse er i hans optik 
ikke en positiv tendens, men kan i sidste ende være med til at øge afstanden mellem 
teori og praksis i en sådan grad, at de færdiguddannede ikke er i stand til at arbejde 
uden for det akademiske miljø. Akademiseringen sker altså i nogle tilfælde på 
bekostning af fagligheden. Dette gælder i høj grad for de mere praktisk uddannelser 
som håndværksfag og uddannelser inden for sundhedssektoren, eksempelvis 
sygeplejersker. 
På baggrund heraf kan der argumenteres for, at akademiseringen er et problematisk 
initiativ, der i sidste ende vil føre til, at vi står tilbage med en højtuddannet masse, der 
ikke kan fungere i erhvervslivet, hvor de skal løse mere praktiske opgaver. I lyset af 
dette kan der fremsættes en kritik af regeringens tiltag på uddannelsesområdet. 
Hvis det samtidig antages, at en gruppe unge har svært ved at modtage læring gennem 
den bogligt orienterede læringsproces, kan akademiseringen i sidste ende medføre, at 
skolesystemet ikke længere vil være en inkluderende mekanisme i samfundet. I stedet 
vil der i uddannelsessystemet opstå en udskillelsesproces, hvor nogle unge bliver 
tvunget til helt at søge væk derfra, hvorfor de ekskluderes fra videnssamfundet. Holder 
denne antagelse stik, vil man i så fald ende med en restgruppe af folk uden 
uddannelse, der kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet og det nationale 
fællesskab.  
 
På baggrund af  regeringens målsætning om at gøre Danmark til et stærkt 
videnssamfund, der er konkurrencedygtigt i den globaliserede produktionssfære, virker 
akademiseringen som den eneste fornuftige løsning. Men i lyset af både Olsen og 
Madsens teorier er rækken af kritikpunkter lang. Kan akademiseringen i virkeligheden 
ende med at svække den danske økonomi i stedet for at styrke den? Skaber vi med det 
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øgede fokus på uddannelse – og i særdeleshed boglig uddannelse en stor gruppe af 
sociale tabere, der skal forsørges af staten? 
 
  
Konklusion	  
Vi har konstateret, at vores interviewede individer tilhører en tilstrækkelig 
repræsentativ gruppe for produktionsskolen KUBA. Vi baserer dette på, at de 
indlæringsmæssige udfordringer, eleverne nævnte under interviewet, også var til stede 
hos den resterende gruppe på institutionen, ifølge skoleleder Peter Schantz. Samtidig 
har denne gruppe fremvist evnen til at formulere sig, perspektivere og reflektere over 
deres situation, hvilket har muliggjort vores empiriske grundlag for 
projektskrivningen.  
 
Vi har desuden argumenteret for, at børn fra lavere sociale miljøer, ikke nødvendigvis 
er begrænset på nogle livskvalitetsniveauer, men deres uddannelsesmæssige tilværelse, 
generelt er besværliggjort af deres sociale omgivelser. Det skyldes at børnene har 
mulighed for at tilpasse deres prototypiske habitus, til deres uddannelsesomgivelser, 
men at miljøet vil stille spørgsmålstegn ved denne, og derved udfordre børnenes 
ubevidste personlighed. Det er herved fuldstændigt afhængigt af den individuelles 
evne til at overvinde dette, og tilpasse sig sine uddannelsesrammer. Selve 
interviewempirien i vores undersøgelse, hverken af- eller bekræfter denne teoretiske 
tese. 
Ydermere har vi fremvist at undersøgelsens gyldighed, er overvejende troværdig, da vi 
har bearbejdet vores datamateriale, ved at argumentere for vores beslutninger, og ved 
påvisning af eventuelle bias. Vi er samtidig bevidste om, at vores empiriske 
interviewmateriale ikke kan påvise nogen direkte samfundssammenhæng, da 
materialet ikke er omfattende nok for at drage en sådan konklusion. Derimod påvises 
det i analyse- og diskussionsprocessen, at der eksisterer sammenhænge med vores 
primære generaliseringspåstande, der er afgørende for valget af 
uddannelsesinstitutionerne, som er følgende: eksklusionsmekanismer i folkeskolen, 
individets sociale baggrund og fremtidsvisioner.   
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Eleverne på KUBA, som udgør det empiriske grundlag for vores undersøgelser, har 
alle som én oplevet, at de har mødt store forhindringer tidligere i deres 
uddannelsesforløb. Mange af disse forhindringer har forbindelse til en manglende 
anerkendelse. De unge har ikke følt, at de sociale relationer, både mellem lærere og 
elever, men også eleverne imellem har været givende. Denne mangel på vellykket 
social interaktion i den solidariske sfære, kan ledes direkte tilbage til Axel Honneths 
anerkendelsesteori. Her fremgår det tydeligt, at manglende emotionel anerkendelse 
kan virke hæmmende for individets muligheder for at opbygge en fuldgyldig 
selvforståelse. Samtidig har eleverne også savnet anerkendelse på det rationelle plan, 
da lærerne ikke værdsætter elevernes kompetencer. Flere af eleverne gjorde os 
opmærksomme på, at de oplevede folkeskolens værdier som meget ensporede. Vi har 
dermed fået belæg for vores formodede antagelse om, at indlæringsstrategien i 
folkeskolen, og på mange ungdomsuddannelser er meget ensidig. Hvis man som elev 
ikke passer ind i denne strategi, bliver man sandsynligvis tabt på gulvet. Denne 
strategi kan ses som et udtryk for, at en bestemt symbolsk kapital er fremherskende i 
den arena folkeskolen udgør. Vi kan igennem vores observationer formode, at der 
ankommer en restgruppe til arenaen med nogle andre kapitaler, end dem der har 
symbolsk værdi i uddannelsessystemet, og bliver derved underkendt af fællesskabet. 
På baggrund heraf må vi konkludere, at akademiseringen virker som en ekskluderende 
faktor for en hvis gruppe af unge.  
Den mangel på anerkendelse, som eleverne har oplevet står i skærende kontrast til 
Bent Madsens teori om det differentierede fællesskab og den inklusive skole. I hans 
optik bør folkeskolen udvise rummelighed for alle elever, herunder elever med 
indlæringsvanskeligheder. En sådan inklusiv skolegang skal ses som et middel til at 
skabe solidaritet mellem elever med særlige behov og deres jævnaldrende. Gennem 
disse teoretiske udpenslinger, kan vi konkludere, at den danske grundskole, ikke endnu 
har nået et inklusivt og anerkendende niveau. Dermed er det sikkert at antage, at 
grundskolen indeholder ekskluderende elementer, og derved indirekte kreerer en 
ufrivillig restgruppe.  
Afslutningsvist har vi kunnet konkludere, at der eksisterer en uddannelsesgruppe, som 
har brug for et alternativ til den boglige indlæringsmetode gennem 
uddannelsessystemet. Hvilket er grundet i deltagernes udtalelser om problemer med 
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underisningsformen i folkeskolen. Hertil kan man forestille sig, at konsekvensen af 
denne intellektuelle magtesløshed, får eleverne til at kvittere uddannelsessystemet, 
fordi det ikke formår at bearbejde deres problematikker, og imødekomme de 
forudsætninger de har for skolegang. Dette kan blandt andet skyldes, at den stigende 
akademisering har været med til at kreere et uddannelsessystem, hvor social baggrund 
bliver betydningsfuldt for at kunne følge med. Det akademiserede uddannelsessystem 
lægger, som tidligere nævnt, vægt på en bestemt type kompetencer, hvilket ikke 
korresponderer med Madsens teoretiske inklusive skole. Dette betyder, at elever som 
eleverne fra produktionsskolen KUBA, er bleven ekskluderet fra deres folkeskole, hvis 
ikke deres kompetencer besidder den kommunikation, der har været gældende i deres 
respektive folkeskoler. Eleverne genererer almindeligvis en dårlig disposition til 
skolesystemet, og har derfor svært ved yderlige at indtræde på uddannelsesmarkedet, 
da de føler en generel afmagt.   
 
 
Perspektivering	  
I henhold til vores afgrænsing valgte vi tidligt i opgaveforløbet udelukkende at 
fokusere på produktionsskolen KUBA og dens elever. Vi har derfor undladt at studere 
effekten af andre alternative uddannelsesinstitutioner. Dog finder vi, efter vores 
analyse af deres udtalelser om KUBA’s anderledes læringsstrategier, at det ville være 
interessant at undersøge andre ikke-videregående uddannelser, heriblandt alternativer 
til folkeskoler og andre beskæftigelsesskoler. I denne forbindelse ville en observation 
af den alternative skole, ”Klub Basen” i Høje-Taastrup være relevant, idet den 
fokuserer på at bære de uddannelsesmæssigt udfordrede 6-9 klasses elever igennem 
skolesystemet, uden at de afbryder uddannelsesforløbet. Klubbens alternative skole 
sætter eleverne i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve med succes, og 
hjælper dem samtidig på et socialt plan (Politiken - ”Alternativ skole i Høje-Taastrup 
får de unge i gang med uddannelser” 08.12.10). 	  
Hertil følger en diskussion af, hvorvidt pengene til børne- og ungeområdet bliver 
fordelt favorabelt. Hvordan håndterer man i virkeligheden disse udfordrede unge? Og 
hvilke muligheder kan man give dem, hvis de har svært ved at tilpasse sig det 
ensporede skolesystem? Samtidig vil man kunne undersøge de samfundsmæssige 
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konsekvenser af at have en gruppe af unge, der bliver ekskluderet fra videnssamfundet  
- og måske ender som ufaglærte eller på overførselsindkomster.  	  
Ydermere har vi også fravalgt at undersøge, hvordan kønsrollerne påvirker de unges 
uddannelse. Vi ved fra flere kilder, at frafaldet på ungdomsuddannelserne er langt 
højere blandt drenge end blandt piger. Hvordan kan denne kønsdifferentiering 
forklares? Skyldes det, at de fleste piger har en social adfærd, der passer bedre til 
skolesystemets læringsstrategier? I denne forbindelse har vi også undladt at fokusere 
på de unges etniske baggrund, hvilket skyldes, at de elever vi talte med, undtagen én 
enkelt,  var af dansk oprindelse. Problematikken i forhold til kønsdifferentiering kunne 
dog være interessant at lbelyse via en kvantitativ undersøgelse, hvorfor det ville være 
muligt at klarlægge, om individernes etnicitet har indflydelse på deres uddannelse? 	  	  
En anden problemstilling man kan beskæftige sig med i et videre arbejde er, hvorvidt 
den akademiserede uddannelsesform er den mest hensigtsmæssige i forhold til 
arbejdsmarkedet. Hvilke kompetencer vil efterspørges i fremtiden? Og vil den 
nuværende indretning af uddannelsessystemet kunne leve op til det? I artiklen 
’Morgendagens elite’ fra Århus Folkeuniversitet giver Lotte Darsø og Lars Geer 
Hammerhøj, lektorer ved DPU, deres bud på, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil 
efterspørge. Begge argumenterer de for, hvorledes videnssamfundet kræver andre 
kompetencer, som mangfoldighed, hvilket udfordrer de gængse forestillinger om hvem 
der bliver fremtidens tabere og vindere. Hammerhøj forklarer, at der vil opstå et behov 
for andre mennesketyper, der kan tænke anderledes, når der skal satses på ny viden og 
innovation, hvorfor andengenerationsindvandrere vil kunne få en fordel, fordi de kan 
agerer i forskellige kulturer. Herved bidrager hammerhøj også til en nuancering af 
Bourdieus kapitalteori, idet han argumenterer for, at ”de nye vindere bliver dem, der 
besidder en multidimensionel kulturel kapital og derfor kan navigere i mange 
forskellige fællesskaber, blandt forskellige typer mennesker og kulturer, og som 
formår at drage fordel af det” (Folkeuniversitetet – Hvem bliver morgendagens elite?: 
13.12.2010). 	  
På baggrund heraf vil den nuværende ’elite’ ikke få en plads i samfundets top, med 
mindre de lærer at tilpasse sig mennesker med andre erfaringsverdener. Lotte Darsø, 
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der er lektor i innovation ved DPU, anser hele forestillingen om, at en elite driver 
udviklingen i samfundet, som værende forfejlet. I stedet handler det i hendes optik om, 
hvorledes ”man får en mangfoldighed af hjerner til at tænke sammen” og ikke om 
hvem der tænker bedst (ibid). Derfor vil et sådant behov også få betydning for, 
hvordan den fremtidige indretning af uddannelsessystemet skal se ud, hvorfor Darsø 
anser en pædagogik, der lader alle komme til orde, som værende vejen frem.    	  
Vil dette i yderste konsekvens betyde, at den samfundsopdeling, vi nu har beskrevet, 
er på vej til at være forældet? Hvordan hænger arbejdsgivernes forventninger til 
nyuddannet arbejdskraft sammen med virkeligheden i uddannelsessystemet? Og 
hvordan sammensætter man en uddannelsessektor, der både tager højde for forskelle i 
kapital og for visionen om Danmark som et videnssamfund i en globaliseret verden? 	  
Disse problemstillinger har alle vist sig relevante i vores arbejde med inklusion og 
eksklusion i uddannelsessystemet, og kan således bidrage til et bredere billede af de 
udfordringer Danmark står overfor som videnssamfund.	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Bilag	  
Bilag	  1	  Interview	  med	  produktionsskoleelever	  på	  Kuba	  11.	  November	  
Tilstede er Susanne Anette, Mathias, Louise, Jacob, Sofie, Vera og Andreas. 
 
Interviewer: Første emne handler om jeres vej til produktionsskolen. Sådan lidt om 1 
hvordan I er endt her. Så mit første spørgsmål er - kommer I direkte fra folkeskolen, 2 
eller har I gået på en ungdomsuddannelse, men droppet ud? 3 
 4 
Susanne: Jeg havde lige afsluttet 10. Klasse på efterskolen, da jeg startede her. Efter 5 
sommerferien selvfølgelig.  6 
 7 
Interviewer: Hvorfor blev det lige produktionsskolen? 8 
 9 
Susanne: Det er fordi at jeg synes egentlig at det går lidt for hurtigt med at starte på 10 
gymnasiet og sådan nogle ting. Jeg ville gerne starte på produktionsskole i stedet for at 11 
gå i gang med en flere år lang uddannelse. 12 
 13 
Anette: Jeg afsluttede 9. Klasse på efterskolen for nogle år siden, og så startede jeg på 14 
gymnasiet. Så gik jeg I 1.g, og så tænkte jeg “Det her, det er ikke mig”. Og så arbejde 15 
jeg et år, og så startede jeg her.  16 
 17 
Interviewer: Hvad arbejdede du med? 18 
 19 
Anette: Jeg har arbejdet for Greenpeace, og så har jeg været vikar I en børnehave. 20 
 21 
Interviewer: Hvad fik dig til at starte her? 22 
 23 
Anette: Jeg stod lidt I valget mellem HF-enkeltfag og  ellers vidste jeg ikke rigtigt, 24 
hvad det var. Og jeg havde I hvert fald ikke lyst til gymnasiet igen, og tænkte jeg, at 25 
her  der var en skrive linje, og så startede jeg her. Jeg startede så to uger efter, de andre 26 
var startet.  27 
 28 
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Mathias: Jeg afsluttede min 10. Klasse og så gik jeg et halvt år hjemme, fordi jeg ikke 29 
vidste, hvad jeg ellers skulle tage mig til. Og så startede jeg på maler-/boliguddannelse 30 
på en teknisk skole, men det var ikke lige mig. Og så var jeg herude på besøg, og så 31 
fandt jeg ud af, at det ville jeg gerne.  32 
 33 
Louise: Jeg afsluttede 9. Klasse for et par år siden, og så var jeg skoletræt, så jeg 34 
arbejdede et år. Og så tog jeg 10. Klasse, men det gik heller ikke så godt, så jeg valgte 35 
at komme på produktionsskole. Også fordi det ikke er bogligt ligesom andre skoler er.  36 
 37 
Jacob: Efter 10. Klasse tog jeg på teknisk skole, hvor jeg tog grundforløbet og så nogle 38 
kurser derude. Og efterfølgende tog jeg på medieskole et år. Og efter det så har jeg 39 
været ude og arbejde I nogle forskellige jobs, og efter det så har jeg gået meget 40 
hjemme, og ikke rigtigt kunne finde ud af, hvad jeg skulle. Hvilken vej jeg skulle tage 41 
og sådan. Så jeg har brugt meget tid på ansøgninger og små vikar-jobs. For ligesom at 42 
finde ud af, hvad jeg skulle tage. Og det endte så med at jeg begyndte herude efter en 43 
anden skole blev aflyst, som jeg skulle have gået på.  44 
 45 
Interviewer: Hvad sagde du, at du havde arbejdet med? 46 
 47 
Jacob: Jamen jeg har været meget vikar, så det har været sådan forskellige steder. Jeg 48 
har arbejdet på en hegnsfabrik for eksempel, hvor jeg skulle stå og lave huller I sådan 49 
nogle stolper. Jeg har arbejdet på en chokoladefabrik. (De andre griner) Det er ikke så 50 
fedt, som man tror. Så det har været meget blandet med hvad man ligesom kunne få 51 
sådan rundt omkring. Små jobs, der varede nogle uger eller måneder. Så har jeg ellers 52 
bare overvejet, hvilken vej jeg skulle tage.  53 
 54 
 Sofie: Før produktionsskolen, der tog jeg 10. Klasse. Og jeg valgte det her fordi jeg 55 
ikke er fyldt 18 endnu, og hvis jeg skulle starte på HF, så ville jeg ikke få nogle penge 56 
for det - og jeg får penge for at gå her. Og så starter jeg på HF, når jeg er fyldt 18.  57 
 58 
Vera: Jeg afsluttede min 10. klasse her før sommerferien, ude I Valby. Jeg valgte det 59 
her, fordi det var den eneste produktionsskole, jeg lige kunne finde, der havde et 60 
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tekstværksted. Det er det.  61 
 62 
Andreas: Jeg stoppede efter min 10. Klasse på en efterskole i Odsherred, nærmere 63 
bestemt  Fårevejle. Så tænkte jeg at først ville jeg prøve at komme ind på musiklinjen 64 
herinde, men der blev jeg afvist, fordi der var ret stor  tilmelding. Der var 11 65 
trommeslagere alene, så jeg blev sådan lidt sparket ud. Jeg nåede ikke op til niveauet. 66 
Og så tænkte jeg I stedet på hvilke fag, de ellers havde herinde - og så tænkte jeg tekst. 67 
Det lyder dejligt. Jeg har altid for eksempel skrevet artikler og været meget glad for 68 
dansk som fag. Det var det jeg fik højest karakter i til min eksamen. Så jeg besluttede 69 
at bruge et år herinde, og så muligvis tage HF-enkeltfag bagefter.  70 
 71 
Interviewer: En anden ting. Nu er der rigtigt mange af jer, der snakker om, at I 72 
kommer direkte fra 10. Klasse eller fra efterskolen. Da I afsluttede jeres grundskole, 73 
havde I så kontakt med studievejlederen? Har I haft e der snakke om, hvad I godt 74 
kunne tænke jer at lave? Hvilke muligheder der var? 75 
 76 
Sofie: For at starte her, så skal vi have en studievejleder-godkendelse, så det har vi alle 77 
sammen. 78 
 79 
Vera: Man skal have sådan en målgruppe-godkendelse, for at man kan få lov til at gå 80 
her. Så alle har snakket med en studievejleder allerede inden de startede.  81 
 82 
Interviewer: Og det var ikke sådan, at de der snakke med studievejlederen gav jer 83 
nogle ideer til, hvad I godt kunne tænke jer senere hen? 84 
 85 
Sofie: Det er jo det, man skal finde ud af her. Altså de fleste tager et år af gangen. Og 86 
når man starter på produktionsskolen, så er det jo en ny studievejleder, der overtager.  87 
 88 
Interviewer: Så I har ikke nogen tanker om et eller andet I hellere ville lave? Var I 89 
sådan “det er den mulighed, der er” eller er det bare meget nice? 90 
 91 
Anette: Altså nu gik jeg jo et år I gymnasiet. Og jeg havde slet ikke set 92 
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produktionsskolen som en mulighed for mig, fordi jeg har en familie, som er ret 93 
højtuddannede. Og det var bare sådan det var, at først går man I folkeskolen, så går 94 
man I gymnasiet. Men det var timer fra 8 til 5 hver dag, på samfundsfag og musik-95 
linjen. Så det var hårdt, og det var bare ikke det, jeg var klar til, følte jeg. Altså jeg 96 
lavede mine ting og kom I skole, men jeg var bare ikke motiveret nok til det. Og så 97 
arbejde jeg et år, og jeg havde slet ikke tænkt over det før. To måneder før jeg startede 98 
her, der vidste jeg ikke,a t der var en mulighed, der hed produktionsskole. Så det var I 99 
virkeligheden ikke noget, som jeg kendte til.  100 
 101 
Interviewer: En anden ting, som vi gerne vil lidt ind på, det var, hvilken retning jeres 102 
forælde måske har trukket jer I. Jeres forældres baggrund, og hvilken uddannelse de 103 
har. Nu sad vi lige før og snakkede om min veninde, som har to forældre, der er 104 
arkitekter, og nu også selv vil være arkitekt. Så nogle gange så skubber forældrene lidt 105 
I en bestemt retning. Jeg ved ikke om det er noget I har oplevet? Hvad jeres forældre 106 
så går og laver? 107 
 108 
Jacob: Altså min far han er elektriker, og det resulterede så I, at min storebror også 109 
blev det. Så det lå lidt I kortene, at jeg så også skulle blive det. Eller I hvert fald sådan 110 
noget derhen af, men det har aldrig interesseret mig.  111 
 112 
Vera: Min mor har også altid prøvet at få mig I gymnasiet. Men det var ikke lige mig. 113 
Hun ville helt vildt gerne have, a jeg tog en uddannelse. 114 
 115 
Interviewer: Hvad laver din mor? 116 
 117 
Vera: Hun er rengøringsdame. Hun havde fået en uddannelse på teknisk skole. Men 118 
hun ville vildt gerne have mig derind (gymnasiet, red.) fordi hun aldrig kom på 119 
gymnaiset og sådan noget. Så derfor ville hun gerne have, at jeg gik der.  120 
 121 
Sofie: Hele min mors familie de arbejder indenfor SAS. Hele vejen ned til tip-tip-tip… 122 
Og så var det også meningen, at jeg skulle tage en gymnasial uddannelse, og så blive 123 
stewardesse. Men det blev der så ikke noget af.  124 
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 125 
Interviewer: Så I har allesammen lidt prøvet, at jeres forældre måske havde lagt lidt 126 
pres. 127 
 128 
Anette: Jeg vil ikke sige, at de pressede mig, men det lå lidt til højrebenet, at det var 129 
sådan resten af min familie gjorde, og det var sådan de (forældrene, red.) havde gjort, 130 
så det var også bare sådan jeg skulle gøre, ik’. Men de har da støttet fint op om det her, 131 
selvom de nok blev lidt overraskede over, at jeg ikke kunne holde fast I gymnasiet.  132 
 133 
Vera: De har jo allesammen nogle forestillinger, om hvordan man skal gøre. 134 
 135 
Anette: Jeg plejer også at være sådan en, der gør de ting, jeg kaster mig ud I, færdige, 136 
så det var nok også lidt et chok, at jeg ikke ville gå I gymnasiet. 137 
 138 
Louise: Altså min familie har aldrig blandet sig I min uddannelse. Det er helt mit eget 139 
valg.  140 
 141 
Interviewer: Betyder det, at du ikke har talt med dem om det, eller at de bare har sagt, 142 
at det var di eget valgt. 143 
 144 
Louise: Jeg har da snakket med dem om det, men de har ikke rigtigt sagt noget il, hvad 145 
det er, jeg har lyst til eller blander sig og siger “prøv det her”.  146 
 147 
Interviewer: Hvad med jeres venner og omgangskreds. Kendte I nogen, der gik på 148 
produktionsskole? 149 
 150 
Anette: Jeg kendte ingen. 151 
 152 
Vera: Jeg kendte én. En af min storebrors venner, der gik her på skolen. Men det var 153 
ikke sådan på den måde, at jeg fik ideen til at gå her. 154 
 155 
Interviewer: Hvad med I dag, har I mange venner, der ikke går her? 156 
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 157 
Bred enighed: Ja 158 
 159 
Sofie: De går alle sammen I gymnasiet.  160 
 161 
Vera: Det gør mine venner også. 162 
 163 
Anette: Jeg har mange venner, der går på Konservatoriet. 164 
 165 
Interviewer: Nu skal vi tale lidt om, hvordan I har det med at gå her. Er I allesammen 166 
glade for at være her?  167 
 168 
Bred enighed. Ja. Meget. 169 
 170 
Interviewer: Og det var skrivelinjen I drømte om at komme ind på allesammen? 171 
(Henvendt til Andreas) Jeg ved, at du først havde søgt på musiklinjen. 172 
 173 
Anette: Altså, jeg havde også tænkt på musik eller på video eller lyd. Men jeg har altid 174 
skrevet helt vildt meget, så jeg tænkte, at det måtte blive skrivelinjen. 175 
 176 
Susanne: Jeg havde aller mest lyst til tekst, selvfølgelig, men havde, og har stadig, 177 
meget lyst til at komme over på teater, men det er sådan, at vi sagtens kan starte på det 178 
ene værksted og så blive flyttet over til et andet, når der liver plads. Jeg er bare ikke 179 
sikker på, hvordan fællesskabet så vil være nede ved teater, så jeg er lidt I tvivl om jeg 180 
lige nu vil det, fordi jeg hygger mig så godt her, og jeg elsker også at skrive. Men jeg 181 
elsker altså også at spille teater, så det er et lidt svært valg.  182 
 183 
Interviewer: Nu sagde du det med fællesskabet. Er det også vigtigt for jer andre? At I 184 
har mødt nogen, som heller ikke skulle gå I gymnasiet?  185 
 186 
Sofie: Det taler vi slet ikke om.  187 
 188 
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Vera: Fællesskabet kommer af sig selv. 189 
 190 
Sofie: Ja, det opstår naturligt. Det er ikke fordi vi tænker, at vi allesammen er sådan 191 
nogle “drop-outs”. Det er ikke sådan det er.  192 
 193 
Vera: Nej, det er bare sådan, at det er hyggeligt. Og vi deler interessen for at skrive, så 194 
det kommer af sig selv, synes jeg.  195 
 196 
Louise: Det gør også en stor forskel, at vi har dén (interessen for at skrive, red.). 197 
 198 
Sofie: Vi er heller ikke så stort et hold. Det hjælper, at vi kun er 14. I en klasse på 30, 199 
der er det svært at få alle samlet om det samme.  200 
 201 
Vera: Det er også meget hyggeligere, at vi kun er 14, så får man et tættere venskab. 202 
Ikke ligesom hvis man rendte rundt I en flok på 30. Man kan nå at få snakket med alle 203 
her.  204 
 205 
Interviewer: Er det noget, der adskiller sig fra jeres tidligere skoleforløb?  206 
 207 
Bred enighed: Ja.  208 
 209 
Sofie: Det er også meget mere roligt. Det er helt afslappet. Altså I folkeskolen er det 210 
hele meget skemalagt. Så er der pause dér, og så har vi time hér. Her er det mere 211 
sådan, at vi snakker med hinanden og spørger, hvordan vi har det om morgenen, tager 212 
det stille og roligt. Så man kommer ind på hinanden på en helt anden måde.  213 
 214 
Vera: Også det der med, at der ikke er afleveringer. Det er ret fedt. At det ikke sådan 215 
er fastlagte tidspunkter, at der skal du have det lavet.  216 
 217 
Anette: Men det er jo også, fordi vi skriver fra klokken halv ni til klokken tre om 218 
eftermiddagen, så man bliver nødt til at være lidt fleksibel med, hvornår man har brug 219 
for en pause.  220 
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 221 
Vera: Ja, det synes jeg afstresser virkeligt meget, at der ikke er faste tidspunkter.  222 
 223 
Interviewer: Hvordan havde I det med at gå I folkeskolen? 224 
 225 
Louise: Dårligt! 226 
 227 
Vera: Ja, dårligt.  228 
 229 
Andreas: Af helvedes til. 230 
 231 
Sofie: Ej, jeg synes, det var okay.  232 
 233 
Vera: Jeg hadede folkeskolen! 234 
 235 
Louise: Det var meget stressende. 236 
 237 
Susanne: Selve folkeskolen havde jeg det rigtig, rigtig, rigtig skidt med. Men så kom 238 
jeg på efterskole I 9. Og 10. Og der blev det at gå I skole ikke nær så slemt, som I 239 
folkeskolen.  240 
 241 
Interviewer: handlede det om, at undervisningen var anderledes, end den havde været I 242 
folkeskolen, eller handlede det mere om, de venner du havde på efterskolen? 243 
 244 
Susanne: Det handlede nok mest om fællesskabet og den måde hverdagen hang 245 
sammen på. I min folkeskole I 7. Og 8.-klasse, der stak nogle af de andre elever af fra 246 
timerne og whatever. Og jeg hadede det. Jeg hadede det virkelig. Så kom jeg på 247 
efterskole. Og der er der selvfølgelig også nogen, der pjækker, men der er meget mere 248 
fællesskab på end efterskole, end der er på en normal folkeskole.  249 
 250 
Interviewer: Er det en oplevelse, nogen af jer andre kan nikke genkendende til? 251 
 252 
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Sofie: Jeg havde en skøn folkeskole. Jeg synes, det var helt vildt fedt. Undervisningen 253 
sagde mig ikke så meget jo længere, vi kom, men det har den aldrig gjort. Det er rart at 254 
være fri for den (undervisningen, red.), men det var skide fede år. Altså sådan socialt.  255 
 256 
Vera: Jeg var ikke særligt glad for folkeskolen. Overhovedet. Jeg havde nogle mega 257 
dårlige år I folkeskolen. Så kom jeg så I 10., så var det fedt! 258 
 259 
Interviewer: Hvad var det, der var dårligt ved de første år? 260 
 261 
Vera: Det var bare dårlige lærere og dårligt fællesskab. Folk pjækker, og så var folk 262 
der ikke. Og når folk ikke er der, så gider man ikke rigtigt bruge tid på at knytte sig til 263 
dem.  264 
 265 
Inteviewer: Hvordan havde I det rent fagligt? Nu lyder det lidt som om, at den måde 266 
som produktionsskolen er bygget op på, er meget mere stille og roligt, og I er meget 267 
færre I klasserne. Vi var lige med nede og spise frokost I kantinen, og det virkede sgu 268 
meget hyggeligt, og folk talte også med lærerne og sådan. Sådan var det I hvert fald 269 
ikke, da jeg gik I folkeskolen. Er det noget med den struktur, der er her, som ikke var 270 
på folkeskolen, som bare er mere nice?  271 
 272 
Vera: Ja, det er det helt sikkert. Sådan, at lærerne ser os som ligemænd. Det synes jeg 273 
ikke rigtigt, at lærere på folkeskoler gør.  274 
 275 
Anette: Man kan også sige, at I folkeskolen er man meget ung, og man er på vej til at 276 
udvikle sig og finde ud af, hvem man er. Og det er jo også derfor, at man har svært ved 277 
at binde sig til noget som helst I de år. Fordi man er under udvikling. Folk er meget 278 
mere modne her. Men jeg kunne da også godt se, at I gymnasiet, der var der også 279 
stadig rigtig mange, som ikke lige kunne finde ud af, hvem de var, eller hvor de skulle 280 
holde fast henne. Der er der lidt mere struktur på det personlige, og lidt mere 281 
afslappethed her, når det gælder mennesker.  282 
 283 
Sofie: Det er også fordi, vi har så forskellig alder. 284 
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 285 
Vera: Ja, man tænker ikke over, hvor gammel den person, man står og snakker med er. 286 
Det kan jo være ligegyldigt. Man hygger sig bare. 287 
 288 
Mathias: Det er fedt. 289 
 290 
Interviewer: Hvor mange af jer bor stadig hjemme? 291 
 292 
Håndsoprækning: 8 ud af 9 293 
 294 
Interviewer: Jeg bemærkede, at der var en del af jer, der boede forholdvis langt herfra. 295 
Hvorfor har I valgt lige præcis KUBA? Var der ikke nogle produktionsskoler nærmere 296 
ved jer? 297 
 298 
Jacob: Det handlede meget om tekstværkstedet. Det var ikke rigtigt noget 299 
skriveværksted på nogen af det andre.  300 
 301 
Vera: Nej, det så jeg nemlig også. 302 
 303 
Jacob: Så blev vi henvist herind til.  304 
 305 
Vera: Jeg tror nemlig også, at KUBA er et af de eneste steder I Danmark, hvor der 306 
også er et tekstværksted.  307 
 308 
Susanne: Jeg var ellers på besøg på en produktionsskole tættere på mig, en KUBA, og 309 
der var der også et tekstværksted, men det føltes ærligt talt meget rarere at være her, 310 
end det føltes derhenne. 311 
 312 
Interviewer: Hvordan har jeres forældre reageret på jeres beslutning om, at I ville på 313 
produktionsskole? (Henvendt til Jacob) Du sagde, at det lå I kortene, at du skulle være 314 
elektriker. 315 
 316 
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Jacob: Det lå I kortene, at jeg skulle derhen af. Altså det har aldrig interesseret mig, så.  317 
 318 
Interviewer: Og det har været fint med dine forældre, at du så gjorde noget andet? 319 
 320 
Jacob: Ja ja.  321 
 322 
Interviewer: Og hvad med jer andre? (Henvendt til Anette). Du sagde, at dine forældre 323 
forventede, at du skulle I gymnasiet. Er der nogle af jer andre, der har haft 324 
diskussioner med jeres forældre. 325 
 326 
Sofie: De blev ikke så glade, nej. Det passede dem ikke lige.  327 
 328 
Interviewer: Men hvordan ser de så på det nu? 329 
 330 
Sofie: De kan jo se, at jeg godt kan lide at være her. Og det er jo det vigtigste. 331 
Tidligere har jeg været lidt dårlig til at møde I skolen, men det er blevet meget bedre, 332 
fordi jeg har lyst til at komme herover. 333 
 334 
Anette: Nu møder vi også først halv ni. 335 
 336 
Andreas: Stor forskel… 337 
 338 
Vera: Det gør rigtig meget.  339 
 340 
Susanne: Det gør altså ingen forskel for mig. For jeg har rigtig lang vej hertil, så jeg 341 
skal meget tidligt op for at komme her hver morgen.  342 
 343 
Interviewer: Hvor meget har jeres forældre generelt været inde over jeres 344 
uddannelsesforløb? Var de typerne som sad og lavede lektier med jer, da I var små? 345 
 346 
Sofie: Ja. 347 
 348 
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Anette: JA! 349 
 350 
Andreas: Ja, lidt.  351 
 352 
Vera: Ja, min mor sad da og lavede lektier med mig, men hun har ikke været sådan 353 
pressende med, at nu skal du derhen, og nu skal du det, og det, og det. Hun har været 354 
meget chill med, at jeg skulle på produktionsskole. Hvis det er noget, jeg gerne vil, så 355 
er det fedt.  356 
 357 
Anette: Begge mine forældre er uddannede skolelærere. Men min far han har en ret 358 
høj stilling, så han var ikke så meget hjemme. Men det giver jo lidt sig selv, at når de 359 
er uddannede skolelærere, så er det klar til lige at give en hånd.  360 
 361 
Andreas: Jeg fik faktisk KUBA anbefalet af min mor. Jeg fik bare brochuren bragt, og 362 
så ventede jeg to uger med at kigge på den. Så fandt jeg den og så på deres musiklinje, 363 
og tænkte, at det lød spændende. Jeg kiggede efter et lidt kortere forløb, så jeg ikke 364 
skulle binde mig for flere år. Det er lidt et pit-stop, jeg tager lige nu. Jeg er stadig I 365 
tvivl om, hvad jeg skal næste gang. 366 
 367 
Interviewer: Har det også påvirket jer andre, at det er lidt skræmmende, at vælge 368 
noget, hvor man ved, at man skal bruge mange år? Og så er det her mere overskueligt?  369 
 370 
Vera: Jo. Altså for mig var det I hvert fald. At tænke på, at jeg skal sidde på samme 371 
gymnasium og lave alle mulige hårde ting I tre år. Det gad jeg altså bare ikke. Det gad 372 
jeg virkelig ikke.  373 
 374 
Susanne: Det gjorde jeg heller ikke. 375 
 376 
Anette: Altså HF ville være fint nok for mig. Men det her, det er rigtigt cool. Og det er 377 
et år. Så får man lige sådan et pusterum. Man får skrevet en hel masse. Men jeg gad 378 
heller ikke at gå her I længere tid. 379 
 380 
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Anette er fraværende fra denne del af interviewet 381 
 382 
S: hvad er jeres fremtidsdrømme? Hvordan ser I jer selv om 2 eller måske 10 år. I 383 
første omgang når I er færdige her, men også på længere sigt? Hvad kunne I tænke jer 384 
at lave? 385 
 386 
A: Vera eller Louise: Forfatter, Susanne: Forfatter. Sofie: Journalist, Jacob: 387 
manuskriptforfatter, hvis det skal være mere specifikt. Andreas: Journalist/Skribent. 388 
 389 
S: Tænker I at I skal ud på RUC eller er det Journalisthøjskolen igår efter? 390 
 391 
A: Sofie skal til århus. Jacob filmskolen senere hen. Stile hen mod den, men den er 392 
rigtig svær. De søgte elever på filmskolen på et tidspunkt.  393 
 394 
S: Hvordan havde I forestillet jer vejen til jeres mål, efter I er stoppet her? (K.U.B.A. 395 
Red.) 396 
 397 
A: Jacob - det er det der har voldt mig så mange problemer gennem tiderne, 398 
Manuskriptskolen - der er også nogle kurser man betaler for at gå på også er der en 399 
skole I jylland, I Ebeltoft.  400 
 401 
S: Bliver det noget med at finde noget arbejde og tjene nogle penge til det? 402 
 403 
A: Ja sådan noget ved siden af eller spare noget op her. Jeg har arbejdet en del før, 404 
hvor jeg har sparet noget op. Jeg overvejer det, men det koster 80000 for 8 måneder. 405 
Det er ikke så nemt hvis man vil skrive.  406 
 407 
S: sådan er det lidt med de kreative fag: enten er de svære at komme ind på eller også 408 
er de meget dyre 409 
 410 
A: Der mangler en eller anden form for uddannelse inden for det, måske, hvor man 411 
kan starte som nybegynder også få et stykke papir på om 3 år så har du et eller andet. 412 
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 413 
S: Så det skulle være som det var med de fleste uddannelser? 414 
 415 
A: Ja præcis - lige nu giver det ikke så meget.  416 
 417 
Vera og Louise: Det giver noget. Det giver inspiration.  418 
 419 
Jacob: Men det giver ikke noget eksamensbevis eller noget man kan bruge til at sige at 420 
jeg har gået her. Det er jo ikke noget de jubler over.  421 
 422 
Vera: Jeg har tænkt mig at komme på forfatterskolen, og der behøver de ikke noget 423 
som helst. Der skal de bare synes at du er god til at skrive, så kommer du ind.  424 
 425 
Louise: Derfor kan du sagtens bruge de tekster du skriver her til noget, hvis de skal 426 
have en præsentation af hvordan du skriver osv. Så kan du bruge noget af det tekst du 427 
har her.  428 
 429 
Jacob: Ja det er ikke spild, det er ikke det jeg siger men…  430 
 431 
Louise: Nejnej du kan stadig bruge det du skriver her.  432 
 433 
Vera: Når man søger ind på forfatterskolen skal man også sende 15 a4 sider, med det 434 
du har skrevet - det kan godt være det er det samme med det I Ebeltoft.  435 
 436 
Susanne:Det er meget, men næsten overskueligt, hvis man har skrevet så meget man er 437 
glad for. 438 
 439 
S: Det at I er her, er et bevidst led hen mod I gerne vil lave senere hen? Sofie: du 440 
snakkede om at du gerne vil læse til journalist I Århus. Har du nogen ide om hvordan 441 
du skal arbejde hen mod det? 442 
 443 
A: Sofie: Ja HF når jeg er færdige her, også søger jeg når jeg er klar til at flytte 444 
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derover. Altså jeg kan jo ikke regne med noget som helst, men jeg skal lige som også 445 
hvis jeg nu får det/bliver optaget, skal jeg jo ligesom være parat til at flytte til Århus 446 
og være gammel nok til at kunne.. Ja.. (Vera indskyder) klare dig selv så langt væk –  447 
 448 
Sofie: Jeg regner med at søge ind når jeg er omkring 20-21 år tror jeg.  449 
 450 
Louise: Jeg bruger mest der her ophold til inspiration om det var at afprøvet noget jeg 451 
godt kan lide at lave fx. Men jeg ved ikke om jeg I fremtiden kommer til at arbejde 452 
med at skrive osv. Så det tager jeg lidt mere som det kommer 453 
 454 
S: er det noget I har manglet? Muligheden for at afprøve jer selv på andre ting end at 455 
skrive engelsk stil eller matematik afleveringer. Den der mulighed for at prøve nogle 456 
andre veje end hvad der normalt bliver lagt op til I uddannelses systemet. 457 
 458 
A: Sofie: Det her er jo en anden vej.  459 
 460 
S: Føler I at I har manglet det I folken eller at I har manglet alternativer til at gå fra 461 
folkeskolen til gymnasiet. Har I manglet inspirationsmuligheder til hvad man ellers 462 
kunne? 463 
 464 
A: Mathias: Det er jo 100 gange mere kreativt det vi laver her og det er meget mere 465 
frisindet end de der tørre opgaver man får I folkeskolen. Jeg synes I hvert fald at 466 
folkeskolen bare var rigtig tørt generelt. Virkelig kedeligt! Bare opgaver hele tiden. 467 
Det var ikke sådan noget der stimulerede mig på nogen måde. 468 
 469 
Vera: Ja man fik ikke særlig meget inspiration i folkeskolen - jeg synes ikke rigtig 470 
man var særlig godt til at skrive for der var ikke rigtig noget at hente inspiration fra. 471 
Man fik bare at vide at man skulle skrive det og det og det og det skal du gøre sådan 472 
her og sådan her. Her får du bare din titel og så kan du skrive det på den måde du 473 
gerne vil. 474 
 475 
Louise: Her er det frit, men på en folkeskole går du ud fra om der er stavefejl og sådan 476 
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noget, men det går du slet ikke op i her. 477 
 478 
Andreas: her får du bare hvad der er nødvendigt.  479 
 480 
Louise: Selvfølgelig er det nødvendigt at man ikke laver for mange stavefejl osv. Men 481 
her er det mere frit. Her er der ikke nogle regler for hvordan du skal skrive eller 482 
hvordan du skriver noget som helst.  483 
 484 
Vera: Der er meget mere fokus på, hvad du vil med teksten, end selve hvordan teksten 485 
er skrevet - det synes jeg er fedt.  486 
 487 
Sofie: Man får også bare 100 gange mere inspiration her end at gå I folkeskolen. Vi er 488 
alle sammen passionerede omkring hvad vi laver her, så der er sådan en fælles 489 
opløftende gejst altid man bliver altid skide inspirerede af de andres tekster. I 490 
folkeskolen er der måske en eller 2 der har tænkt sig at være noget med tekst at gøre så 491 
der er ikke så meget med… Eller 0… 492 
 493 
S: hvordan fandt I så ud af der var det her? 494 
 495 
A: Vera: jeg fandt ud af at den her skole overhovedet eksisterede via den der 496 
studievejleder der. UU vejleder. Han sagde da hun fandt ud af at jeg gerne vil være 497 
forfatter at der var noget tekstværksted her på KUBA og så kom så til besøgsdage og 498 
så var jeg heldig.  499 
 500 
Mathias: Min studievejleder sagde bare til mig at hun synes jeg skulle gå på 501 
produktionsskole så sagde hun jeg skulle tage herud. Så gjorde jeg det. Også fandt jeg 502 
så ud af at jeg synes det var meget interessant og indtilvidere har det givet meget rigtig 503 
meget at arbejde med. Men jeg ved ikke hvad jeg skal tage mig til I min fremtid, det er 504 
lidt et problem for jeg kan ikke sådan finde mig et arbejde eller en uddannelse jeg har 505 
lyst til at tage.  506 
 507 
Vera: Det kan jo være du finder ud af det efter det her år  508 
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 509 
Mathias: ah det tvivler jeg på, men jeg tager også HF enkeltfag efter sommerferien.  510 
 511 
S: Hvad var hendes begrundelse for at hun synes du skulle gå på produktionsskole? 512 
 513 
A: Mathias: Det var jo efter at jeg havde fejlet I min maleruddannelse, også kom jeg 514 
derind. Først fik jeg at vide at jeg blev smidt ud derfra også tænkte jeg nå okay, for jeg 515 
gad alligevel ikke at gå der. Så sagde jeg at jeg ikke vidste hvad jeg skulle og så sagde 516 
hun til mig at hun synes jeg skulle begynde herude. Så det gjorde jeg - Så blev min far 517 
ikke glad. Han er psykolog - han sagde at det kun er sådan nogle dumme nogen der går 518 
på produktionsskole så sagde jeg til ham ah det er det ikke far, så begynde jeg bare for 519 
jeg har altid gjort hvad jeg ville. Nu ved han jo godt hvordan det foregår herude så nu 520 
synes han det er godt jeg går her.  521 
 522 
Andreas: Min far han tvivlede også ret meget på om det var okay. Han kom også med 523 
den der stereotyp med at det kun er de lavt udviklede der går på produktionsskole og 524 
sådan noget. Det “grindede” han bare ved (??) og spurgte hver uge kan du ikke finde 525 
noget andet imens, jeg sagde bare aaah. Nu har han bare været okay med det.  526 
 527 
S: Er det noget I andre også har oplevet? Den her fordom? 528 
 529 
A: Sofie: min far er fra tyrkiet, og han anede ikke hvad det var, så skulle jeg forklare 530 
ham det og så fik jeg det forklaret som sådan et sted for alle dem der ikke passer ind 531 
andre steder og så flippede han fuldstændigt ud og sagde at der skal du da ihvertfald 532 
ikke gå. Han er stadig ikke helt…  533 
 534 
Vera: Der er jo mange fordomme om produktionsskoler at det er sådan noget der ikke 535 
aner hvad de skal og ikke ved om de overhovedet skal noget eller har været dårlige I 536 
skolen eller sådan noget.  537 
 538 
Susanne: Min efterskole, min socialvejleder, UU-vejleder på efterskolen og min far. 539 
Jeg tror ikke de var særlig med på I starten at jeg skulle gå her fordi at jeg tror at de 540 
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var bange for at jeg ville bange for at jeg ville begynde på stoffer og rygning og what 541 
ever. Det er jeg ikke begyndt på og nu har min far det I hvert fald også godt med at jeg 542 
går her, fordi han hører at jeg har det så godt her. 543 
 544 
S: De af jer der fortalte at jeres forældre har mødt jer med nogle fordomme da I 545 
fortalte at I ville starte på produktionsskolen, hvordan har I selv haft det med det? 546 
Hvordan fik det jer til at føle om jer selv, når det at I har valgt produktionsskole fik 547 
nogen af dem der stod jer nært til at sige at det var en dårlig ide 548 
 549 
A: Vera: Det der med at der er så mange fordomme med at folk der går på 550 
produktionsskole er nogen der ikke kan fungerer I samfundet, der følte mig sig lidt 551 
mindre værd. Nå okay så jeg er ikke lige så god som alle de andre.  552 
 553 
Sofie: Jeg troede det også før jeg startede her, jeg anede ikke noget om det. Jeg vidste 554 
bare at alle mine venner gik I gymnasiet og så var der en produktionsskole hvor alle 555 
dem der ikke gik I gymnasiet de gik. Også det lige som selv - så tænkte jeg fuck det, 556 
det er lige det jeg skal nu.  557 
 558 
Andreas: Det lugter lidt af drop-outs.   559 
 560 
Vera: der er også mange af mine venner der har det sådan “okay du går på 561 
produktionsskole, nedern”  562 
 563 
Sofie: det er heller ikke lige så flot som at sige at man går på gymnasiet.  564 
 565 
Mathias: Der var nogle af mine gamle venner som også gik på produktionsskole men 566 
det var ikke denne her, jeg kan ikke huske hvad den hed, men der er mange 567 
produktionsskoler hvor det er sådan lidt, bare sådan noget med at ryge tjald også 568 
komme og lave ingenting. 569 
 570 
Vera: Denne her skole har det der ry med at det bare er en rygerskole, 571 
 572 
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Mathias: Har denne her skole? 573 
 574 
Enighed I kor 575 
 576 
Mathias: Da jeg var ude og besøge mine venner på den produktionsskole de gik på, 577 
tænkte jeg at der skal jeg I hvert fald ikke gå fordi alle gik bare rundt med det der 578 
tågede blik I øjnene og der foregik ikke rigtig noget undervisningsmæssigt, men så 579 
kom jeg herind og der synes jeg det var godt. Vores lærere er også uddannede I… 580 
Helle er forfatter og Jakob er manuskriptforfatter så de ved hvad de snakker om. 581 
 582 
Sofie: De er ikke lærer, de er ikke skolelærer, de underviser I det de kan. Han er 583 
dramatiker (Jakob red.) det er det han underviser i og han er helt vildt passioneret når 584 
han underviser sådan det er mega inspirerende at høre på så det kan man også godt 585 
savne lidt i folkeskolen, for der kan man godt mærke at nogen gange så er du bare 586 
lærer.  587 
 588 
Vera:Så skal du jo sige at sådan der skal det være, og sådan der skal det ikke. Det 589 
synes jeg er fedt ved at have noget som har været I faget I så lang tid. 590 
 591 
Sofie: De fortæller bare det videre de godt kan lide at lave, de har valgt det selv. 592 
 593 
Susanne: Angående det ry, som går omkring K.U.B.A. Som jeg ikke vidste kørte før 594 
nu. Jeg må indrømme at det første øjeblik jeg trådte ind på Kuba til mit 595 
rundvisningsbesøg. Det var “åh nej det tør jeg ikke det her”, men så fik vi rundvisning 596 
og så fik jeg meget mere lyst til det. 597 
 598 
Vera: Er det ikke over halvdelen af skolen der ryger? Altså smøger? 599 
 600 
Louise: der er jo også mange hash her. Men de laver jo sådanne grupper hvor de kan få 601 
hjælp.  602 
 603 
Vera: Er det ikke for alle produktionsskoler her I området? Jeg mener det er fire 604 
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produktionsskoler der er gået sammen og lavet sådan en gruppe der, hvor at de så får 605 
afvænnet folk fra hash og sådan noget. Så det er ikke fordi de ikke gør noget. 606 
 607 
S: Nu går I jo allesammen her på sådan et fag, på produktionsskolen, som er mere 608 
videregående uddannelsesorienteret end fagene på andre produktionsskoler. Hvad 609 
synes I, at det giver jer at have nogen fag, der orienterer sig I den retning? 610 
 611 
Sofie: Jeg tænker det lidt som et forberedelseskursus inden jeg skal starte på noget 612 
mere seriøst, det er jo en fantastisk mulighed til at få styrket en hel masse ting. 613 
 614 
Vera: Jeg ser også bare som 1 års kursus og så må jeg jo videre der fra.  615 
 616 
Susanne: Jeg føler også at min opfattelse og evne til at skrive noget andet end lige 617 
præcis skønlitterær prosa  er blevet noget bedre og noget mere kreative end før. Jeg må 618 
indrømme at jeg er næsten kun interesseret I at skrive romaner, historier og noveller 619 
men jeg føler også at jeg kender mange flere forskellige genre bedre nu og så får man 620 
også trænet dem oven I. Nogen gange kan det være lidt kedelig og andre gange kan det 621 
være meget sjovt. 622 
 623 
S: Regeringen har en målsætning der hedder at 95 % af alle unge I danmark skal have 624 
en ungdomsuddannelse, tænker I at det er det I er igang med eller et skridt på vejen 625 
 626 
Vera: Ja det er et skridt på vej. Sådan opfatter jeg det, at jeg allerede er igang med, 627 
ikke at uddanne mig, men I hvertfald forberede mig til at komme ind. Jeg ser det ikke 628 
som sådan noget fritid, hvor jeg bare skal få tiden til at gå.  629 
 630 
(Enighed) 631 
 632 
Sofie: Men bliver det her betegnet som en reel ungdomsuddannelse? 633 
 634 
Interviewer: Det gør det ikke på papiret nej, det vil ikke gå ind under de her 95%, så 635 
når I har afsluttet her tælder I ikke med under de 95% 636 
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 637 
Sofie: Så det er det da klart at vi tænker at vi er sådan nogen “drop-outs” når vi ikke 638 
engang indgår som at være under uddannelse. Så siger det da sig selv. Man bliver 639 
sådan “sådan er I, hvis I går der” 640 
 641 
Louise: Man bliver sat I bås, Vera: Ja man bliver sat sygt meget I bås. 642 
 643 
Jacob: Jeg har det måske mere, at det her er såda noget forberedelse til noget andet 644 
skole, for at få noget erfaring ved at starte her, på måske lidt lavere niveau end andre 645 
skoler.  646 
 647 
Sofie: Så det her kommer faktisk ikke til at tælle som en ungdomsuddannelse? (Kort 648 
svar: nej) Så det vil sige at vi spilder et år her, og så står der på papiret at vi kun har 649 
taget 10. Klasse?  650 
 651 
Vera: Vi spilder jo ikke et år.  652 
 653 
Interviewer: Det lyder på mange af jer som I overhovedet ikke føler at I spilder jeres 654 
tid. I er blevet mere bevidste om hvad I gerne vil og I er blevet mere bevidste om jeg 655 
selv. Der var en af jer der sagde noget med at folk her var mere voksne og afklarede 656 
med sig selv. 657 
 658 
Vera: Vi alle sammen har sådan en evne til til at skrive, vi har bare fået den forbedret 659 
vildt meget det synes jeg er rigtig fedt. Så vi ligesom kan bruge vores talenter hvis 660 
man kan sige det sådan. Og få dem sat I god form. 661 
 662 
Louise: Politikerne, vil jo også… alle der der besparelser og det der, det gør jo også at 663 
der vil komme færre på produktionsskole. Og fordi den ikke bliver betegnet som en 664 
uddannelse så begynder de at ville have mindre og mindre herind. Det synes jeg er 665 
forkert. Så siger de at dem der går I gymnasiet må jo så bare taget gymnasiet om igen, 666 
hvis de vil det, men hvis de ikke vil noget bogligt så er der produktionsskoler og hvad 667 
så hvis man ikke kan komme ind der, så sidder de derhjemme og glor.  668 
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 669 
Vera: Der er jo også nogen der bare er dårlige bogligt. Hvis de sidder og læser en bog, 670 
så ryger det ikke ind overhovedet. Men de skal være kreative. Når jeg sidder og læser I 671 
en bog er det kun halvdelen højest der sætter sig fast. Fordi jeg hader det. Så synes jeg 672 
det er fedt at have nogle muligheder og kunne komme på produktionsskole.  673 
 674 
S: Har I nogen bud på, hvad det er der har gjort at I har haft behov for at tage det her 675 
år på produktionsskole?  676 
 677 
Louise: Skoletræt 678 
 679 
Susanne: Ja virkelig skoletræt 680 
 681 
Sofie: Når man har gået på skole I 12 år eller 11 år af sit liv så er det også lang tid. Det 682 
er sgu hårdt. 683 
 684 
Vera: Man har brug for lidt andet. Forandring. 685 
 686 
Andreas: Variety 687 
 688 
Sofie: Her er det mere frit, man kan godt sige “jeg kan ikke idag, jeg har ingen 689 
inspiration idag” og så siger de at der er fair nok. Man kan ikke tvinge det frem, og 690 
hvis man siger til læreren I en folkeskole “jamen jeg kan ikke” Det duer slet ikke.  691 
 692 
Susanne: Det føles ikke som noget tvang. 693 
 694 
Vera: De tvinger ikke en til at skrive, og hvis du siger du ikke har noget inspiration 695 
idag, nå men okay, prøv at skriv alligevel - hvis det bliver noget lort så er det okay. 696 
Altså, så de forventer ikke at man kommer op med et mesterværk hver gang.  697 
 698 
S: Hvad skriver I på herinde? Skriver I romaner eller noveller eller digte eller artikler? 699 
 700 
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Vera: Vi skriver alt 701 
 702 
S: får I stillet en opgave der hedder nu skal I skrive et digt? 703 
 704 
Sofie: Ja vi har lige afsluttet et lyrik forløb.  705 
 706 
Andreas: Jeg arbejder stadig på mit manuskript. 707 
 708 
Sofie: Vi har også haft journalistik, og dramaturgi. 709 
 710 
Vera: og vi har lige haft kortprosa.  711 
 712 
Sofie: Ja vi har været rundt om det hele. 713 
 714 
Susanne: På 3 måneder har man lige som over alt og kommer tilbage igen. Der er også 715 
nogen af os, som har et personligt projekt igang, som vi kan arbejde på hvis vi er 716 
blevet færdige med et digt en halv time før. Så kan vi arbejde på vores personlige 717 
projekt og det kan være en hel masse ting. Det kan være en roman eller en digtsamling 718 
eller en novellesamling. Det kan være alt, hvis det bare har noget med tekst at gøre 719 
selfølgelig. 720 
 721 
Interviewer: Jeg sad og tænkte; sidste år arbejde jeg for en politisk 722 
ungdomsorganisation og det var sådan noget arbejde jeg synes var rigtig fedt at lave 723 
og jeg var rigtg glad for det, fordi jeg også er meget god til det. Og så stoppede jeg jo 724 
der for at starte på studiet og den første lange tid på det her studie gik jeg og tænkte ej 725 
hvor var det rart sidste år, hvor man lavede noget hvor man vidste man var god til det, 726 
hvor der var en konstantbekræftelse af at man var god til det, I forhold til et nyt studie, 727 
hvor man skal holde styr på alt muligt og man ikke nødvendigvis har den samme talent 728 
for alt, er det også sådan I har det, med det her? At I får lov til at lave noget, som I ved 729 
at I er gode til? 730 
 731 
Enighed 732 
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 733 
Andreas: Semi, det er mere for at prøve det af, tænker jeg, for at få forstærket det. Kan 734 
man sige, hvis jeg nu får smag for det kan jeg godt fortsætte på det. Jeg har også en 735 
anden kærlighed til musik, det plejer jeg også at arbejde meget med det er bare 736 
kommet lidt ud af fokus nu. 737 
 738 
S: Hvordan havde I det da I gik I folkeskolen? Havde den der følelse af det var noget I 739 
var gode til?  740 
 741 
Louise & Vera: Nej overhovedet ikke.  742 
 743 
Vera: kun dansk og engelsk 744 
 745 
Susanne: Jeg har ikke følt mig specielt god til at skrive I folkeskolen, selvom jeg 746 
vældig godt kunne lide at digte mine egne historier og sådan nogle ting så havde jeg 747 
det bare sådan at jeg synes at de ting jeg skrev var til 4 eller sådan noget. Altid. Men 748 
så ændrede det sig så. 749 
 750 
Interviewer: Så det er noget der er blevet vækket til live efter I er startet her? 751 
 752 
Susanne: Ja eller, så bare lidt før, men alligevel. 753 
 754 
Interviewer: Men sådan for alvor. Kunne I forestille jer en situation I folkeskolen hvor 755 
I havde den samme følelse som I har her. En lærer eller sådan noget som sagde “okay 756 
jeg kan godt se at du er god til det her, du er god til at digte historie, skal vi ikke prøve 757 
at udvikle det?”. 758 
 759 
Louise: Overhovedet ikke 760 
 761 
Sofie: Jo 762 
 763 
Vera: Jeg har oplevet det en gang, men det var I billedkunst men det bliver man jo 764 
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ikke ved med at have. Det er jo også et kreativt fag, men altså. Der var ikke så meget 765 
det der med du er god til det, lad os lige fokusere lidt mere på det. Det synes jeg 766 
overhovedet ikke der er I folkeskolen. Det er mere sådan “det er du god til, ærgelige 767 
ærgeligt, nu skal vi skrive noget andet” 768 
 769 
Louise:I folkeskolen fokuserer de mere på de dårlige ting, altså de ting man er dårlig 770 
til, for at forbedre de ting man faktisk er gode til.  771 
 772 
Sofie: Jeg gik på det fri gymnasium I 8. Og 9. Og der var det helt vildt meget at tage 773 
fat I de ting man godt kunne.  774 
 775 
Susanne: På min folkeskole er det sket en gang, hvor jeg følte mig rigtig god til at 776 
skrive,hvor jeg skrev en gyserroman og så fik 10 får den. Det var jeg glad for. Men så 777 
var det bare lidt…. 778 
 779 
Vera: Det man er god til, det ligger I karakteren, det er ikke sådan at man får det at 780 
vide. Jo så står der lige “super god - smiley”. Der er ikke rigtig den der med at så må 781 
du forbedre det her, så det bliver god til det.  782 
 783 
Interviewer: Så der manglede den konstruktive kritik. Du er god til det, men vi kunne 784 
godt tænke os at du blev bedre sådan og sådan.  785 
 786 
Vera: Det synes jeg ikke rigtig man får - hvis man nu fik 12 stod der bare super godt. 787 
 788 
Sofie: Altså hvad var det der var super godt? 789 
 790 
Vera: Ja kunne man ikke uddybe hvad der var du synes der var fedt og hvad det var, 791 
hvor du tænkte “aahh” 792 
 793 
Sofie: Det er jo også ideen med sådan nogle store klasser, det er en stor forsamling og 794 
så er der en lærer der skal rette 13000 opgaver eller sådan noget. 795 
 796 
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Andreas: Ja man kan aldrig få så meget opmærksomhed på det. 797 
 798 
Vera: Så gider man jo ikke se på hvad de forskellige elever er gode til. 799 
 800 
Andreas: Det ville jo heller ikke være fair. 801 
 802 
Sofie: Her giver vi jo også hinanden respons og det er skide fedt. Vi læser alt højt hvad 803 
vi skriver og så kommenterer vi på det, for hinanden. Så vi får både lærerens 804 
kommentar og hinandens. 805 
 806 
Vera: Det giver også rigtig meget, så man kan se ud over sin egen næsetip og prøve at 807 
høre andres tanker om ens ting. Så man kan tænke lidt over det og forbedre det til 808 
næste gang.  809 
 810 
Interviewer: Har I altid været bevidste om hvad der blevet krævet af jer I folkeskole? 811 
Har I vidst var der skulle til for at fik noget ros? Hvordan det var de godt kunne tænke 812 
sig at man opbyggede den her stil eller hvordan man lige skulle gribe nogle ting an, 813 
hvordan man analyserer den her novelle. Er det noget I har følt I har fået forklaret 814 
særlig godt eller er det noget der bare har været indforstået? 815 
 816 
Sofie: Det har været sådan ret godt. Jeg har fået det ret godt forklaret. Men jeg har 817 
aldrig rigtig gået op I de ting. Det har altid været sådan noget med nutidskomma eller 818 
et eller andet pis. Og det rager mig. Jeg er ligeglad med hvor jeg sætter de fucking 819 
kommaer. Det er ikke det jeg går op I. I folkeskolen er det ikke sådan noget med at det 820 
lyder rigtig godt når du bruger en masse tillægsord, der er det mere sådan sådan sådan. 821 
Punktum der komma der,  822 
 823 
Vera: Ja det er mere den der, der mangler du et komma. 824 
 825 
Interviewer: Det er ikke sådan at det har været svært at gennemskue hvad de gerne vil 826 
have jer til at gøre? 827 
 828 
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Vera: Nej det er bare at stave rigtigt og sæt komma rigtigt så får man 12 - føler jeg. 829 
 830 
Andreas: Tal for dig selv! 831 
 832 
Vera: Selvfølgelig skal det også være en gennemført stil hvor man laver den der 833 
pokkers fisk. Den der spændingskurve. Med klimaks og sådan noget.  834 
 835 
Susanne: Det ligner mere en hval mere end en fisk 836 
 837 
Vera: Et dyr fra havet! 838 
 839 
Interviewer: Det lyder som I alle sammen har en ide om hvilken vej I gerne vil og har 840 
nogen planer og nogen drømme. Det kan godt være at det er et svært spørgsmål, men 841 
regner I også med at det lykkes? Har I en god mavefornemmelse om hvad der skal ske 842 
I jeres fremtid? 843 
 844 
Vera: Mmh 845 
 846 
Sofie: Lige  nu virker det også ret lige til. Jeg vil gerne være journalist, så man træner 847 
hele tiden ideen om at skrive - så tænker jeg aah fedt nok jeg kan sagtens komme ind, 848 
men når jeg så sidder der så er det sikkert … lige nu virker det ret lige til.  849 
 850 
Susanne: Men man drømmer I hvert fald meget om det. Eller jeg gør I hvert fald 851 
meget må jeg indrømme.  852 
 853 
Mathias: Så sidder jeg bare her som den eneste der overhovedet ikke har nogen ide om 854 
hvad jeg skal foretage mig I fremtiden.  855 
 856 
Interviewer: I føler I ved hvilken retning I vil gå, og at I er rustet til at komme videre. 857 
Men hvordan er vejledningen her fra skolen til at få jer videre. Fagligt bliver I 858 
selvfølgelig bedre, I bliver bedre til at skrive. Føler I også I får hjælp fra skolen til at 859 
sige hvad næste skridt er? 860 
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 861 
Sofie: Lige nu er den ene vejleder syg, så der er kun en vejleder.  862 
 863 
Louise: Man får hjælp, der er et gennemsnit på ca. 70% der går videre her fra til det de 864 
vil. Man får en ret god hjælp her, og en ret god vejledningen til hvordan man kommer 865 
videre. 866 
 867 
Vera: Jeg synes altså også at lærerne er gode til at sige sådan at det der er du god til, 868 
det synes jeg du skal blive ved med. 869 
 870 
Interviewer: Når man skal videre ind I uddannelsessystemet bliver der også noget med 871 
at man skal vide hvor man skal søge henne. En ting er at man kan finde ud af at skrive, 872 
men man skal også vide hvor man skal søge henne, evt. Hvordan man smækker en 873 
ansøgning sammen. Det hjælper måske at have nogen der kan fortælle en hvad det her 874 
uddannelsessted lægger vægt på når de skal optage folk. Alle de her ting er noget der 875 
hjælper en når man skal videre, men som det også bare rigtig svært at vide, hvis der 876 
ikke er nogen der har lært det til en. 877 
 878 
Sofie: Vi har en social rådgiver. Der er nogen herinde der plejer at tale meget med 879 
ham. Jeg gør I hvert fald. Jeg er også igang med at finde en bolig men han er skide sød 880 
og han fortæller også at du skal søge HF og du skal gøre det den dato og du skal gøre 881 
det sådan. Og vi har en aftale og så kommer du ind og vi det her sammen. Han hedder 882 
Kim. Høj fyr. 883 
 884 
Interviewer: Så I føler at der er nogen der tager sig af jer på den måde.  885 
 886 
Sofie: Ja… 887 
 888 
… Afslutninger: 889 
 890 
Susanne: Det er bare rigtig godt at gå på produktionsskole. For at komme herud tager 891 
det mig halvanden time. Så det må betyde for jer at det er rigtig godt, siden vi vil 892 
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bruge så lang tid på at komme her frem og tilbage hver dag.  893 
 894 
Sofie: Der er ikke noget galt ved at gå på produktionsskole for vi har ikke travlt I livet, 895 
vi har mange år endnu, så vi kan godt tage et år, hvor vi har det rart. Mange gange 896 
virker det, som om de pusher os, som om der var en eller anden deadline, vi skal nå 897 
inden vi dør hurtigt. Slap af jeg dør om 100 år. Nogen gange så har de ret meget stress 898 
på de der UU-vejledere der. 899 
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Bilag	  2	  Interview	  med	  rektor for	  KUBA –	  11.	  November	  	  
 
Karen: Hvad er der for nogle elever, I har på skolen? 1 
 2 
Rektor: Hvis man læser lovteksten meget konkret, så er det unge, som er færdige med 3 
grundskolen, og som endnu ikke er fyldt 25 år. Karakteristika ved dem er så, at de 4 
umiddelbart ikke er i stand til lige at gå videre i uddannelsessystemet. Altså, de kan 5 
ikke, af en eller anden grund, gå i gang med en ungdomsuddannelse, eller de har været 6 
i gang med en ungdomsuddannelse og er faldet fra.  Det kan der så være mange 7 
grunde til, stort set lige så mange grunde til, som der er elever, der falder fra. Der er 8 
visse hovedtendenser, noget af det er det faglige, at kravene på ungdomsuddannelserne 9 
er fagligt større, end de er i grundskolerne, og grundskolen skal jo ligesom også bare 10 
have eleverne igennem, og der er nogle af ungdomsuddannelserne som ikke skal – i 11 
hvert fald ikke nu, men det ændrer sig jo med den der ungepakke. Lige nu måler man 12 
ikke eleverne inden de starter, altså det vil sige du kan godt begynde på en 13 
erhvervsuddannelse hvis du bare gerne vil det, og så kommer du selvfølgelig til en 14 
kompetenceafklaring og finder måske ud af, at du bliver nødt til at gøre lidt mere ved 15 
dit danske eller matematik, fordi det gjorde du ikke i folkeskolen, men umiddelbart 16 
skal de tage den. Men lærerne kører jo deres faglige krav videre og deres 17 
forventninger til det, og har de ting de skal nå, og de elever møder så en eller anden, 18 
en mur af en utilstrækkelig formåen. Lærerne har nogle krav som skal honoreres og 19 
eleven kan ikke honorere dem, og hvad så? Og det giver så i mange tilfælde frafald. 20 
Det så en ting, så kommer alle de andre grunde, som jeg så synes er sværere at have 21 
med at gøre, som også kan hænge sammen med den manglende faglighed, det er de 22 
manglende personlige kvalifikationer, de manglende sociale kvalifikationer. Det er 23 
meget krævende og være i uddannelsessystemet også i ungdomsuddannelsessystemet i 24 
forhold til at navigere i det, i forhold til venner, i en helt ny verden kan være svært, og 25 
hvis man så ikke er fagligt superstærk så bliver man sådan meget følsom og usikker, 26 
og føler sig let hurtigt ude, det kender i sikkert, hvis man kommer ind i en eller anden 27 
ny gruppe hvor man ikke kender dem der er i gruppen, og man samtidig ikke synes 28 
man har noget at byde ind med, så bliver man meget usikker, så trækker man sig og så 29 
bliver det en selvforstærkende effekt. Ydermere eller en kombination af det, så er der 30 
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mange af de her elever, som står en i en sådan typisk ”teenage”-problematik, sådan en 31 
identitet, hvem er jeg og hvad skal jeg med mit liv. Desuden når man er 16-17 år, så 32 
foregår der sindssygt meget oppe i hovedet på én, med nye ting man skal orientere sig 33 
mod, kærester, seksualitet, brud med voksende, brud med forældre, nye 34 
konstellationer. Så har vi en del unge som slås med misbrug, der er rigtig mange unge 35 
der ryger hash, mange af dem der ryger hash, er også dem der har de andre problemer 36 
og dermed dem der falder fra eller ikke kan komme i gang med uddannelse. Det er 37 
meget stor ting herinde, men vi er meget åbne omkring det, men også meget 38 
konfronterende i forhold til når vi ser nogle, som man kan godt når man har lidt 39 
træning i sig, så er det enlig meget nemt at se, hvem der har det, eller hvem der slås 40 
med det eller gør det meget. Det konfronterer vi simpelthen åbenlyst, dermed ikke sagt 41 
de bliver smidt ud, men man er nød til at forholde sig til det. Vi vil ikke acceptere at 42 
nogle er skæve i skoletiden, eller går nogen ud og ryger og kommer tilbage, så bliver 43 
de sendt hjem, og hvis det gentager sig bliver de stoppet. Men vi fordømmer ikke 44 
nogen fordi de, ja måske nærmest går og ryger dagligt, om aftenen om eftermiddagen 45 
med venner. Det fordømmer vi ikke, for de er simpelthen nød til at forholde sig til det, 46 
de er nød til at gå med i en aktiv forholden sig til det her er et problem, hvad fanden 47 
gør jeg ved det. 48 
 49 
Karen: Hvad det er, i så kan som et institution, hvad er det i tilbyder den her gruppe af 50 
mennesker? 51 
 52 
Rektor: Det er sådan flere ting, men det vi nok enlig tilbyder, som er grobund for det 53 
hele, er total anerkendelse, total accept og total imødekommenhed.  Vi vil gerne have 54 
dig gående her, vi anerkender dig fuldstændig for den du er uanset hvad du har med og 55 
hvad din baggrund er. Jeg har nogle spilleregler som skal overholdes men du starter 56 
her som et totalt uskrevet blad, hvad du har lavet før, hvad du har af gode/dårlige 57 
karakterer, af god/dårlig opførsel, gode/dårlige mønstre, det er vi sådan set ikke 58 
interesseret i. Nu får du lov til at komme herind og så tager vi den derfra. Så prøver vi 59 
meget det der med at se de unge hele tiden, hvis man ikke fungerer særlig godt i 60 
skolen rent fagligt så kan det være enormt nemt og enormt praktisk og enormt smart at 61 
gemme sig nede på de bagerste rækker, og nogle gange er det jo sådan set bedst hvis 62 
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man bliver væk, for man forstyrrer simpelthen den dagsorden der er, for lærerne skal 63 
jo nå at køre nogle igennem så de er klar til niende klasse, og kan bestå deres eksamen, 64 
og hvis man ikke kan det, eller sidder og spræller, og har for meget spjæt i benene, 65 
måske pga. af det, så er man jo bare et forstyrrende element i forhold til den dagsorden 66 
der er. Så kan man enten gemme sig eller blive væk, og der vælger vi at se dem der 67 
gemmer sig eller bliver væk. Der er meget fokus på det, og en del af det er givet af vi 68 
har små grupper og hold, så det er meget nemt at se at nogle mangler. Vi er meget 69 
opsøgende i forhold til når nogle forsvinder eller mangler, vi ringer hjem hvis de ikke 70 
giver besked om fravær. Vi agerer meget hurtigt overfor uheldige mønstre i fremmøde, 71 
kontakter dem, og skriver til dem, men hele tiden op en anerkendende facon. Altså, vi 72 
savner dig hvorfor er du her ikke? Nogle af fagene har nemmere ved det end andre, 73 
f.eks. musik er obligatorisk, hvis du er syv i en musik gruppe, så er det meget tydeligt 74 
hvis bassisten eller trommeslageren mangler, så der opstår en gensidig afhængigheds 75 
niveau, som der jo ikke er i en niende klasse hvor der tavleundervises, groft sagt, jeg 76 
ved godt der bliver undervist på andre måder. Det betyder ikke noget om der mangler 77 
nogen. Meget med at kunne se de unge og forstå de unge, og være klar på at give de 78 
unge yderligere chancer, men på den anden side heller ikke lægge os ned for dem, for 79 
det kan også vise tegn på ligegyldighed, (”jeg ved jo godt jeg sagde du skulle komme i 80 
går men det betyder jo ikke noget”) Så man hele tiden er meget tydeligt voksende, 81 
sådan er det. Det er jo også en del af det med at være ung, man prøver hele tiden 82 
grænserne, prøver hele tiden at spille bold mod de voksende, mod normer og 83 
autoriteterne, og så er det meget vigtigt at de kan læse en hele tiden, hvad er det vi vil 84 
og sige det meget tydeligt, jeg vil have du skal komme, vi har brug for dig her, og du 85 
har også brug for os. Ikke nogen skræmmebilleder men hvis du ikke kan læse i dag, er 86 
du jo fuldstændig koblet af internnet, hvor meget information foregår der ikke via de 87 
medier i dag? Hvis du ikke kan læse i dag, så for at sige det populært, så er du jo 88 
simpelthen ”fucked”. Det er man jo nødt til at forholde de unge til, dermed ikke være 89 
sagt, at det er du på forhånd, men hvis du ikke gør noget ved det, hvis der ikke sker 90 
noget her, så kan du komme ud i nogle svære problemer videre i forhold til, hvad du 91 
enlig har af drømme og visioner. For mange af dem nedtoner jo deres drømme og 92 
visioner, i starten, jamen jeg er ligeglad med min uddannelse, men det er der jo stort 93 
set ingen der er, vi vil jo alle sammen gerne have et godt liv. Vi vil jo alle sammen 94 
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hvis vi tænker frem, se os selv i en eller anden form for gode, trygge, familiemæssige 95 
rammer, men det kan jo godt være vi ikke italesætter det, fordi, vi kan ikke kan 96 
simpelthen ikke se det i den personlige dagsorden, vi er i gang med at skabe for os 97 
selv. 98 
 99 
Karen: Kan i noget på K.U.B.A. som andre produktionsskoler ikke kan, altså har i 100 
noget særligt at tilbyde, og påvirker det hvilke elever i har? 101 
 102 
Rektor: Ja vi synes jo selv vi er rigtig gode. Ej, alle produktionsskoler er gode og 103 
løser en opgave, men vi har en lidt anderledes faglig profil, end mange andre 104 
produktionsskoler, men det hænger nok sammen med at, der var derfor jeg nævnte 105 
daghøjskolerne, om vores baggrund, at vi sådant set er vokset ud af tidl. daghøjskole.  106 
 107 
Karen: Det talte vi faktisk om forleden, vi syntes, at vi havde hørt navnet før. 108 
 109 
Rektor: Ja, som dagshøjskole havde vi sådan en profil, hvor fagene var meget kunst, 110 
kommunikation, kulturformidling, de der ting. De fag indeholder også produktion, det 111 
kan være lidt sværere at italesætte, end hvis man har landbrugsproduktion, eller sådan 112 
traditionel tømrer-, snedker-, smedjeproduktion, som de gamle oprindelige 113 
produktionsskoler indeholdt, som opstod i begyndelsen af 80’erne. Men i en storby er 114 
der teaterproduktion, musikproduktion, og produktionsskolen er jo også karakteriseret 115 
ved, at man skal forsøge at afspejle det miljø, man ligger i. Så det ville jo ikke give 116 
mening, at anlægge et stort maskinsnedkeri, en smedje eller forsøge at drive gartneri 117 
herinde. De fag kan noget andet end, og dermed ikke sagt, at nogle elever, for hvem 118 
det at arbejde i et gartneri eller arbejde med snedkeri, er rigtig, rigtig godt. De elever 119 
kan du ikke ramme med de fag, vi har. Men vores fag kan i hvert fald det, at man kan 120 
få en forholdsvis nem succesoplevelse med de fag i tilfælde af, at man lærer noget, 121 
som man ikke kan få, hvis man ikke har succes med matematik. Hvis man har 122 
beskæftiget sig lidt med musik og spillet lidt, sådan set ikke teater, men hvis man har 123 
overvundet den der angst med at stå foran nogen, så kan man på forholdsvis kort tid, 124 
hvis rammerne er der, komme til at spille med i et mindre teaterstykke og opleve den 125 
følelse  af total sus, det giver at spille en rolle, som ikke er en selv, foran nogle andre, 126 
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som bagefter klapper af en og kommer ned og siger ”hold kæft, hvor var du god, da du 127 
spillede sur, jeg troede simpelthen, du var sur, da du gjorde det”. Den succes, der 128 
opstår i en skole, i et læringsmiljø, det kan man bygge videre på, for det er som at sige 129 
du fungerer jo enlig som elev, du er jo enlig en rigtig god elev, du øver på dine 130 
replikker, du gør de ting som (jeg) som din lærer siger til dig, så bare byg videre på 131 
det. For når de så oplever, at jeg kan enlig godt gå i skole, så kan vi begynde at pille 132 
ved det der, nu når du er her skal vi så ikke arbejde lidt med den der niende klasse du 133 
aldrig fik gjort færdig. Vi har noget tilbud om undervisning i dansk her på skolen, med 134 
Christian ham som er lærer der, har du ikke lyst til at prøve at følge det, du skal ikke 135 
gå til eksamen i det, men vi synes du skal prøve at starte på det, hvis du har lyst kan vi 136 
hjælpe dig til at komme til eksamen i det, så du kan tage din niende klasse. 137 
 138 
Karen: Så man kan godt tillade sig at sige at mange af de fag i udbyder på K.U.B.A., 139 
måske i virkeligheden er mere kompetencegivende til et sådant videre, teoretisk, 140 
akademisk uddannelsesniveau, end de der meget praktisk orienterede 141 
produktionsskoler. 142 
 143 
Rektor: Man kan godt sige, at nogle af dem ligger mere op til dansk og matematik 144 
sådan lige umiddelbart lettere, de andre produktionsskoler som driver de der mere 145 
værkssteds baserede fag, prøver jo også meget at gøre det, for du kommer jo ikke langt 146 
som tømrer hvis du ikke ved at (viser formentlig kanten af et papir) det her er 90 147 
grader, og det her er 45. Men de prøver så at lære dem ved at sige, vi har fået en ordre 148 
på ti fuglekasser til en børnehave, som gerne vil have nogle fuglekasser, så de her 149 
brædder skal vi skære ud, så de står konkret med dem, for de her 2 passer sammen, 150 
bliver de nødt til at være lige. Hvad er lige? Så de prøver med det, at bygge et teoretisk 151 
fundament op. Man kan sige at vi, med de her fag, som modstanderen eller 152 
skeptikeren, ville kalde dem fritidsundervisningsfag, det er sådant noget man kan lære 153 
på aftenskolen, men med de her fag kan man nemmere lokke eleverne ind i 154 
undervisningsmiljøet, og så kan man bruge faget mere som et middel end et mål, 155 
selvfølgelig vil vi gerne have i bliver bedre til at spille, men det med i skal spille, er 156 
også for at får jer hen i skolen, og for at få jer til at arbejde sammen, og for at få 157 
venner, vi arbejder helt vildt meget med omgangstone, omgangsform, antimobning, 158 
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arbejder med at det skal være et rigtig, rigtig rart sted at kende. Mange af dem fra de 159 
uddannelsesmæssige restgruppe har jo været mobbeofre, er jo nemme mobbeofre, 160 
(altså hvis man hænger lidt på den ene eller anden måde, så bliver man meget 161 
taknemmelig overfor), der er hierarkier alle steder. Så derfor er der nogle der kommer 162 
ind med de mønstre, at de er potentielt mobbeofre, og så er der jo også det med at de 163 
værste mobbere er dem som tidligere har været mobbet selv. Fordi de skulle træde ind 164 
i et nyt miljø som et uskrevet blad, så hvis du tænker, det er nu du skal skifte og tage 165 
dig en ny rolle, og hvad er lettere end at komme op at stå end ved at stille sig på 166 
hovedet af nogle andre. Så derfor reagerer vi helt ekstremt meget på det. Så det der 167 
med at bygge venskaber og bygge gode relationer det fylder også rigtig meget, så 168 
derfor bruger vi desværre en masse tid, når folk ryger i totterne på hinanden, desværre 169 
så sker det mere og mere steder, hvor vi ikke opdager det via sms, facebook, de 170 
medier, arto. 171 
Det er ikke unormalt at vores elever har mislykket selvmordforsøg bag sig (post 172 
mobning), vi har også en del, der render og skærer i sig selv. Vi har for tiden i 173 
modsætning til andre produktionsskoler, et statsorienteret projekt hvor vi har en 174 
psykolog og en socialrådgiver ansat. Det gør, at de elever som har behov for det 175 
hurtigere kan komme til at tale med en fagprofessor. Vi har også to vejledere, det er 176 
ikke alle skoler, der har det, som også taler uddannelse, men også taler alt muligt 177 
andet, livsvejledning, som bliver brugt meget. De kan så bruge de projektansatte, som 178 
ikke går ind i en længere terapibehandling, men sådan 2-3 samtaler og prøver at få 179 
dem videre i systemet. Der er det fantastisk meget nemmere at få dem videre, når man 180 
er fagperson, har de rigtige redskaber og kan stille en del-diagnose, hvor vi andre kun 181 
kan sige, her kan vi se, at vedkommende har det rigtig skidt fordi vedkommende 182 
skærer i sig selv. Det er sådant et projekt vi har søgt penge om herinde, så deler vi det 183 
med de andre 3 produktionsskoler i København. Desværre ser det ud til, at vi ikke for 184 
det forlænget, da den særlige pulje (SATS) vi får penge fra, er blevet skåret ned. 185 
 186 
Karen: Hvordan modtager eleverne skolens tilbud, Er de glade for at være her, er de 187 
positivt indstillet overfor de muligheder i giver dem? 188 
 189 
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Rektor: Det synes jeg, de er rigtig meget, de er glade for at gå her, de giver udtryk for 190 
det. Det er klart vi jo prøver også, når man møder nogle som har et uheldigt mønster 191 
fra folkeskolen, så møder man jo også mange der har modstand mod læring, så det er 192 
en af udfordringerne, hele tiden prøve at glide af på det og forklare, hvad formålet er 193 
ved det her prøve at se, hvordan jeg når ind til den her elev. Der er nogle som er, vi 194 
kan ikke nå alle, i hvert fald ikke på dette tidspunkt, hvor de er her i deres liv, så vi 195 
prøver jo også dem så vi ikke kan nå, at få dem guidet videre. Men vi prøver, når vi 196 
stopper elever enten pga. forsømmelser, eller de ikke kan finde ud af at gå her, eller 197 
tage vores tilbud, så prøver vi at stoppe dem på en ordentlig måde. Altså sige, vi er 198 
nødt til at stoppe dig, men lad os prøve sammen at finde en plan for hvad gør du nu, 199 
eller vi prøver at ringe tilbage til det vejledningssystem hvor du kommer fra, forklarer 200 
vores oplevelser, hvad du har fortalt mig nu, sådan at de måske bedre kan finde et 201 
passende tilbud. Så det gør jo at, dem vi så har tilbage, har vi ikke sluset videre, det er 202 
jo klart, dem vi har tilbage, er dem som på en eller anden måde tager imod vores 203 
tilbud. Men jeg synes de virker alle sammen glade for at går her, det er jo også den del 204 
af det vi forsøger, at være imødekommende, uden at være for langhårede med henblik 205 
på min alder, for hippieagtige, være meget sociale, være meget omfavnede uden at 206 
være omklamrende. Det viser sig at mange af de her elever tager til sig, for det har de 207 
behov for. Der er mange af de her elever der er i den her naturlige fase, hvor de bryder 208 
med forældre, men når man bryder med forældre det betyder ikke at man ikke har brug 209 
for voksende, det er bare nogle autoriteter man gør op med. Så de bruger også meget 210 
lærerne og vejlederne, og os andre til livserfaringspejlinger, det kan de sådan set rigtig 211 
godt lide at få nogle samtaler med os, om de ting, eller bruger det meget til 212 
livssituationer. Hvis de så bliver mødt med respekt i forhold til det så, eksemplet er en 213 
piger der skulle til mormors fødselsdag, og hun var en af de piger ende fra 214 
ungdomshuset, med mange piercinger, og det vidste hun gjorde ondt på hendes 215 
mormor med alle de piercinger, men det er jo en del af hendes identitet. ”Hvad gør 216 
jeg?” Der var ingen kontakt med forældrene, der vil hun jo bare blive mødt med den 217 
her (slår i sin hånd). Så gik hun til skolens sekretær (Vibeke), og spurgte, ”hvad synes 218 
du jeg skal gøre?”.  Så det har vi arbejdet meget med herinde at prøve, appreciative 219 
inquiry, men prøver at møde de der spørgsmål, prøver at hjælpe dem med at finde 220 
svarene i sig selv. Prøv at stil det op, hvad er for og hvad er imod, hvad vejer mest, 221 
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hvor meget vil du miste ved at gøre det, ved at tage dem ud en enkelt dag, det vil du 222 
sikkert kunne forklare dine ungdomshusvenner, hvis ikke du tager dem ud, kan du vel 223 
forklare din mormor hvorfor de betyder så meget for dig. Det skal gerne smitte af på 224 
livet, og det gør det på de fleste. 225 
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Bilag	  3	  Udviklingen	  i	  den	  gennemsnitlige	  klassekvotient	  i	  folkeskolen	  
(Bh.kl. - 10.klasse) 
 
 
Kilde: Folkeskolen i de enkelte kommuner, div. Udgaver, UVM og Folkeskolen i tal, div. udgaver. Klassekvotienten fra 2003/2004 er 
statistik fra Uni·C Statistik & Analyse Bemærkning: I tabellen indgår folkeskoler, men ikke specialskoler og dagbehandlingshjem/tilbud. 
(1) Overgang til ny statistik fra 1993/94 betyder, at klassekvotienten fra 1992/93 og før ikke er fuldt sammenlignelig med klassekvotienten 
fra og med 1993/94. 
Opdateret 19.4.2010 
Udviklingen i den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen 
(Bh kl. - 10.klasse) 
 
Skoleår Klassekvotient 
1978/79 19,0 
1979/80 18,7 
1980/81 18,6 
1987/88 18,1 
1988/89 18,2 
1989/90 18,3 
1990/91 18,4 
1991/92 18,5 
1992/93 18,6 
     1993/94 (1) 18,4 
1994/95 18,5 
1995/96 18,5 
1996/97 18,6 
1997/98 18,8 
1998/99 18,9 
1999/00 19,1 
2000/01 19,0 
2001/02 19,3 
2002/03 19,6 
2003/04 19,8 
2004/05 19,9 
2005/06 20,0 
2006/07 20,1 
2007/08 20,3 
2008/09 20,2 
Kilde: Folkeskolen i de enkelte kommuner, div. Udgaver, UVM og Folkeskolen i tal, div. udgaver. Klassekvotienten fra 2003/2004 er statistik fra 
Uni·C Statistik & Analyse 
Bemærkning: I tabellen indgår folkeskoler, men ikke specialskoler og dagbehandlingshjem/tilbud. 
(1) Overgang til ny statistik fra 1993/94 betyder, at klassekvotienten fra 1992/93 og før ikke er fuldt sammenlignelig med klassekvotienten fra og med 
1993/94. 
Opdateret 19.4.2010 
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Bilag	  4	  Tabel	  fra	  ’Eliternes	  Triumf’	  	  
 
Tabellen er bygget på data fra de fire største uddannelsesgrupper og dækker ca. 
80% af den danske befolkning. Tabellen viser tydeligt, at uddannelsesniveauet 
har stor indflydelse på næsten alle dele af et menneskes fremtidige liv. 
 
 
 Ufaglærte Faglærte Mellemlang 
videregående 
uddannelse 
Akademikere 
Så mange har 
høje 
indkomster 
2,00% 3,00% 7,00% 18,00% 
Så mange af 
børnene er 
som 23-årige i 
akademisk 
uddannelse 
8,00% 14,00% 32,00% 57,00% 
Så mange af 
børnene har 
ingen 
ungdomsudda
nnelse som 
25-årige 
38,00% 19,00% 11,00% 7,00% 
Så mange har 
sjældent 
indflydelse på 
deres arbejde 
35,00% 28,00% 15,00% 12,00% 
Så mange 
oplever 
hyppigt træk 
på arbejdet 
25,00% 25,00% 18,00% 9,00% 
Så mange 
dage om året 
er en 25-64-
årig på 
sygehus 
0,7 0,6 0,5 0,4 
